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MAGYAR NYELVŐR 
SZARVAS GÁBORfÉS- SIMONY1 ZSIGMOND3 FOLYÓIRATA 
AZ ORSZÁGOS NÉPTANULMÁINYI EGYESÜLET KIADÁSA 
A lator szó a magyar nyelv régi szókincséhez tartozik; ott ta-
láljuk már a legrégibb magyar kódexben, a Jókai (régebben: Ehren-
feld) kódexben. Alakja és az a körülmény, hogy egyedül áll, na-
gyobb rokonság nélkül a magyar szókincs sűrű erdejében, arra 
mutat, hogy idegen jövevény. A Czuczor—Fogarasi Szótár azt 
mondja, hogy «eredetileg nem egyéb, mint a szentírásból ismert 
latin latro». Ez a vélemény azonban nem maradt meg változat-
lanul. Miklosich etimológiai szótárában (Etymologisches Wörter-
buch der siavischen Sprachen, 174. 1.) lotru címszó alatt szláv nyel-
vek szavaival állítja egy sorba s melléjük állítja az ófn. lotar szót. 
Ebből az összeállításból azt következtethetjük, hogy Miklosich 
német eredetűnek tart ja a magyar és szláv szavakat. 
Ezóta megváltozott a magyar nyelvészek felfogása a lator szó 
eredetéről. Ennek első jelét Halász Ignác dolgozatában látjuk (Ma 
gyaí elemek az északi szláv nyelvekben. Nyr. 18:215). Itt csak 
ennyit, mond: «lator (német eredetű)»; minden bizonyítás nélkül. 
Lumtzer és Melich ^Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter» c. mun-
kájukban tárgyalják a lator szót és a kfn. loter-ben látják eredeti-
jét. Azóta ez az általánosan elfogadott vélemény. Gombocz Zoltán 
(MNy. 7:37), Moór Elemér (A Toldi monda és német kapcsola-
tai), Simonyi Zsigmond (Nyr. 49:100), Thienemann Tivadar (Ung. 
Jb. 2:100) egyértelműleg a kfn. loter, lotter átvételének tekintik a 
lator-t. 
Ezzel, a már eldöntöttnek tekintett felfogással szemben a szó 
alakjának és jelentésének vizsgálata alapján a Czuczor—Fogarasi 
Szótár véleményéhez kell visszatérnem és a lator-t a lalin latro szó 
átvételének tartom. 
Nézzük először a szó alakját. Az átadó nyelv a mai felfogás 
szerint, a német nyelv volt. Mivel a lator már legrégibb kódexeink-
ben előfordul, az átvétel a német nyelv középfelnémet korszaká-
ban történhetett. Ha végignézzük azokat a szavakat, amelyek a kö-
zépfelnémet nyelvből kerültek a magyarba, azt látjuk, hogy a kfn. 
-er, -aere szóvégből a magyarban mindig -ér, vagy magánhangzó 
illeszkedéssel -ár lett: erker > erkély; gollier > gallér; hoher, há-
r 
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haere > hóhér; parizer ~> páncér, páncél; binder > pintér; wage-
naere > bognár; *zapfelaere > csaplár; krámaere > kalmár; bur-
gaere > polgár; tragaere > trágár. Sőt a korai újfélnémet korban 
átvett szavakban is -ér, -ár lett a szóvégi er-ből: zeiger > cégér; 
vorreiter > fullajtár; morder > mordály; morser > morzsár, mo-
zsár; thaler > tallér. Csak az újfelnémet korszakban átvett mély-
hangú szavakban lett a szóvégi -er-ből a magyarban -or; pl. zucker 
> cukor, gader > gádor, schwager > sógor. Tehát ezeken a pél-
dákon okulva, azt mondhatjuk, hogy a kfn. /oíer-ból, ha abban a 
korban kerül a magyarba, lotár lett volna. 
Még erősebb bizonyíték a német eredet ellen a szó jelentése. 
Gombocz így okolja meg, hogy a lator német jövevényszó: «A kö-
zépfelnémet loter ( = újfelnémet lotter), a magyar lator példaképe 
,könnyelműt, semmiházit, feslett erkölcsűt' jelent. A nyelvemlékek 
és a népnyelv bizonysága szerint ez volt a magyar lator eredeti je-
lentése is: isemmiházi, gazember, parázna, kurafi. Mai tolvaj, rabló 
jelentése csak későbbi fejlemény®. A magyar nyelvtörténet ada-
tait vizsgálva, éppen az ellenkező eredményre jutunk. A NySz. 
adatai azt bizonyítják, hogy a lator szó a kódexek korában és ké-
sőbb is, rablót, gazembert jelentett. íme néhány példa a kódexek-
ből: Ti vagytok két latrok, kik ez világot kernyel kerengik. (Jó-
kai K.) Ütet kezdé verni, miképen tolvajt, latrot. Ti gonosz latrok 
és kegyetlen gyilkosok. (Virg. K.) Latrok jövének én házamra. Go-
nosztevö latrok. (Érdy K.) Ugyanez a jelentése a latornak a ké-
sőbbi századok irodalmában. Másik jelentése: parázna, kurafi, csak 
a 16—17. sz.-ban fordul elő néhány írónál. A lator-ból képzett sza-
vak is mind az eredeti jelentést őrizték meg: latorkodik: rabol, 
garázdálkodik; paráználkodik jelentéssel csak a 16. sz. második 
fele óta fordul elő; latorság: rablás, garázdálkodás, gonoszság; la-
torságos: gaz, aljas. 
így áttekintve a lator szó jelentését a régi irodalomban, azt 
látjuk, hogy eredeti jelentése: rabló, gonosztevő, tehát ugyanaz, 
mint a latin latroé. Csak később, a 16—17. század vitázó, szabad-
szájú irodalmában használták kezdetben mint jelzőt parázna érte-
lemben: lator asszony, lator társa. Az irodalmi nyelv máig is az 
eredeti rabló, gonosztevő jelentést őrizte meg. A nép nyelvében a 
lator szó eredeti jelentése enyhült, amint azt elég gyakran tapasz-
taljuk, és a TSz. adatai szerint ma ilyen jelentésekkel fordul elő: 
vásott, konok, megátalkodott; csintalan, eleven, kópé, víg fickó; 
kicsapongó, parázna, kurafi. 
Hogy hogyan lett a latin latro-ból a magyarban lator, azt 
könnyű megérteni. Amint fentebb a kódexekből vett idézetekben 
látjuk, a lator szó csaknem mindig többesszámban fordul elő:- lai-
rok; a régi, ú. n. hangzóvesztő szótövek (álmok: álom, sátrak: sá-
tor, ökrök, ökör, bokrok: bokor) mintájára a latrok-hoz is meg-
alkotta a nyelvérzék a lator egyesszámot. 
ÚJABB ADATOK SZÓLÁSAINK TÖRTÉNETÉHEZ. 
í r t a : B e k e Ödön. 
Olyan vén, mini a hetevény. A hetevény a , f ias tyuk ' csillagzat neve a 
Székelyföldön és a ba ranyamegye i O r m á n y s á g b a n . Cs íkszentmihá lyon a 
hetevén v. hetevény a n y á r de rekán jelenik meg, ekkor kezd i a zab hányn i 
a fe jé t . A z é r t m o n d j á k : Még nem pillantotta még a hetevént, azétt nem 
fejedzik. A z öregre azt m o n d j á k : Együdős a hetevénnel. Olyan vén, mind 
a hetevén. T r é f á s a n ha rminc éves l eánynak is m o n d j á k . (Szőcs La jos szíves 
közlése.) Ez a szólás t ehá t p á r j a annak az országszer te e l t e r j ed t mondás-
nak : Vén, mint az országút ( N y r 68:77). Ebben azonban a t e j ú t országút 
neve elhomályosult , azér t nyuga ton postautat is m o n d a n a k helyet te , ami 
pl. Kemenesa l ján az országút neve. De az eredet i j e len tés e lhomályoso-
dását azok a vá l toza tok is b izony í t j ák , amelyekben az országút neve t kap, 
pl. Mikszá th Feke te kakasában : Vén, mint a palojtai országút (Rubinyi , 
M. K. stílusa és nyelve 69). Vén vagyok, mint a perkátai országút (Tolna m. 
Pálfa, Pa lo tay Ger t rúd ) . 
Vigyorognak a csillagok. Kiskúnhalason vigyorog a nap, ha a fe lhők 
közül k i -k ibukkan ( N y r 68:31). A Székelyföldön meg, mikor téli fagyos 
é jen derü l t az ég, azt m o n d j á k : M i n d vigyorognak, mi jén hegyes szemmel 
néznek a csillagok ( M N y 12:38). A vigyorog alapszava, a vigyog, T ö r ö s 
Beregszászi nye lv j á rá sában ,nevet ' je lentéssel van föl jegyezve. Ennek csak 
hangvál toza ta vícsog vihog, vigyorog, kacag (Marca l mell., Bodrogköz, 
Cegléd, H a j d ú m. Földes, Jászság, Beregszász, M T s z Szalonta, N y r 42:462), 
,viccsog, mosolygásra h ú z o g a t j a a s z á j a c s k á j á t (a csecsemő) ' (Csal lóköz); 
,vigyorog' (Kiskúnhalas) M T s z ; vicsorog ,nevet ' (Somogy m. Szenna, 
Nyí r i ) . A MTsz ismeri ezt a szólást is: a nap kiviccsanik: a fe lhők közül 
kisüt, kivillan (Somogy m. Balaton mell., Bács-Bodrog m. Bezdán) , egy 
zalamegyei mesében azonban így is e lőfordul : Egyszer az tán kiviccsant a 
t o rony (Balaton vid. M N G y 8:472), t ehá t .kivillant, e lő tűnt hir te len ' . 
Szent János pohara, áldása. A Pallas-Lexikon szer int János áldása 
Szt. János evangélista emléknap ján , dec. 27-én az egyház ál tal e szent 
t iszteletére megá ldo t t bor , melye t a hívek el tesznek s belőle azon célból 
isznak, hogy Szt. János közben j á r á sa által minden testi-lelki ba j t ó l meg-
óvassanak. Egy temesközi mesében ké t vőfé ly a t eme tőn keresz tü lmenet 
megrúgot t egy koponyá t , s csúfságból meghívta a lakodalomba. A koponya 
megszólalt s e l fogadta a meghívást . A meg i j ed t vőfé lyeknek a pap azt 
tanácsolta , hogyha el jön, va lahányszor isznak, az t m o n d j á k : *Igyuk mög a 
Szenjános poharát!». Va lóban , mikor inni akar tak , a Szenjános poharát 
köszöntötték rá. A lakodalom végén a koponya is meghívta őke t vendég-
ségbe. A pap t anácsá ra e lmentek a pap prosekctó j ával, s megint a Szenjá-
nos poharát itták mög; azt m o n d t a nekik a k o p o n y a : «Szöröncsések va t tok , 
hogy prosekcijóvá gyü t t e tök ki, mög a Szenjános áldását köszöntöttétök 
rám". Másu t t a Szentjános pohara, áldása ,búcsúpohár ' ( M N y 3:338, 6:351, 
SzhSz), s a szólás n é m e t eredetű (Ernyey M N y 9:399, To lna i 10:24), de 
megvan mása a szlovénben is (Mariánovics Milán [ = Simonyi] N y r 43:283). 
A somogymegyei Kapolyon azt m o n d j á k : Megittuk az Erzsébet poharát 
(Nyr 26:327). M o n d j á k - e ezt másu t t is, s mi lehet az e rede te? 
Szent Mihály lova. Calepinusnál először van szótározva annak a sarog-
lyának ez a neve, amelyen a ha lo t taka t vállon viszik a temetőbe, a leg-
régibb ada tunk azonban a Székelyudvarhelyi kódexből való: mikoron négy 
embernek miat ta vitetik a t te testöd a szent mihál lovába (272); azonkívül 
egy tordai diák 16. sz.-i bejegyzésében: zent Myhalj loua ( N y r 35:224). 
Eredetére nézve 1. M N y 3:358, 6:216. Egy névnapi köszöntő szerint Szent 
Mihály igazi lovon viszi a halot t lelkét az égbe: H a pediglen eljön a . . . 
h a l á l . . . akkor aztán testét négy szál fekete deszka közzé préselve . . . 
hegedülő cigánok kisírj ík a temetőbe, lelkit pedig Szent Miháj négy fekete 
csikójával repiccse a mennyeknek országába! (Érmellék, N y r 29:532). 
Az istenfáját! Nagyon e l te r jedt káromkodás . Váco t t így m o n d j á k : 
Az istenfáját, aszt a jószágát! (NyF 10:52). Nyilván arra a szagos, recés-
levelü növényre gondolnak, melynek a háromszékmegyei Nagya j t án 
istenfa a neve (Nyr 34:105). Ez a növény Artemisia-fajok neve (Kiskúnság 
29:19), még pedig az A. abro tanum (Tolna m. Sárköz Ethn. 15:273, Makó 
18, Moldva Bogdánfalva M N y 29:317, Csapó 244), A. absynthium (Nagy-
károly SzF 2:67), A. monogyna (Jászapáti M N y 23:69), a Brassói-törben 
is megvan ez alakban, másut t a régiségben istenfája (1520—30 M N y 11:38, 
GyöngyT. Dorst . CasGl. Melius, Clusius, Cal. SzikszaiF); Istenke fája A. 
monogyna (Kúnszentmiklós M N y 23:69); Kolozsvárt az istenfa Biota 
orientális (SzF 2:67). A káromkodásnak azonban semmi köze sincs az 
i s tenfá ja növényhez, mert eredetileg euphemisticus átalakítása volt a penis 
dei magyar megfelelőjének. Ugyanígy m o n d j á k : a kutya fáját! penis canis 
értelmében. 
Három a magyar igazság. Ez ma általánosan e l te r jedt a lakja szólá-
sunknak. De Baján ezen kívül így is m o n d j á k : Három a magyar! ( N y r 
31:283). A Szamosháton: Három az Isten igazsága (Csüry). Sirisakánál: 
Három az igazság (Marg.). Egy udvarhelymegyei mesében: Három az 
isten igaza (Keresztürfiszék M N G y 12:177). Erdélyi közmondásgyüj temé-
nyében ellenben így jegyezte föl: Mert egy az igazság. 
Kutyafejű tatár. Csokonai egyik vígjá tékában emlegetik először irodal-
munkban a kutyafejű tatárt, s Petőf i János vitézében is szerepel. Mind-
ket ten bizonyára a nép a jkáról vették.1 Az udvarhelymegyei Égén károm-
kodásban m o n d j á k : Te kutyafejű tatár! ( N y r 27:477). Más népeknél is 
emlegetnek ku tya fe jű és ku tyaor rú szörnyetegeket így az észteknél, 
cseremiszeknél, f inneknél (Beke, N y r 56:61, 58:119, Toivonen, FUF 24:97). 
A z észtek beszélnek olyan kutyaorrúakról , melyeknek csak egyetlen nagy 
szeme van a homlokuk közepén, de az akkora, mint a hold vagy egy kerek 
doboz, de ezzel messzebbre lát, mint az ember kettővel. A csebokszári 
cseremiszek szerint is van féllábú és félszemű kutyaorrú . A szarapuli és 
a malmyzsi vo t jákok szerint a Palás-murt, félszemű, félkezű, féllábú óriás, 
az erdő réme, akinek hangja a népképzelet szerint a visszhangban hall-
ható' (Munkácsi, V o t j á k Szótár 541; palás .darabka, kis rész', pal ,fcP; 
murt ,ember'). Wichmann a moldvai csángókról í r ja szótárában, hogy az 
ő hi tük szerint a ta tá roknak csak félszemük van: „Die Ta ta ren sollen nur 
1
 Kálmány Lajosnak egy egyházaskéri meséjében szerepel pl. a. kutya-
fejű tatár (Hagyományok I. 17.). 
ein Auge habén und wohnen irgerrdwo im Osten ; in altén Zei ten sind sie 
öf ters in die Moldau eigestürmt. ' ' 
Eb ágyából esett. Ismeretes, hogy a nép a boszorkányokat ördögök-
nek, az ördög leszármazottainak tar to t ta , s a boszorkányokat avval szid-
ták, hogy ördög ágyában született (Kertész, Szokásmondások 91). A nép-
hit szerint a boszorkányok ku tyává vál tozhatnak, é r the tő tehát, hogy egy 
mesében eb ágyából esett is előfordul szidalomképpen: H á t te fiu, eb 
ágyából estél volna, hol a poklokon telekeltél annyi t? (Kisküküllő mel. 
Pócsfalva N y r 39:284). Kertésznél is: eb ágyába született boszorkány. 
Bórsóuszálmán kém megégetni. Szamosháton Csüry szerint a. m. 
,tüzrevaló, gonosz ember ' . Csefkó egy érdekes cikkében kimutat ta , hogy 
régen borsószalmán a boszorkányokat égették meg (Balassa-Eml. 46, vö. 
még Beke Ethn. 46:144). Azér t mond ták az öregasszonyokra: Vin ígetni 
való (Szolnok-Doboka m. Domokos N y r 42:69). A Dunántúl inkább azt 
mond ják tüskérevaló .gonosz' (Sárköz N y r 32:463), pl. Én is régön lá t tam 
ám ilyen tüskére való vén boszorkányt (Somogy m. Hetes M N G y 6:325). 
Ugyanebben a cikkében Csefkó azt is k imuta t ta , hogy ez a szólás erede-
tileg nem a boszorkányokra vonatkozot t , hanem a házasságtörők és gyer-
mekgyilkos anyák régi büntetésének egykori emléke, mer t tövises fával 
megverték vagy tövissel k i rakot t sírba elevenen temet ték el őket 
(vö. még Ethn. i. h.). 
Farhámos mise. A Palócságban, Rimaszombatban és Heves megye 
mátrai járásában Vozár i Gyula föl jegyzése szerint a farhámos mise ,az 
olyan adstantialis mise, melyen a kispapok dalmat ikába öltözve szoktak 
segédkezni' ( N y r 26:382). A nógrádmegyei Ipolyvecén ,három papos mise' 
(Noga Tibor) . A Karancsvidéken (Nógrádmegyer , Ság, Sóshartyán) farhá-
mos ,ünnepies, díszes', kül. a farhámos mise k i fe jezésben ( N y r 46:133). 
A MTsz nem közli, pedig már a CzF-ban is megvan palóc t á j szóként, ezzel 
az értelmezéssel: ,ünnepélyes mise, midőn a papok ékesebb, cafrangosabb 
öltözékekben szolgálnak'. A nagyküküllőmegyei Halmágyon fórhám k é t -
u j jny i széles fekete szalag, melyet az asszonyok a homlokuk fölöt t szoro-
san a f e jkö tő jükre kötnek ' ( N y K 31:408, N y r 31:230). A szó régiségére 
vall, hogy Szlavóniában is föl jegyezték, az eredetihez közelebb álló jelen-
téssel: farhám ,az a szalag, amit hátul a fu tá ra kötnek ' (futa ,szines 
szalagöv', N y r 23:308—9). Ma a farhám már csak lószerszám, még pedig 
,cifra sallangos hám, mely a ló fa rá t be takar ja , különösen avégből, hogy 
ereszkedőkön a ló a szekeret könnyebben tarthassa ' (CzF). Ezek az adatok 
is bizonyít ják, hogy a 16. szbeli levélben szereplő faraszyára a. m. ,fara 
szíjára ' ( N y r 63:131, 68:63). 
Ölbe kap. Egy udvarhelymegyei mesében azt olvassuk: Mikor meg-
érköznek, a Sármán k i rá j kapja az ölibe a vejit (Kereszturfiszék M N G y 
12:206). Az ölbe kap i t t nyilván nem azt jelenti, mint ha kis gyermeket 
vesznek ölbe, tar tanak ölben. Tkp . ké t öle van az embernek: az egyik 
ülő helyzetben, a két combja, hasa, melle és két k a r j a közt, álló helyzet-
ben pedig az ölelő kar és a .mell között . Ülő helyzetben fe lnőt t is ülhet 
az ölben, nem egy népdalunkban ül a leány a legény ölében, a másik 
esetben azonban csak kis gyermeket lehet ölben vinni, ölben tartani , pl. 
mikor az anya szopta t ja gyermekét. Mikor tehát Sármán király az ölibe 
1
 kap ja vejét , az nyilván azt jelenti, hogy megöleli. A régi nyelvben a kar 
által a lkotot t öl általános kifejezés vol t ; pl. Térn i vix eam arborem 
eircumplectuntur : Alig érik [azt a fát] ölökkel hárman által. A complexu 
abripere: öléből kiragadni (PP). Boczata rnagat ewlebe: misit se inter 
braehia ejus (EhrK). öleeben zoroytta (ÉrdyK). Meg nem tölti a kezét, 
sem az ölét, a ki kévét köt (Offic.) NySz . A sopronmegyei Dőrön ezt az 
ölet nyaköl-nek m o n d j á k : Ahogy meghozták a gyereket, nagy örömmé 
nyakölbe kap ta az annya ( N y r 28:521). 
Szamosháton: ölbe vitte a gyermeket a mezöüre (Csűry). Fazekas 
Ludas Maty i j ában is: Ölükben vitiék kocsihoz (II. lev.) ölre mennek 
(Arany, A fülemile). Azu tán a ké t ka rba férő mennyiség: Hozzál eggy öl 
fát! Tettem a jóuszág elibe eggy öl szénát (Csűry SzhSz). A z öl és nyaláb 
keveredéséből keletkezet t a palóc öleb ,nyaláb' szó: egy öleb szalma, moha; 
fölölebel fölnyalábol' (Mátra vid., Gömör m. MTsz.). Nyilvánvaló, hogy 
a mér téket je lentő öl ,Klafter, Faden' is e jelentésből fe j lődöt t , mint a 
I .udas Maty i köv. részlete b izonyí t ja : Ilyen [fa] lenne derék, ha egy ölnyi 
kerülete volna. Döbrögi mellé áll s által próbál ja ölelni. A k k o r megkapván 
Matyi túlnan két keze szárát, Egy gúzzsal, melyet csak azért font, össze-
szorí t ja (II. lev.). A szó megfelelője a v o t j á k kivételével az összes rokon 
nyelvekben megvan, azonban az oszt jákban, zür jénben, cseremiszben és 
mordvinban csak .Klafter ' jelentése marad t meg, de ez sem más, mint .a 
két szét tár t kar hosszának megfelelő hosszúság' (Csűry), ,mit beiden aus-
gestreckten Armen gemessen' (Paasonen, S-Laute 18); a vogulban tal ,öl 
(a k i ter jesz te t t karok végeinek távolsága)' (Munkácsi V N G y 2:707), de itt 
eredeti jelentésében is használatos: tahf\ yiim talnp mén palimén ,öles 
ember mód já ra ölre megyünk mi' (uo. 3:419). Erwast finn szótárában hely-
telenül különválaszt ja a mér téke t jelentő syli szót a másiktól. A finn syli 
jelentése tel jesen egyezik a magyar öZ-ével: 1. ,Klafter ' ; 2. ,Arm, Schoss', 
,sylissá ,auf dem Schoss, auf dem Arm, in den Armen, auf der Knien; 
oitaa syliinsá ,auf den Schoss, in die A r m e nehmen, in die Arme um-
schlingen, einen umarmen, umschlingen'; tule syliini! ,komm in meine 
Arme, an meine Brust! ' vaipua jkn syliin ,an die Brust jmndes sinken'; 
sylitysten istua ,einander auf dem Schoss sitzen einander umschlungen 
hal tén ' ; syli, sylys, sylillinen .Armvoll ' , kolme sylystá (sylillistá) puita ,drei 
Armvoll Holz ' ; halko-sylys ,Armvoll Brennholz' ; syli heiniá ,ein Armvoll 
Heu' . A lappban hasonlókép: sállá ,1. bosom (enclosure förmed by breast 
and arms; embrace wi th one hand; 2. f a thom as measure of length (about 
2 metres); 3. cord, fa thom, as a measure used for measuring f irewood; 
piled up cord of f i rewood; 4. a rmful (e. g. of hay, as much hay as one can 
hold in one's arms)' (Nielsen; Lagercrantz, Lappischer Wor tscha tz 
6028. sz.). 
Nincsen lába. Szamosháton, ha megsántult az ökör azt m o n d j á k : 
Nincs annak az ökörnek lába (Csüry). A népnyelvben hibázik a. m. 
.hiányzik' (MTsz, SzhSz). Kisújszálláson: a fülem is hibázik a. m. .nagvot 
hallok' (MTsz). Bakonyal j án: hibáz a fülem, a szemem .nagyot hallok, 
rosszul látok' ( N y F 34:95). A rokon nyelvekben hasonló kifejezések nem 
ritkák. Egy cseremisz mesében pl. a hős 33 évig feküdt a kemencén ,kéz 
és láb nélkül' (kitté jolte), azaz bénán. Mikor aztán meggyógyítja egy 
angyal, azt mondja neki: «Kelj fel, mozogj, aztán lesz kezed lábod (Hifis jolet 
kidet* Beke MSFOu 76:222). A f innben jalaton (diai. jalvotoine) ,lábatlan', 
de azt is je lenthet i : ,fájóslábú, járni, mozogni képtelen ' ; pl. hevonen tulee 
juuri jalattomaksi ,a ló egyáltalán nem tud járni , megfá jdu l t a lába ' ; 
vaikka olen juovuksissa, en tule sentáán jalattomaksi ,ámbár becsíptem, 
azért tudok járni ' (szó szerint: ,nem válok lábatlanná') ; kontiton (diai. 
koriteto) ua.; pl. kyllá se niin paljon juovuksissa oli, ettá oli jurri kontiton 
.bizony annyira berúgott , hogy lábra se t udo t t állni' (kontti ,láb', diai., 
,a láb a térdig, lábszárcsont ' ; a Sanakir jasáat iö gyűj téséből Hakul inen szí-
ves közlése). Ide ta r toznak több finn-ugor és török nyelvnek azok a ki-
fejezései, melyekben a szemetlen, fületlen, nyelvetlen jelentése: vak, süket, 
néma. (Vö. N y r 62:129.) 
Felrázta az abroszt. Hódmezővásárhelyen jegyezték föl ezt a szólást 
minden magyarázás nélkül ( N y r 2:142), Margalics szerint azonban azt 
jelenti, hogy nem kap enni. Ü j a b b föl jegyzés szerint Orosházán így 
m o n d j á k : Förászták az abroszt v. összerászták a babaruhát, s ez annyi t 
jelent, hogy összevesztek (44:332). 
Felhőzsák. A somogymegyei Tabon felhözsák esett le a. m. .záporeső 
esett ' (MTsz). Hasonló kifejezés a hevesmegyei Besenyőteleken: essőzsák 
. leereszkedett terhes felhő' ( N y F 16:47), pl. úd dőt belülle a vér, mint az 
cssözsákbú ( M N G y 9:155). 
Bitangvetett. Kriza a szölásmódok közt közli: H a ta r to t tad , ta r t sad! 
Bitangvetettnek mond ják ( M N G y 12:37). A M T s z szerint a Székelyföldön 
bitang , fa t tyúgyermek' , s a háromszékmezei Uzonban bitangot vetett 
, fa t tyúgyermeket szült ' ; vö. fattyat vet (Kecskemét, Szeged, Komárom vid.); 
fattyat hány (Érsekújvár) MTsz. 
Szerbe-számba szed, vesz. Beregszászról közölték ezt a szólást: szerbe-
számba szedte , rendbe rakta ' ( N y r 26:523). A Szatmár megyéből származó 
Móricz Zsigmond a szerbe-számbavesz kifejezést ,számba vesz' ér telemben 
használja: A gazdának a tisztaság és a rend odáig te r jed , hogy a szerszám-
jai jó karban legyenek. Az állat jai jól elhelyezve éljenek s ő maga egy 
pillantásra szerbe-számba t u d j a venni az udvar egész készletét (Kelet 
népe, 1938 II. 1). Debrecenből is közölték: Szerbe számba veszi: össze-
szedi, megolvassa, mennyi ( N y r 29:429). Mindennek tudja szerét-számát 
a házban (Barczafalvi): tud ja , mi hol van. Lehr a To ld i Es té je magyará-
zataiban (173. 1.) idéz ugyan a népnyelvből is adatokat , de nem közli a 
följegyzés helyét: Szerbe-számba tartom én a fűbéreseket : hogy ki f izetet t 
ki nem. Ez a gyerek tud mindent szerül-számul a házban, ebből lesz 
valami. A Toldi Esté jében: Szerbe-számba vette a hadi eszközét — S 
elhagyá az olasz sorompók közét : összeszedte (III. é. 3.). 
Hőköt mond. Egy hevesmegyei népmesében egy királyné a szolgálóit 
mind megöli. Az egyik leányt azonban nem sikerült elpusztítania, mer t 
mikor azt parancsolta neki, hogy tar tsa a fe jé t a tőkére, «a lyány hőköt 
mondott, nem tartot ta», s a leányt lesben álló kedvese megmenti (Besenyő-
telek M N G y 9:401). A hőköt mond i t t a. m. ellentmond. A hők indulat-
szó, mely által a szarvasmarhát, különösen az ökröt hátrálásra szólí t ják 
(CzF). Szamosháton höük ,hátra! vissza! (ökröt hát ra lépte tő szó) ' (Csüry) ; 
Erdővidéken hök még nye! Udvarhe ly m. ( N y r 9:236); Csiksztdomokoson 
hök hegyes! .vissza! há t r ább az agarakkal! (NyF 9:28) Zilah vidéken 
hök! v. hök te hök! ( N y r 28:286), Veszprém m. Lovászpatonán hű! (ökör-
nek, hogy há t ra menjen N y F 34:72). Marosvásárhelyt hök me! "hátrál j 
( N y r 27:480). Megvan már a régi nyelvben: Hök há t rább hitván ember 
(Haller). Hök barom, nem tudszé szemérmetesben hazudni (Pázmány). 
NySz. Belőlek képzet t igék: Höckölni, Retundere, Reverberare (MA 1621). 
(Az isteni felelemnec iozaga embört ) mindön gonossagtol meg hököl, mint 
az eztön a ba rmot (NagyszK NySz). Hőkölni ,a marhá t visszahátráltatni ' 
(Erdővid. N y r 9:236), höjkölni ,visszafelé taszítani a lovakkal a szekeret ' 
(Háromszék m. Angyalos, Besenyő, Gidófalva N y r 18:528), hötyköl, höj-
köl ,zuriickgehen lassen, zurückziehen (z. B. die Pfe rde od. die Ochsen 
beim Pflügen) ' (Hétfalu Wichmann) ; hokkil ,rück\várts schreiten lassen 
[das Pferd] ' (Moldvai északi csángó, Wichmann) ; hőiiköl ,hátrál, hátra-
farol, hátralép (ökör, tehén) ' (Szamoshát Csüry), hököl (szarvasmarha 
Zilah vid. N y r 28:286), hükköl(l) (az ökör, Veszprém m. Lovászpatona 
N y F 34:65); meghőköl .meghátrál, visszaret ten ' (Szentes, A b a ú j m. Beret 
MTsz). Heves megyében méghökül a. m. .meghökken', pl. De má erre 
méhhőküt Miska. Azt hitte, hogy má ezt Juliska sé tuggya mét ténnyi (Be-
senyőtelek M N G y 9:153). Nagyon méghöküt, mikor a feleségi beszéggyit 
megér te t te (Pusztahanyi 534). 
Bozsonyog, mind a hangyái. A zalamegyei Tapolcán mondták a ma-
radhat lan ( .nyughatatlan, veszteg maradni nem tudó') vászoncselédre 
(Nyr 29:430). A bozsonyog jelentése nyilván .hemzseg'. Alakvál tozatai : 
hosong Tsz, bozsong, bozsog SzD. Mikor a hangyabozsötot megpiszkálják, 
akkor a hangyák bozsognak (Somogy m. Visnye MTSz). O t t zsizség-
buzsog mind egy csomóba (Somogy m. V á r d a N y r 32:54). Annyi a nép, 
csakúgy büzsög: nyüzsög; (Baja 33:529, vö. még 68:27), pozsog ,zsibog' 
(Eger N y r 57:91). 
Ebadöba megy. Egy király elkergeti leányát, mert az szegény molnár-
fiút választot t fér jül . Azt m o n d j a nekik: *Mennye t ek ebadöba, nekem 
i t thonn nem lesztek!» (Heves m. Bessenyőtelek M N G y 9:397). Szintén a 
Palócságból közölték: Eredj ebadöba! (MNy 4:382). A békésmegyei Endrő-
dön, ha valami kárbavész, azt mond ják rá: Ez is elment ebadöba (Fülöp 
Imre). Rimaszombat vidékén oda jár az ebadöba a m. .kóborol, kószál' 
(MTsz). Mint Csefkó (Szállóigék, szólásmódok 86) k imuta t ta , a szólás 
eredet ibb alakjai ezek voltak: Itt hagyott bennünket ebadöba: elment 
szó nélkül, cserben hagyot t (Szeged MTsz). Ott hatták az ebadöba: egy-
magát hagyták (Kiskunhalas N y r 14:374). Ebadöba hagy: gazdátlanul, 
hanyagul odahagy (Pest m. Hantháza N y r 42:46). Itt hatra ebadöba: 
csúful cserben hagyta (Vác * N y F 10:64). A szólásra a legrégibb adat : 
Sa já t feleségét eb-el-adóbann hagyván, el-illantott: azt az al-fel-szélnek 
eresztvén, el-, meg-szelelt (SzD MagyVir. 92). Az ebadö tehát azt jelenti: 
amit a ku tyának adnak (vö. még Mikó Pál N y r 23:458). 
Szőrén-szálán elveszett. Ennek a szólásnak az értelme CzF szerint: 
semmi nyoma, se híre, se hamva. A MTsz ilyen formában is idézi a szó-
lást: szörin-lábán elveszeit (hely nélkül, Beregszász, N y r 44:189). A Sza-
mosháton is: Szöüri"-lábánn éveszett (Csüry). Már 1755-ben: Egy kan-
disznó szőrin lábán elveszett (Kisújszállás N y r 44:128). A Jászságban: 
szőre-lábán elvész (29:42). Kertész ebből azt következtet i , hogy a szőrén-
szálán eredeti a lakja szőrén-szárán volt, mer t a régi nyelvben a szár láb-
szárt je lente t t (Nyr 42:113). Lehr Alber t szerint szöreszálán a lakban is 
használatos a szólás, s így csak azt jelentheti , hogy: <úgy elveszett, hogy 
egy szőre szála vagy egy szál szőre se maradt», tehá t szőröstül-bőröstül 
( M N y 9:173). Lehr szála-szőrén [elveszett], szőre-szála veszett ,nyoma 
veszett ' alakban is idézi a szólást, de hely nélkül. Kálmány Lajos pécs-
kai (Arad m.) gyűj tésének egy népdalában az előbbi szólás valóban elő-
fordul : Kis pe j lovam szőre szálán elveszett (Koszorúk 1:165). A N y r is 
közölte Szegedről ebben az alakban: szőre szálán eltűnt (7:180, a MTsz-
ban nincs meg egyik adat sem). 
Olyan, mind a tized diszna. Mikó Pál idézi a Palócságból ezt a szó-
lást, s o t t a kövér, de maszatos képű ember t gúnyol ják vele. Szerinte a 
tized a katonaságra céloz, mer t o t t sok mindent , sok rossz holmit falhat 
a disznó. Ez a szólás máshonnan nem ismeretes, azért érdemes volna 
érdeklődni, mondják-e más vidékeken is. Véleményem szerint a tized 
nem a katonaságra céloz, hisz o t t nem szokás disznót hizlalni; a tized 
bizonyára a dézsmát je lentő tizedre vonatkozik, s azt je lente t te eredeti-
leg, hogy amit t izednek kellett adni, azzal nem sokat törődtek . Vö. Moso-
lyog, mint a dézsma bárány (keservesen; Sirisaka-Marg.), Szomorún néz, 
mint a dézsma bárány (Békés m. N y r 5:86). 
Szóláskeveredések. A máramarosmegyei Hosszúmezőről közölték: 
Cserbe ment az égisz munkánk ( N y r 44:239). A régi nyelvben csak cserbe 
hagy, cserben marad (Kertész Szokásmond. 154). Nyi lván ez a szólás 
keveredet t össze a tönkre megy kifejezéssel. 
Kimutatja a foga fehérit a. m. .elárulja magát ' (G'zF). Szamosháton: 
Kimutatja a fogát v. a foga fejjérit .elárulja gonoszságát ' (Csüry). A 
NySzban : Féltél hogy hamisságodnak ki-tetczik ugy foga-fejire (Matkó). 
Kibül igen kitetszik német uramnak fuga fehére (RákF). A jezsuiták 
mind já r t kimutaták fogok fejérét (Cserei). Kikirnutatja foga fehérit a 
cigány (Dugonics). A foga fehérit m i n d j á r t kimutatta (Arany Toldi 8. 
én.). Egy hevesmegyei mesében azt olvassuk: Pegyig te ne menny oda! 
Mer t ott hagyod a fogad fejérit! (Besenyőtelek M N G y 9:112). Balaton-
felvidéken is: Asz gondótam, hon-nó én is ott hagyom a fogam fehérit 
(NyF 40:32). Nyilván a föntebbi szólás keveredet t össze evvel: Ott haggya 
a fogát .odavész' (SzhSz). Ott hagyták szépen a fogukat (Kónyi NySz) . 
Vö. Csefkó M N y 20:76. — Más szólás Aiándék lónak nem kel a fogát 
nézni. Aiándék marhának nem kel a fogát nézni (Decsi NySz). Ennek a 
Bakonyal ján a köv. vál tozata j á r j a : Ajándik marhának nem foga-
fehirrit keresnyi ( N y F 34:111). 
Bottal ütheted a nyomát, m o n d j á k olyankor, ha az üldözött ember 
v. állat kisiklott kezünkből . Egy egri mesében: A Világi Szép Örzsébet 
ruhá ja szárnyas ruha, ha felveszi, elszáll, aztán ütheti bottal a nyomát az 
egész ország ( M N G y 9:257). A NySzban : A nyomát az bottal ütik az 
elfutott nyúlnak (RMKT 2:205). Egy hevesmegyei mesében ez a változata 
van: Zsófinak má csak hideg nyomát ütték (Pusztahanyi M N G y 9:371). 
Nyilván ezzel a szólással tör tént a keveredés: Hideg nyomát tanáta ,hült 
helyét lelte' (Mát rav id . MTsz) . M á r akkor ra hideg nyoma se volt, e lment 
(Eger M N G y 9:250). Már akkor csak hideg nyoma volt o t thon (Heves m. 
T i s z a f ü r e d 269). Réggerre még má hideg nyoma sé vöt a v á r b a (Besenyő-
telek 400). Vö . még: Poros nyomát sem érték, úgy elszaladot t (Kúnszent-
már ton MTsz) . 
NÉPETIMOLÓGIÁVAL ALKOTOTT NÖVÉNYNEVEK. 
írta : SzÖCS Lajos (Csíkszereda). 
A nyelv fe j lődésében nagyon fon tos szerepe van a népet imológiának. 
Ez t m u t a t j a az a t ény is, hogy az ember i gondolkozás kü lönböző meze jén 
bőven lehet népet imológiás alkotású szókat tarlózni. Legutóbb Beke 
Ödön dr. g y ű j t ö t t egy jó csokorra való növényneve t . 1 Ezeket olvasgatva, 
ki a k a r t a m egészíteni székelyföldi ada tokka l a felsorolást , de gyű j t é s 
közben egy csomó ú j ada thoz j u t o t t a m . Ezeke t közlöm az a lábbiakban. 
Elsősorban tehá t a Beke anyagá t szere tném kiegészíteni, azu tán pedig 
s a j á t g y ű j t é s e m e t sorolom fel. Ez u tóbb i először Csíkszentmihály , ill. Csík 
és az egész székelység^nyelvéből mer í t i anyagát , 2 másodsorban az egész 
magyar nye lv te rü le t rő l g y ű j t ö t t tar lózás. 
I. A z aszat (néha z á r t a b b a n : oszot), Cirs ium arvense, neve egész Szé-
ke ly fö ldön e l t e r j ed t . Az á rpában , zabban beérő aszat szúrós szára : aszat-
csipke v. csipke. A bakszaka, T ragopogon nevéhez hozzá fűzöm azt, hogy 
az e lüszkösödöt t virágú bakszaká t mákos-b.-nak h ív ják . N é h a hallani lehet 
gye rmekek köz t bakf ... .-nak (penis). Ismerős növénynevek továbbá, m a j d -
n e m az egész Székelyföldön a baltacin, Onobrych i s viciaefl. (Zsögödben 
bartacin); a berkenye, So rbum még belekényer néven is; a Betonia neve 
Erdé lyszer te bétónia; a karfiol, Brassiea bo t ry t i s régebben alig ismert nö-
vény, ma már a városi p iacokról e l t e r j ed t a k ö r n y é k r e is kertifiól néven; a 
portulákát, Po lygonum grandifl . , Csíkban porcsinrózsának is h ív ják ; (a por-
csinról a lább lesz szó); a vadrozs, Bromus neve Csíkszentmihályon, de 
megyeszer te is rozsnok és rozsmag; ez u tóbbi alak népet imológiás képzés. 
II. A bazsarózsa, Paeonia a Székelyföldön e l t e r j ed t virág; néhol basar. 
nak is e j t ik , de köve tkeze t lenü l : szinte ugyanaz a személy is mind a két-
fé leképpen. Melius H e r b á r i u m á b a n (1578.) basarosa, Lippai J. Pozsonyi 
ke r t (1664): bása rósa, Diószegiék Füvészkönyvében (1807)3 bazsál, bazsál-
rózsa, bazsa-rózsa, Bugát P. Szóhalmazában (1844)4 bazsál, H o f f m a n n — 
W a g n e r Magyarország virágos növénye iben (1903)5 basa- v. bazsá'rózsa, 
bazsalyikom (P. off.), ker t i bazsarózsa (P. festiva), ill. keleti bazsarózsa 
(P. tenuifl.) , dr. J ávorka S. Magya r Flóra6 bazsarózsa, bazsárrózsa alako-
ka t ismer. A z EtSz felsorol még basarúzsa a lakot is. Sajnos, nem lehet 
megtudni , hogy melyiket , hol használ ják . V a l a m e n n y i népnyelvi forma 
népet imológiai származásúnak látszik a XVI . sz.-beli basal, basar, basal-
rózsa u tán (EtSz). A lat. Paeonia szá rmazéka i t 1. a lább. 
A besztercei szilva, P r u n u s damascenum neve Erdé lyszer te ismeretes. 
Leginkább besztercei sz.-nak h ív ják , de gyakran lehet hallani mindenhol 
népet imológiás a l ak já t : pérpénce sz. v. pérpcncei-sz., ill. bérbence-sz. 
A szi lvafaj nevét valószínűleg Beszterce várostól kap ta (EtSz). 
A bórsoscsuka neve, amint ellenőrizhettem szűkös könyvtár i viszo-
nyaim közt, szótározatlan. Tél lévén, nem áll módomban a növényt pon-
tosan meghatároznom. Vadrepceszerű, bordás szárú növényről van szó, 
amelynek zsenge szárát lehámozva karalábé íze miat t eszik. A leírások 
szerint valamelyik Brassicá-ról (rapa v. rapifera) lehet szó. A növényt ere-
detileg borsos csutikának hívhatták, mer t csípős íze van. Ebből lett a bór-
soscsuka. 
A burusztujlapi Arc t ium lappa románul brusture. Valószínű, hogy 
ebből származik a magyar név is. Csíkban az e rdő t j á ró emberek ismerik 
s különböző kiejtéssel m o n d j á k : burusztuj-, buruzduj-, bruzdúj-, boroz-
dojj-, purusztojlapi. Ha valami ismeretlen, nagy levélről beszélnek, rámond-
ják, hogy égy nagy burusztoj lapi vót. Csíkszentmihályon az egyik hegy-
oldalt Burusztojosnak h ívják. Egyébként össze lehet vetni a magyar nevet 
a régi magyar-román határ közelében, a vasútvonal mentén fekvő Brus-
turoasa-Yal, amelyet a háború alatt a magyar ka tonák Pusztarózának hív-
tak. Balogh A. tanár szerint a Csobányoson á t j á ró székelyek a határon 
túli völgyet, amely Brustoroasa felé vezet, Brusztoráca tartományának 
nevezik. 
A Pelargonium neve Csíkban sokhelyen büdöslizi v. büdöslijzi. Emel-
lett előfordul a pélárgónia v. muskátli név is. Fodormentával összekötve 
álomriasztónak használ ják a vénasszonyok a templomban: ruhácskába 
kötve orruk alá bökögetik a virágot s emiatt vénasszonybüzlentyünek is 
h ívják t réfásan a pelargoniumot. Valahol Erdélyben 7 bú'zöslizának is 
mondják . 
Cikória alakult a katáng latin nevéből a Cichorium Intybus-ból. Csík-
ban azonban ezen a néven más növényt ismernek, a gyermekláncfüvet , 
Taraxacum off.-t-
Ismert és kedvelt ablaki virág a cinéllária v. cénéllária, a lat. Cineraria. 
Citrosnak hívják a tu ja és tu jaszerű fákat , füveket . Ügyszintén citros 
nevet adnak a tarkacsíkos tehénnek is. A név a lat. ciprusból származik. 
A györgyina, Dahlia pinnata, régen ismert és nagyon e l te r jed t kerti 
virág Csíkban is. A név a Georginából ered s a nép Györgynek az ina ér-
telmet adot t a szónak. Hasonló képzésű szó a györgyike is (Jáv.). 
A Yucca neve is meghonosodik a Székelyföldön a kertészek igyekeze-
téből, azonban jutka, ill. judka népetimológiás alakban. 
A Kálmánkörte neve ot t található minden gyümölcsfaár jegyzékben. 
Az ú j abb idők szele elhozta hozzánk is «Coloman de vará» (nyári k.) 
címen. Azonban ezen kör te nevének, amint a Növényvédelem és Ker tészet 
egyik közelmúlt évfolyamában olvastam, semmi köze sincs a Kálmán-név-
hez. Mind a név, mind a gyümölcs török eredetű és kármánnak hangzott 
átvételekor. Érdekes volna a többi gyümölcsnevet is megvizsgálni ebből a 
szempontból. 
A lórum elnevezés valamikor általános lehetett . Ma a Rumex acetosat 
lósóskának hívják. 15—20 év előtt hal lot tam csúfolódásként: te lórúd-
gyüker! Öregektől értesültem, hogy /orumgyökérről van szó. 
A nárcis, Narcissus poéticus neve nárdusnak vagy márc/usvirágnak 
hangzik. 
Az ostorménfa, V iburnum lantana a magyar nyelvterületen sokféle-
képpen fordul elő: ostorménfa (Diósz. és Bugát); Bernolák 'Lexicon sla-
vicum' reper tór iumában (VI., 208.1.) ostorményfából valót ( tótul : krosinovi) 
is ír; a NySzban ostormén van; előfordul ezenkívül még ostornyélfa 
(Hoffm.—Wagn., Jáv.), ostornyelüfa (Bugát). Sajnos, nem tudha t juk , 
melyik elnevezést, hol használ ják. A szó legrégibb alakja , úgy látszik az 
ostorménfa. (Beythe István, St irpium nomencla tor Pannonicus, Antwerpen, 
1584.) Eszerint a többi név népetimológiás alkotás. Ezekhez hozzáfűzöm 
még a csíki ostorméz alakot is (Fitód, Sztmihály). A termést hívják így, 
elég méltatlanul, mer t a sa r juban való érlelés ellenére olyan keserű, mint 
az epe. 
A paponya, Hel leborus purp., tudományosan hunyornak is hívják. A 
legtöbb szakkönyv így használ ja (Hoffm.—Wagn.) , máshol páponya 
(Diósz.). N é h a más növényeket is hívnak így: Physalist (Diósz., Hoffm.— 
Wagn.', Jáv.), Eran thys hiemalist (Hoffm.—Wagn. , Jáv.), Dentar ia ennea-
phillat (Hoffm.—Wagn. , Jáv.). A 'paponya ' név előfordul ri tkán papmonya 
formában is: Melius Herbar iuma 85. 1., 1578, és Csikban a népnyelvben. 
Népetimológiás alaknak látszik. 
A porcsin név több növényt jelöl. így a Polygonum aviculare-t: portsfü, 
portsin, disznó-pázsit (Diósz.), porcsin keserüfü, porcsfü, nagy porc, vér-
altató porcsin (Hoffm.—'Wagn.); disznóporcsin, utiporcsinfü, portzogó pá-
zsit, porcing, porcingfü, porcogófü, porcinkula (Jáv.); a Polyg. f lor idumot: 
porcsin, porcsfü (Jáv.) és a Portulaca-t : Kövér Portsin, kerti portsfü, 
disznó-órja (Diósz.); poncsér, disznóporcsin, disznó-órja (Hoffm.—Wagn.) ; 
kövér porcsin, szelid porcsinfü, kerti porcsfü, jeges porcsin, poncsér (Jáv.). 
Megint az a nagy baj , hogy nem lehet tudni, melyik nevet, hol használják. 
Pedig a további fej tegetés szempont jából fontos volna. A z t tapasztal juk 
ugyanis, hogy a Polyg. f lor idum kivételével a porcs füveket 'disznó'-fünek, 
-pázsitnak, -or jának is nevezik. Tekintve, hogy a 'disznó'-összetételek a 
'porcsin'-nak megfelelnek, arra lehet következtetni , hogy románsággal 
vegyes területen születtek. Ugyanis a 'porc', többes 'porci' (olv. porcs) a 
románban 'disznó'-t jelent. V. ö. porcsfü, porcsinfü, stb. ada tokkal a NySz-
ból. Egyébként Bekének igaza van, amikor egy egész sor népetimológiás 
alakot lát ezek között . L. Porcinkulafü.8 
A repce, Brassica campestris, a Székelyföldön különböző népetimoló-
giás a lakokban van el ter jedve: repcsént, rebcsént (Maros- és Kézdivásár-
hely környékén) , rabcsont (Cssztmihályon), repcsont (Cstaploca). 
A szádokfa, Tilia nevét a háss mind jobban kiszorí t ja . Csikban: hássfa, 
hássfatéa v. -téja, hássfavirág. Ri tkábban: szádogfa, -virág, szádok-, stb. 
Csikban a kötöző raff iá t háncsnak nevezik. 
A szarvaskerep, Lotus corniculatus, mint t akarmánynövény csak az 
utóbbi időben vált ismeretessé Csikban: szarvaskelet v. -keret néven. 
III. Ebben a csoportban olyan népetimológiás neveket sorolok fel, 
amelyek a magyar nyelvterületen élnek. Sajnos, a forrásmunkák, mint 
annyi más esetben is, csak elindulási alapnak jók, mivel hiányzik a hely 
megjelölése a felsorolások után. 
A bazsalikom, O c y m u m basilicum egyike a legrégebbi magyar virágok-
nak, Melius Péter Herbár iumában (1578) szerepel a basilicum, azaz 'király 
udvarához méltó virág' (109. 1.). Néhol a Paeonia off. is basa- vagy bazsál-
rózsa, bazsalyikom (Hoffm.—Wagn.) . Az Ocymum magyar neve, a bazsali-
kom számtalan vál tozatban él a nyelvben, többnyire a népetimológia hatása 
következtében: bisziókfü (Pápai Páriz F. Bod-féle kiadású Szótára 1767, 
Szeben), bazsalyikom (Diósz.). Ajuga reptans; vadbuszsziók (Hoffm.— 
Wagn.), bazsalikum, bazsiliom, brasiliom, bisziók, bazsalik, basziók, biszió 
(Jáv.); az EtSz-ból még a következőket sorolhat juk fel: bosolicom (Clusius 
1584), bazsaikom (Magy. Füvészk. Ind.), barsalikom (Pápai Páriz Szótára). 
A buziók, busziók, büziók, bosziók, bosszujók, buszujóka, stb. alakok 
< rom. busuioc, < szláv. A többi pedig < klat. basilikum (EtSz). A név 
egyébként a Székelyföldön is ismeretes, de nem tudom azonosítani az 
Ocymum-mal. 
A dudafa, Morus nigra a Székelyföld jó részén ismeretlen, így neve 
is. Az EtSz szerint < oszm. krim. dut 'maulbeerbaum' , ebből vet ték át a 
szerb-horvát, bolgár, orosz, román és albán nyelvek. Tek in tve a szó dunán-
túli el terjedését , feltételezi, hogy a m. szó horvá t közvetí tésnek köszön-
hető. A népnyelvi duda (Somogy m., MTsz), dudafa (Somogy m. Tud . 
G y ú j t . 1830, VII : 119, Kassai, I, 454, MTsz), dudáz (Somogy m. MTsz) 
'szedret szed' népetimológiás alak. 
Erdély magyar-román vegyes lakosságú területein a Galan thus nivalist 
gyócsvir ágnak h ivják. Nyi lván románból való átvételről van szó. A ghiocel 
(olv. gyocsel) 'hóvirág'. A rom. szó származik a lat. glaucus > g/n'oc + suff. 
dim. el > ghiocel. A népetimológiás gyócsvirág a m. gyócs-csal való tár-
sítás kapcsán született . A magyar nyelvterületről még a következő ala-
kokat sorolhat juk fel: gyócsé , gyolcsinka (Hoffm.—Wagn. , Jáv.), gyócs-
virág 'Gal. niv. és Gal. vernum' (Jáv.). 
A láionya neve tudós átvételnek látszik az 'elatine'-ből, de lehet nép-
etimológia is, amint az alábbiakból következtetni lehet. Egyik-másik az 
Elatine-kből mocsaras helyen él, mint az El. hexandra, amelyet aztán 
pocsolyagyomnak is hivnak (Hoffm.—Wagn., Jáv.), s az El. alsinastrum, 
amelynek magyar neve pocsolya láionya (Diósz., Jáv.). Ugyanakkor Pesthy 
Fr. Magyarország helyneveiben a zalamegyei Sáska falu ha tá rában említ 
egy Látonya nevű ingoványt. Feltevésünk jelentéstanilag igazoltnak mond-
ható a fentiek alapján. 
Muskotály szavunk összes népi alakjaival: muskotáj, moskotáj, mocs-
kotáj (-alma, -dinnye, -körte, -szöllő, stb.) és a muskátli, muskáta virág nép-
etimológiával képződöt t a középkori lat. muscatellusból. (V. ö. muscata 
'nux aromatica ' és muscatulae 'vitis species', Du Cange). 
Jegyzetek. 1 Beke Ödön dr.: Népetimológia a magyar növénynevekben. 
Különleny. a Vasi Szemle 1936. (III.) évf. 3—4. számából. — 2 Ezek a 
növénynevek Csíkszentmihály tá j szótára c. gyű j teményemből valók. — 
;1
 Magyar Füvész könyv. Debrecen, 1807. í r ták Diószegi Sámuel és Fazekas 
Mihály (rövidítve: Diósz.). — 4 Természe t tudományi Szóhalmaz. Ő fölsége 
kegyelmes királyunknak ajánlva Bugát Pál által. Budán, 1844 (röv. Bugát). 
—
 5
 Magyarország virágos növényei. A dr. H o f f m a n n Gy. átdolgozta har-
madik kiadás alapján írta Wagner János, a magyar szöveget á tnézte 
Mágocsy-Dietz Sándor. Budapest, 1903 (röv. Hoffm.—Wagn.) . — 8 Magyar 
Flóra (Flóra Hungarica). I r ta : Dr. Jávorka Sándor, I—-III. kötet . Budapest, 
1925 (röv. Jáv.). — 7 Kolozsvári egyetemi hallgató koromban hal lot tam (az 
1920-as évek végén), de nem tudom, hová való volt, akitől hallottam. — 
8
 L. az 1 alatt idézett tanulmányban. 
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írta : F o k o s D á v i d . 
— Negyedik közlemény. — 
45. Ablatívusi határozóval fejezzük ki azt a részt, amelynél vkit v. vmit 
fogunk, érintünk. Pl. vö. hajánál fogva vonván DebrK. 11 ; az edényt fülénél fogva 
fogdossad Com : Jan. 83 (a -nál eredetibb abl. szerepével? De 1. Simonyi MHat 1:236, 
2 : 200) | vog. kálinál püstzl 'kezénél fogva (or. 'za ruku') fogta' Munk. Nyelvj. 262 ; 
aw ppt]-ál3n?l nor\-towitus 'a leányt hajánál fogva fölakasztotta' Munk. 4 : 3 6 7 j 
mordv. pulodo kundasa, or\gi 'ich greife es an dem Schwanz, es bellt' Paas. 2 :45; 
sulmamiz mon piTgidá 'kössetek meg engem lábamnál (or. 'za nogu')' Klemm 29 | 
finn : pidá hanta kiinni korvasta 'tartsd őt a fülénél fogva' Bud. 96 [| sór : 
apsyjaqty qáb-aldy qoldat] 'er fasste den Altén bei der Hand' Pr. 1 : 343 ; üs alyp 
öl aq sar atty quzuruqtaf] tart car 'die 3 Hsldensöhne das weissgelbe Pferd, 
beim Schwanze zerren sie es' uo. 382 | kaz. kulimnan tot, kütemá tib, annari cácemnán 
östöráb alib bar 'fogj karomnál, rúgj farba, azután hurcolj a hajamnál fogva' 
Bál. 1 :46 | csag. aq qojni ajagindin asadir, qara qojni ajagindin asadir 'das 
weisse Schaf hángt man bei seicien Füssen auf, das schwarze Schaf hángt man 
auch bei s. F. auf ( = kein Unterschied ; Tod ist Tod)' Vámb. 51 ; belindin tutgil 
'fasse es in der Mitte an (prends-le par le milieu)' uo. 252 | csuv. titras máteskená 
örindzén-allindzén pörréx 'megfogták a matuskát lábánál-kezénél egyszerre' 
Mész. 2 : 403. 
Vö. Beke NyK. 4 1 : 2 6 4 s kk„ Szendrey NyK. 46 :82 , Fehér NyK. 44 :171 . 
Budenz FNy.2 96, Set. L a u s " 62, Böhtlingk 325, Schriefl KSz. 13:280, 311, stb. 
46. Ablatívusszal jelölik azt a testrészt, ahol vkit megülnek, megcsókolnak. 
Ezek az ablatívusi kapcsolatok természetesen igen közel állnak az előbbi pontben 
tárgyalt szerkezetekhez. Pl. arcul üt; ha ky arczivl vér 'si quis in faciem vos caedit' 
ÉrdyK. 92; térdül megütődve (Vörösmarty); üsd orrul azt a kant Lehr MNy. 4:100 | 
vog. chun chon junititá nagen jomas pal votmennel 'ha ki üt téged jobb orcádra' 
Hunf. Kondai vog. szótár 184; yumitá ftijimaid fanl-patitnzl kasdjil pütmpslá 
'férjét, amint fekszik, hóna aljában megbökte a késsel' Munk. 2 : 3 0 0 | cser. mart 
uli pÍZP ben? maiskam $ui-g3c ruales 'der Mann schlug aus Leibeskráften den 
Bárén auf den Kopf' Porkka 9. (A legtöbb fgr. nyelvben újabb fejlődés alapján 
latívusi szerkezetet találunk ezekben a kapcsolatokban.) || szag. náqtat] sapty Puya-
Dakani 'auf die Wange schlug er P.-D.' Pr. 2 : 30 (vö. lat.-szal: náqqa sáp ijadyr 
Ai Mav\ysty 'auf die Wange schlug er den Ai M.' uo. 261); köksunár\ ári sab-
aldzyq 'an die Brust schlágt sie ihn' uo. 268; Ai Tolyzyn aqsynar] oqsandy den 
Ai T. küsst sie auf den Mund' uo. 187 | adak. janayyndan iipej '[sie] küsste ihn 
am Mund' Kún. 9 ; deli Mehmed-de okyny atmasile rast gele, divi gözünden urur 
'der tolle Mehmed schoss seinen Pfeil ab und traf den Dew in sein Auge' uo. 178 j 
csuv. vara visss pidindzén sápr? 'azután háromszor arcul csapta' Mész. 2 : 457 ; 
pözsndzén pe'dim '(azt) fejen dobtam' uo. 449. 
Vö. Beke NyK. 41 : 264, Simonyi MHat. 1 : 323, Lehr MNy. 4 : 100, 307, 428, 
Schink.-Rabf. 36 stb. 
47. Azt, hogy meddig ér valami, ma a magyarban és a fgr. nyelvekben 
általában lativusszal fejezzük ki (pl. torkig merült adósságba a szabóknál, fülig 
a kalmároknál Faludi; színig töltött pohár; finn: polviin asti 'térdig' Budenz 
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FNy.2 44), úgy, mint az idg. nyelvekben; azonban több fgr. és török nyelv tanú-
sága szerint itt eredetileg ablatívusi szerkezet volt használatos. Ilyen kifejezés 
a régi színül teljes, azaz 'színtől teljes'. Ezekben a szerkezetekben az a szemlélet 
nyilvánul meg, hogy a test honnan kezdve (felülről tekintve), felületének mely 
részétől kezdve érintkezik valami idegen anyaggal. (A másik szemlélet: színig 
teljes azt nézi, hogy vmi alulról tekintve meddig, mely részéig jut érintkezésbe 
az idegen anyaggal.) Pl. mynden yo yzetv venereekbkkel zynewl lellyes ÉrdyK. 432 ; 
telczeetek be mynd zynfvl az vydreketh vyzzel, es be telleek mind zynivl JordK. 627 ; 
tőből váglak le a karját | votj. pidesisán cos viia perene 'térdig belemennek a vízbe' 
VotjSz. 293 (vö. cirlijániz tsols, kuskiniz tsots vir-putskin vetlo 'nyakukig, csípőjükig 
vérben járnak' uo. Az előbbi mondatban tehát szerkezetkeveredéssel van dolgunk : 
'térd/őr X 'térddel együtt') | cser. piiasU pt malánem kofigála-5dt]gils 'im Damme geht 
mir das Wasser 'bis mitten an die Brust' Ramst. 143 | finn: iisen lauloi Joukahaisen, 
lauloi suohon suonivöistá, niittyhyn nivuslihoista, kankahasen kainaloisla 'magát 
Joukahajnent pedig 'mély ^mocsárba dallá övig (tkp. derekából), kastos rétbe 
köldöktájig (tkp. csípőhúsból), homokföldbe hónaljáig (tkp. hónaljból)' Kalevala 
3 :327-330 (V'ikár ford.) ; jnokse polvesta merehen, vyö-lapasta lainehesen 'térj a 
tengervízbe térdig (tkp. térdből), hab közibe övkötésig (tkp. övcsatból)' uo. 45:121-2; 
onp' on suossa suonivyösta, kankahassa kainalosta 'övig áll mocsár vizében, 
hónaljig homokmezőben' uo. 5 0 : 4 1 9 420; észt : (Wied.) ta láks harudest sadik 
sisse 'er ging hinein bis zu den Hüften' ; pöhvest sadik 'bis zum Knie, vom Knie an" [j 
szag. azayyn tizüzinav\ kes- tastady, qolyn syyanaqtar\ k.-t., köznöklöf] ;syyara 
laslab-ysty 'die Füsse beim Knie hieb er ihr ab, die Hánde beim Ellbogen hieb 
er ihr ab, aus dem Fenster warf er sie' Pr. 2 : 188 | adak. liulaktan asik oldum 
'ich verliebte mich bis über die Ohren' Kunos 35 (tkp. 'fültől szerelmes') | csuv. 
tübáreneh tir toldarne 'egész tetőig tele van rakva gabnával (a csűr; tkp. egész 
a tetőről föl van töltve gabona)' Reg.-Bud. NyK. 2 : 259. 
Vö. Simonyi MHat. 1 :323 , 339, Beke NyK. 4 1 : 2 5 2 , Nyr. 50 :158 , Fokos 
NNy. 9 : 2 1 , 170, Eesti Keel 17:97, stb. 
48. Jellemző ablatívusi szerkezet a vmiről megismerni. Pl. bolondot beszédéről, 
szamárt füleiről szoktak megesmérni Simonyi MHat. 1 : 150 | vog. nárpii) ául?p 
jamtwananil, tül ta yansikátem 'festett homlokbojtú gyeplőszáráról, onnan ismerem 
meg a kedvest' Munk. 4 : 1 3 | mordv. cuvto rastamodo sodavi 'a fát gyümölcséről 
ismerik meg'^Steuer NyK. 22 : 445 | finn : höyhenistaan lintu, tavoistaan mies tutaan 
'tollairól (tollainál fogva) megismerik a madarat, szokásairól az embert' Bud. 96 ; 
észt : náust tundma 'am Gesicht erkennen' Wied. Gr. 328 |] oszm. asik olan 
gözlerinden belli dir 'a szerelmest szeméről felismerni' Kúnos 2 : 275 | anat. ssvda 
ccken k'izlhrin gözlerinmn belli-dir 'die liebenden Mádchen erkennt man an den 
Augen' Rás. 10 | csuv. eb ona kibindzen v. sassindzen palarem 'megismertem őt 
ingéről v. hangjáról' Reg.-Bud. NyK. 2 : 1 6 , 255 | jak. min abam kinini syrajyltan 
bilárá' meine Grossmutter kannte sie von Gesicht' Böhtl. 327; vö. sajyny 
samyrynw bilán 'den Sommer am Regen erkennend' Böhtl. Wbuch 139. 
Vö. Simonyi MHat. 1 : 149, 191, Beke Cser. nyelvt. 219, Set. Laus.11 61 stb. 
49. Ősi az ablatívusi (v. elativusi) mód- (és állapot)határozó is. Pl. gonoszul 
szálának 'male locuti sunt', rosszul vagyok; csalardwl mívelkedett 'dolose égit' 
KesztK. | vog. ti molay^l yotá sáltspeuiv? 'ily gyorsan hová menjünk?' Munk. 1:71; 
tü softsl minu-r\kw3 éri 'oda egyenesen kell menni' Nyelvj. 25 | mordv. jovtak 
victe, jovtak parste 'sprich gerade, sprich gut' 2 :6 | finn: maistuu hyválta 'jól 
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(jónak) ízlik', haisee pahalta 'rosszul szaglik (rossz szaga van)' Bud. 106 ; kylláliá 
'eléggé, elegendőn' uo. 44 ; kissa nieli hiiren eláválta 'a macska elevenen nyelte 
el az egeret' Set. 71 ; kovasti 'keményen, erősen* Bud. 39 ; észt : müb kallimalt, 
odavamalt 'er verkauft teurer, billiger', sövad liha tőreit 'sie essen das Fleisch roh' 
Wied. Gr. 334 || kaz. jáserten, urintin, urtin 'titkon, alattomban' Bál. 3 : 90 | ufai: 
di]Sezdan 'véletlenül' Pröhle NyK. 38 :332 | krimi: ap ar\syzdan öldü 'er starb 
plötzlich, unerwartet' Radl. 1 : 197 | oszm. bu jiizden 'auf diese Weise' Zenk. 972 | 
csuv. (Paas.) ínzártran 'váratlanul', sismen yiitran 'észrevétlenül, egészen várat-
lanul' ; sayaltan 'legalább' jepleren te pulsan 'akárhogyan is' Asm. 344, 346 
vö. jak. yráy^ sir ucugasynan köstörö 'eine ferne Gegend erschien nah' Böhtl. 331; 
ár soyotoyunan y^al 'bleibe unverehücht' uo. 
Vö. Simonyi MHat. 1 : 324 s kk., Lehr MNy. 4 : 102 s kk., Beke Vog. hat. 59, 
Fuchs FUF. 1 3 : 1 7 s kk., Klemm Mondattan 172, Szendrey NyK. 46 : 95, Budenz 
NyK, 13:42, Steuer NyK. 22 :458 , Fehér NyK. 4 4 : 2 2 1 ; Bang KOsm. 1 :40 , 
Munkácsi KSz. 1 8 : 1 4 0 ; stb. 
50. Az előbbi pontban tárgyalt használatból fejlődött az a jellemző szerkezet, 
hogy a hányszor ? kerdésre felelő számnévi határozót ablatívusszal fejezik ki 
(hártnul kiáltják — mint hármat — háromszor kiáltják; vö. egyel, azaz eggyél — egyűl, 
a Jókai K.-ben 'semel' és 'simul' 1. Simonyi MHat. 1 : 336 és NySz.). Pl. keassatuc 
charmul HB.; történek egyel 'accidit semel' JókK. 20 | osztj. y^üdem-pisivet 'dreimaf 
Patk. 2 :20 | vog. ay^-pdrsl 'egyszer' Munk. 4 : 354, yürim naksl 'három ízben 
(ízzel)' 4 : 2 3 6 | zürj. kik is 'kétszer', kujimis 'háromszor ' , medis 'másodszor' | finn: 
kahdesti 'kétszer', toisesti 'másodszor' Bud. 39 ; észt: ezitelt 'erstens, zuerst' 
Wied. Gr. 424; sest korrast 'für diesesmal' uo. 330. (Némelyik fgr. nyelvben 
a számnév ablatívusa osztószámnév kifejezésére szolgál : osztj. Castr. védat 'je 
fünf', xüdat 'je sechs'; 1. Patk.-Fuchs 72 | vog. akwsl 'egyenként', yüssl 'húszanként' 
Munk. Nyelvj. 26 | cser. iktegec 'egyenként' Bud. NyK. 3 ; 452 ; vö. Beke Cser. 
nyelvt. 221.) || kt. ilkidin 'zuerst, zum ersten Male', Schink.-Rabf. 36 | tel. aqta 
cardyr\ lárázin altydar\ tartqan qamcym pazy 'aus dem Leder des verschnittenen 
Ochsen bist du sechsfach geflochten, oh Peitschenriemen!' Pr. 1 : 2 0 8 ; tönön-
cardyt] tarazin törttöf] tartqan qamcym pazy 'aus dem Leder des vierjáhrigen 
Ochsen bist du vierfach geflochten, oh Peitschenriemen!' uo. I mis. kamcilarsn 
bistán üralar 'sie flechten ihre Peitschen aus fünf (Riemen)' Paas 59 (tkp. 'ötször') | 
oszm. birden 'auf einmal' Zenk. 183, 'egyszerre' Kún. 2 : 4 0 3 ; iki tausan birden 
avlanmaz 'két nyúl egyszerre nem vadászható (vadásztatik)' Kún. OTNy. 240 ! 
adak. otadan bunlar uci birden gidejler 'dann gingen diese drei auf einmal 
fort' Kún. 231. 
Vö. Simonyi ;MHat. 1 :336, Lehr MNy. 4 : 1 0 8 , Fuchs FUF. 1 3 : 6 s kk., 
Orbán : A fgr. nyelvek számnevei 87 stb. 
51. Az ablatívus (elatívus) mikor? kérdésre felelő idóhatározók kifejezésére 
is szolgá'hat. Pl. örökül jár^ a szája : nappalul ( = nappal folyamán, idején) 
bátran járhatsz} arra ; még nyárul vdtem ezt a borjút Lehr MNy. 4 : 101 | vog. 
Hál toalil niinén, párái tujil jiwin 'el télen mész, vissza nyáron jössz' Munk. 
Nyelvj. 117 | cser. erla kecegec éstena 'holnap egész nap dolgozunk' Reg.-Bud. 
NyK. 3 : 1 0 8 ; nil sagadkec tol 'négy óra múlva jöjj ' uo. | mordv. falinda 'im 
Winter' Paas. Chiest. 141 ; pzlz-ve Skadá 'ura die Mitternacht' uo. 136 | finn : 
alkuviikosta (v. viikon alusta) oltim elossa 'a hét kezdetén aratással foglalkoztak' 
Bud. 97 ; hán herási aamuyöstá 'ő éjfél utáni időben ébredt fel' Set. 63 ; isántá 
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ja emanta túli jo pualiyasta saunaa(n) 'a gazda és a gazdasszony már éjfélkor 
jött a fürdőházba' Kannisto : Lauseopill. havaint. lant. Et.-Hámeen kielimurt. 109 ; 
kellő kahdelta 'két órakor' Szinnyei || kt. artádin 'morgen', óvj din 'früher' Schink.-
Rabf. 36 | leb. annaiÍJ 'darauf' Pr. 1 :309 | mis. atna-kíc kictan dzet\akajlarítn 
cakcak psssra kijaw asinaj 'am Donnerstag Abend backen meine Schwágerinnen 
Kuchen meinem Gatten zur Speise' Paas. 63 i anat. günuzdtn gelzmtsam, gsdzs 
gzlürum ailan 'wenn ich am Tage nicht kommen kann, so komme ich in der 
Nacht wáhrend des Mondscheins' Rás. 40 | oszm. erken, erkenden 'korán' Kún. 162; 
türk akli sonradan gclir 'a török esze későre (azután) jön meg' uo. 334 ] adak. 
aksamdan burada hic birsej jok idi 'abends war hier gar nichts' Kunos 209 ; 
o gedzeden av hazyrlyyyny görerek 'noch wáhrend der Nacht schaute er nach den 
Vorbereitungen der Jagd' uo. 218 | csuv. vissJmss-kunns v. -kundan 'tégnapelótt.' 
Paas. 202; ir sindzen tordzis 'reggel felkeltek' Mész. 2:297; mize suldan avlanap? 
'hány év múlva házasodom ?' Mész. 1 : 100 (vö. Paas. Szójegyz. 140). 
Vö. Patk.-Fuchs 58, 166, Fuchs FUF. 13 :17 , 18:202, Kara: Ész.-osztj. 
hat. 79, 80, Beke Vog. hat. 62, NyK. 40 :463 , Cser. nyelvt. 221, Lewy Tscher. 
Gramm. 137, Budenz NyK. 13:123, Fehér NyK. 44:167, 219, Klemm NyK. 45:371, 
Kannisto id. m. 125, 86, Schink.-Rabf. 36, Salonen Aik. 493 : 38 stb. 
52. Ablatívusi okhatározó sok nem-rokon nyelvben is ismeretes ugyan, de 
azért nem egy jellemző szerkezettel találkozunk ezen a téren is. Pl. haldiáról az 
városnak polgári bánkódnak VirgK. 58 ; erriil és minden egyéb latorságirúl 
keményen megfeddi ötét Pázm. ; arról koldul; nevet vmiről; be velék az hálót, és 
csak ilyen hamar fel nem vonhatták vala az nagy sok haltul Sylv. ; 1. Simonyi 
MHat. 1 : 101, 193, 263. | vog. am ti po^sif] yar-táut TüT mán-supsmnsl mansr 
müyintiyilla ? 'ezen az én férges rénbikabőrből való rossz gatyámon (kis ingemen) 
ugyan mit nevettek ki?' Munk. 4 : 185; royjlvmamtvl yami ráullaylssm 'ijedtemben 
fölborulok' uo. 242 (vö. Nyelvj. 150) | zürj. starik gaztemítsini pondas nivjassis 
'az öreg bánkódni kezd a leányai után' Szöv. 5; mudz vivsid sije régid unmovsis 
'fáradtságában hamar elaludt' Népk. 122 | finn : iloitsen onnestasi 'örvendezek a 
szerencséden (sz. miatt)' Budenz 96 ; lapsen itkemalta en voinut tulla 'a miatt, 
hogy a gyermek sírt (a gy. sírásától) nem jöhettem' uo. 134 || ujg. qary bulyumdyn 
máning qaqyzluqum joq turur 'infolge meines Alters habe ich keinen Mut mehr 
dazu' Salonen 37 | kaz. aclyqtan üldi 'er ist Hungers gestorben' Radl. 1 :514 | 
csuv. váteran kulitstsén jileran kul 'a helyett, hogy az öregen nevetnél, a kutj 'án 
nevess' Mész. 2 : 28 ; somurdan kajmaris 'az esőtől (e. miatt) nem mentek' Bud. 
NyK. 2 : 1 6 . 
Vö. Simonyi MHat. 1:101, 260, Fuchs FUF. 18:202, Szendrey^NyK. 49:95, 97, 
Klemm Pannonhalmi Évk. 1912:270, NyK. 45 :389 , Steuer NyK. 2 2 : 4 4 5 , Fehér 
NyK. 44 :173 , Setálá 61, 71, Kannisto id. m. 104, 124, Schink.-Rabf. 37, 
Salonen 37 stb. 
53. Valamennyi urál-altaji nyelvben használatos az ablatívusi hasonlító-határozó 
(abl. comparationis). Ez az abl. — külön középfok-képző hiánya esetében — a 
melléknév „alapfokával" kapcsolatos. Pi. a barmok jobbak azoktól 'bestiae meliores 
sunt illis' BécsiK. 116; mentül na'gubb Sylv.; -nál raggal (ez eredetileg szintén 
ablatívus volt; 1. Szinnyei NyH.6 128): semmy ygazb ezeknel 'nihil verius istis 
JókaiK. 93 | vog. taw dnsmml jani 'ő nagyobb nálam' Munk. Nyelvj. 8 | votj. 
iurimles kuarles lapeg, pisles-piules dzuzit 'niedriger als das Kraut, höher als der 
Baum' Wichm. 2 : 40 | cser. mülec, sakdrlec tutlo socso 'süsser als Honig u. Zucker 
ist mein Liebchen' Gen. 65 | finn : mi na öleti hantci vanhempi 'én nálánál öregebb 
vagyok' Set. 53 („a partitivus eredeti ablativus-értékével" Bud. 86) || ujg. ayudyn 
adzyq 'bitterer als Gift' QB. 112:9 | bask. löndin kara kubér\éd 'éjszakánál feketébb 
a szemed' Pröhle KSz. 4 : 2 0 3 | csag. ildin ac joq, ttdin imc joq 'nicmand ist 
hungriger, aber auch niemand sorgenloser als der Hurd ' Yámb. 54 | oszm. dzan 
maldan talli 'az élet a vagyonnál édesebb (a vagyontól édes)' Kúnos 234 | jak. 
luoyjan da Urduk 'höher als irgend etwas (eig. hoch, von jedem gedenkbaren 
Dinge an gerechnet)' Böhtl. 327. 
Vö. Szinnyei NyK. 46 : 300, Simonyi MHat. 1 :236, Binder Nyr. 18:194, 199, 
Klemm Magy. tört. mondattan 195, NyK. 45:369, Schink.-Rab"'. 39, Salonen 37 stb. 
(Folytatjuk.) 
IRODALOM. 
Nyirl Antal dr.: A zselicsígi 
Szenna és vidéke magyar nyelvjá-
rása. Csurgói könyv tá r , 13. kö te t . 
Kaposvár , 1939. 192. 1. 
A magyar nye lv j á r á sok tanulmá-
nyozásának minden ú j a b b lépését 
ö römmel üdvözö l jük , mer t benne a 
Debrecenben és Szegeden megin-
dult komoly m u n k á n a k egy-egy 
e redményé t l á t juk . Ny i r i An ta l ta-
nu lmánya nagyon is megérdemli az 
elismerést, me r t benne a nve lv já-
r á s t anu lmányok ú j a b b módszeré-
nek követésé t , igazi fe ladata inak 
fel ismerését l á t juk . 
Szenna és v idéke Kaposvár tó l 
délre fekszik s az alföldi öző nyelv-
já rás te rü le t dunán tú l i részéhez tar-
tozó felsődrávai nye lv já rásnak egyik 
szélső csücske. Ez is egyike a nyelv-
j á r á sku ta t á s s zempon t j ábó l elha-
nyagol t te rü le teknek, pedig az ilyen 
ha t á r t e rü l e t ek (a dunántú l i és az 
alföldi nye lv já rás te rü le t é r in tkező 
vonala) sok é rdekes anyagot , kér 
dést n y ú j t a nye lv já rás tanulmá-
nyozó ja számára . Nyí r i négy köz-
ségre kor lá toz ta megfigyelését : 
Szenna, Patca, Zsel ickisfalud és 
Szi lvásszentmárton. Összesen körül-
belül négy hónapo t tö l the te t t csak 
a négy község nyelvének megfigye-
lésével és fel jegyzésével. Ez a rány-
lag rövid idő alat t igen gazdag 
anyago t g y ű j t ö t t és ér tékes meg-
figyeléseket te t t . T a n u l m á n y a ké t 
részre oszlik: N y e l v t a n és nép-
nyelvi anyag (mesék, dalok, balla-
dák) . 
A nyelv tan feldolgozása nem 
egyszerű leírása a megfigyel t nyelv-
járási sa já t ságoknak , hanem igyek-
szik mindig nye lv tö r t éne t i szem-
pontbó l is megvilágítani az egyes 
jelenségeket . Ebben Horger Anta l 
m u n k á j á n a k (A magyar nyelvjárá-
sok) j ó t é k o n y ha tásá t l á t juk . 
A h a n g t a n t elég bő a laktan kö-
veti. Különös é r d e m e Nyí r i tanul 
mánvának , hogy a régebbi nyelv-
j á r á s t anu lmányok tó l el térően bő-
ven foglalkozik a je lentés tannal , 
megvilágítva a szavak szóföldra jz i 
és je len tés tan i sa já t sága i t és a szó-
lások je len tés taná t . Arány lag rövid 
hely j u t o t t a m o n d a t t a n i sa já tsá-
goknak. Az a rövid idő, amennyi t 
Nyíri megfigyeléseire fo rd í tha to t t , 
nem is t e t t e lehetővé a monda t t an i 
kérdések beha tóbb tárgyalását és 
megfigyelését . De remél jük , hogy 
ez a kö te t nem befejezése, hanem 
csak bevezetése Ny í r i m u n k á j á n a k . 
U tószavában felcsillan a remény 
«egy e l jövendő Somogyi-szótár 
megírásáról . Kívánjuk , hogy ez a 
r emény valóra vál jon . 
A kép, amelyetí így a négy köz-
ség nyelvéről kapunk , az t mu ta t j a , 
hogy az eredetileg az alföldi nyelv-
já ráshoz ta r tozó öző te rü le t re itt a 
szomszédos dunántúl i is több eset-
ben hatással volt. Nyí r i megjegyzi, 
hogy ez a négy község régi magyar 
település. Ennél többe t is mondha-
tunk. A dunántú l i öző nyelv járások 
a legősibb magyar települések közé 
t a r toz tak ; részei annak az egységes 
magyar terüle tnek, amely a Tiszán-
túlról a Duna-Tisza közén keresz-
tül a Dunán tú l déli részét foglalta 
el és á t t e r j e d t a Szerémségbe. Ezt 
az egységes magyarnye lvű terü le te t 
szaggatta szét a tö rök hódol tság és 
az azt köve tő idegen telepítések. 
(L. A magyar nye lv já rások kelet-
kezése c. do lgoza tomat . Ethno-
graphia. 1898.) 
Az anyaggyű j t é s e redménye né-
h á n y népmese, népdal , népbal lada 
a k ie j t és hű fel tüntetésével . N a -
gyon ér tékes része a könyvnek a 
szójegyzék. Arány lag rövid idő 
alat t igen szép t á j s zóanyago t sike-
rült gyűj teni . Nyí r i n e m elégszik 
meo a szó egyszerű közlésével, ha-
nem mindig egy vagy több, az élő-
beszédben ellesett pé ldamonda t t a l 
vi lágít ja meg. így elevenedik meg 
előt tünk a szó je lentése és haszná-
lata. A nép ra j z i t á rgyaka t eléggé 
szemléltető r a jzok magyarázzák 
meg. 
A szótár nyomda techn ika i ré-
szére vonatkozólag van megjegyzé-
sünk és javas la tunk , ha ú j a b b 
anyag közléséről lesz szó. N e m he-
lyes különválasztani az ábécérend-
ben az a és á, va lamint az e és é, 
sőt Nyí r iné l még az é be tű t is. Ez 
a szétválasztás gyakran elszaggat ja 
egymástól az összetar tozó szava-
ka t és megnehezí t i a keresés t ; az 
a, á és az e, é, é be tűk az ábécé-
rendben egy közös helyet kap ja -
nak. A másik megjegyzés t isztán 
t ipográfiai . Helyes a szerzőnek az 
az el járása, hogy az összetet t sza-
vaka t az összetétel utolsó t ag jának 
a so r r end jébe illeszti. 'Ezeket az 
összetet t szavakat kisebb be tűkkel 
vagy a sorban bel jebb kellene sze-
detni, hogy a címszók s o r r e n d j e 
világosan szembetűnő legyen. 
Végül e l ismerésünket kell kifejez-
nünk nekünk is a csurgói ref. Cso-
konai g imnázium Fenntar tó tes tü le-
tének, hogy lehetővé te t t e Ny í r i 
m u n k á j á n a k megírását és k iadását . 
BALASSA JÓZSEF. 
N. Bartha Károly: A debreceni 
gubacsapó cch. A Debreceni Tisza 
Is tv án I udományos Társaság I. osz-
tályának k iadványa . VI1T. köte t , 2. 
f ü z e t Debrecen, 1939. 
Bar tha Károly jónevű e tnográfu-
sunk e m u n k á j á b a n a gubacsapó-
mesterség tör téne té t , a gubakészí-
tés munkamene t é t és mesterszótá-
rát a d j a a levél tárak és múzeumok , 
a magyar és külföldi szaki rodalom, 
va lamint sa j á t gyű j t é se a lap ján . A 
gubacsapó céh a szűrcsapó céhnek 
egyenes fo ly ta tása , me lynek első 
szabadalomlevelére 1398-ból van 
ada t ; ezt a Dér i -Múzeumban ma is 
meglevő, 1440-ben kel t céhleyél 
megerősít i . A szűrcsapók a szűr-
posztó készítői vol tak. 1738 t á j á n 
kezde t t Ungvár t á j á n a gubavise 
lés d iva tba jönni , s innen kerül 
Debrecenbe . Maga a mesterség ha-
marosan a múl té lesz, 1936-ban 
már csak négy gubacsapó mester 
volt Debrecenben , s ezek közül is 
csak egynek volt inasa. 
A műve l t ség tö r téne ten kívül 
nagy hálára kö te lez te Bar tha a 
n y e l v t u d o m á n y t is a mes te rszavak 
összegyűj tésével és a fon tosabb 
céhbeli k i fe jezések (csapás, guba, 
hallás) tüze tes tárgyalásával . Az 
ú j a b b n y e l v t u d o m á n y fokozo t t je-
lentőséget t u l a jdon í t az ú. n. osz-
tá lynyelveknek, mer t fö l i smer te 
ezek külön fe j lődésé t és a köz-
nyelvre gyakorol t ha tásá t . 
Bar tha ada ta i a l ap ján megér the t -
jük az elkallódik ,elpusztul, elvész, 
elveszelődik' ige mai je lentését . 
Ker tész ezt a je lentés t úgy magya-
rázza, hogy a kallás által a laza 
gyap júszöve t veszít ,hosszúságábó;l 
és szélességéből, a h iányzó rész el-
ka l lódo t t ( N y r . 43:107). A valóság-
ban azonban semmi sem ka l lódot t 
el, mer t a posztó csak összehúzó-
dot t , szövése sű rűbbé lett . Véle-
mény em szerint nem a szabálysze-
rűen ka l lo t t posz tóra m o n d t á k ere-
detileg, hogy elkal lódott , hanem a 
rosszul kal lo t t ra . A hiba már a 
szövésnél tö r ténhe t ik , mer t ha 
gyengén szőt ték, «a víz összekapja , 
a víz összeszalad vele, nagybúi is 
kicsi lesz. N e m lehet megcsalni» 
(Bar tha 39). «Rossz m u n k á t dolgo-
zot t , úgy, hogy a kalló széjjel-
hord ta» (1829, üo. 49. 1.). «Két gu-
bá t ve t t zsírosan, amelye t is a kalló 
e lhordot t , h ibás m u n k á é r t búnte tő-
döt t» (1817, uo.). Baj tö r t énhe t ik 
akkor is, ha nem ügyelnek a kal-
lásnál: «Csak ára vigyázunk, hogy 
nagyon össze ne veressük, mer 
nagybúi kicsit csinál. A víz veri 
össze, o t t jön szenvedís alá, a kal-
lóba» (39). «Már el is készí te t t hét 
gubát , melyek addig kal lódtak, míg 
a jó gyap júbó l h á r o m köz te olvan 
rossz, hasznavehete t len» (1834, 43.). 
T e h á t elkallódik e redet i je lentése 
az vol t : ,a kal lóban elromlik, el-
pusztul , t önk re megy, haszná lha ta t -
lanná válik' . BEKE ÖDÖN 
A Debreceni Aritmetika. A leg-
régibb magya r ma temat ika i munka 
tel jes szövege, magyaráza ta , kriti-
ká ja . í r t a : Hárs János. (Közlemé-
nyek a Debrecen i T u d o m á n y e g y e -
tem ma tema t ika i szeminár iumából . 
XIV. füze t . K i a d j a : Dávid Lajos , 
Sárospatak, 1938.) 
Az 1577-ben Debrecenben meg-
je lent műnek eredet i címe: Ar i t -
metica, az az. A Szamvetesnec Tv-
domania , mell' az tvdos G e m m a 
Frisivsnac Szam-vetesbeol Maggar 
n v e l u r e . . . fo rd i t a to t . A N y S z 
G e m m a Frisius Ar i t hme t i ca név 
a la t t dolgozta föl, pedig Szily Kál-
mán már 1876-ban megál lapí tot ta , 
hogy te l jesen eredet i művel állunk 
szemben. A nagy tek in té lyű német-
alföldi szerzőre való h iva tkozás csak 
ar ra szolgált, hogy a kiadó, H o f f -
ha l te r Rudolf nyomdász , b iza lmat 
szerezzen a munka iránt , s nagyon 
valószínű, hogy maga a k iadó volt 
a szerző. Öt év múlva, 1582-ben a 
könyve t H o f f h a l t e r vá l tozat lan alak-
ban ú j r a k i n y o m a t j a ; a 3. erősen 
bőví te t t és á tdo lgozot t k iadás t már 
Hel ta i G á s p á r ad ta ki 1591-ben 
Kolozsvárt . Ezt a N y S z kúlön mű-
nek t a r t j a , s Hel ta i Magya r Ar i t -
m e t i k á j a címen dolgozza föl. A z 
1577-es, egyet len pé ldányban meg-
levő k iadás sem tel jes; négy lap 
hiányzik belőle, ezeket a részeket 
H á r s a 2. k iadásból pótol ta . N a g y 
hálára kö te lez te a k iadó evvel a 
be tűszer in t i kiadással nemcsak a 
ma tema t ika tö r t éne tének kuta tó i t , 
hanem a n y e l v t u d o m á n y t is, mer t 
nyelve a korabel i életet tükröz te t i 
vissza, tősgyökeres magyarsággal 
van írva, közvet len hangú, helyen-
k é n t szellemes. A N y S z csak na-
gyon hiányosan dolgozta föl ezt a 
becses nyelvemléket . így a .fascicu-
lus, Bündel ' je lentésű bál-ra csak 
későbbi ada to t idéz; a cifra csak 
.zérus' je lentésben fordul elő, .szám-
jegy' je lentésé t az EtSz is csak 
CzF-ból idézi, pedig a kalkulusok-
kal való számolásban ál landóan ez 
a je lentése (127. 1.-tól). T é v e d azon-
ban Hárs , hogy a karasia posztó-
f a j t a nem fordul elő a NvSz-ban 
(2:126). N a g y o n becses a könyvben 
a pénzek és mér t ékek meghatáro-
zása, s az á ruc ikkek akkor i á rának 
megadása. Érdekes a páros és pá-
ratlan régi feles és feletlen neve 
(utóbbi a N v S z b a n csak a 3. ki-
adásból) , mer t ezek a megvár ket-
t ő s ^ á m m a r a d v á n y a i (Beke N y r 
56:89L A hüvelv azonban nem a 
h'ivelvk hosszúságmér ték vá l toza ta 
(45), hanem a mai hüvelv, t ok : két 
hiiuel kést, e7er hiiuellvel (118, 120L 
A z t í r j a a k iadó: «Az egységár 
megadásánál az egvségár utolsó sza-
vá t megismétl i : Mindeniknec a^oc 
71/í nvolcad fél fél forintotn (55V 
Az egves megismétlésével fe jez ték 
ki régen a többiegvíí osztószámo-
k a t (Beke N y r 43:138). Egyjegyű 
osztószám is az a lanszám meg-
ismétlése: M i n d e n ü t t fél fél vagyon 
(125L Először a 10 singöt töd fél 
fél fer tá l lyá (86). Ezt-is el oz tha tod 
ha fele fele (féllé-féllé) szegdelöd 
(116). Vo l t 30 a ra tóm, adoc eggik-
nec tiz tiz pénz t (90). A mennyisé-
get k i f e j ező k é r d ő névmás t is meg-
ismétl ik: Immár lasd meg mindenic 
végben hán' hán' sing vagyon (94. 
a N y S z nem közli). Ez ada t kétség-
telenné teszi, hogv a kiki névmás is 
osztó ér te lmű, pl.: Va l lyon kinec 
kinec az ü pénzére mi iu t t ( j u to t t ) 
b e n n e ? (130). Immár ad özüe az 
személlyec részét, tudni illic azt a 
meni részt akar eggic eggic venni 
(106). 
A szegdel fönt i je lentése ,oszt'. 
T u d j u k , hogy a szeg e redet i jelen-
tése , tör ' vol t : A z Fracct io semmi 
nem egyéb hanem ha valameH' egész 
szamnac részre való szegése, mint 
ha valaki egy singöt négy részre 
szegne (122); ámeni felé szegőd 
(124); részre szegdelt számoknac 
(74); vö. Egy egész singöt töröc 
negyuen felé (124); részre törőt 
számnac (84). A z osztásnak még 
egy érdekes k i fe jezése : Egy ta rsom 
el oszta az ö pénzé t három reszre, 
az az harmasaual el vondosa. N o 
immár vondosd el ötöseuel (137). 
A NySz nem közli a mi? kérdő-
névmás ,mennyi? ' je lentését : val-
lyon nyolcz mása t neg'uen méll 
fö ldre miért v isznec? (128. 129); ö 
neki egy ember ta r tozneiee 4 sing 
posztoual ö t for in tér t , min essic 
(mibe kerül) 21 sing? (135). H e t 
sing posz to t veszöe fl: 2. h á r o m 
sing min esik? Lá tod hog' nyolczuan 
öt penzen esic, még öt pénz ma-
rada (116). 
A N y S z nem közli: H a peniglen 
oly szam volna a k i t az ö fen fe-
kesse m ia t t ki n e m m o n d h a t n a d : 
fennfekvése , magas helyi é r t éke 
mia t t (142). N e m ismerem máshon-
nan ezt a k i fe jezés t : egy ember 
kérd i az ö a t t i a t menni üdöse (az 
a t y j a é le tkora hányszorosa az övé-
nek) 135. A NySz csak későbbről 
idézi ezt a szólást: az konyhárra 
semmit nem hoznac, de t udn i igön 
szép dolog, ha szinte n e m használ-is 
(110). A társasszabályról azt m o n d j a : 
Magyar országban ennec e regula-
nac igön nagy haszna nintsen, mer t 
á Magyaroc igön kemeny nyakuuac. 
es egyaránt az f izetés t (restellic) 
130. Másu t t is nagyon közvet lenül , 
jóízű magyarsággal ír : az számlálás-
ban kezdic iob kézről , bal kézre 
szamláluán vák (rák) módra , mer t 
ök-is vissza mennec, auagy töröc 
módra, mer t ök-is viszsza i rnac: 
auagy mint az rákoc, m e r t ök-is 
viszsza mennec az maszásban (62). 
A kiadás é r t éké t emeli, hogy a 
k iadó közli a 2. k iadás te l jes a j án -
lását, a kolozsvári á tdo lgozot t ki-
adás t pedig f e j eze t enkén t összeha-
sonl í t ja az első ket tővel . A n e m 
szakembereke t is érdekli a k iadó 
bevezetése a számolás fe j lődéséről 
és a m a t e m a t i k a tö r t éne t ének 1577 
előtt i magyar vonatkozásai ról . 
BEKE ÖDÖN. 
A legújabb finn nyelvészet i 
irodalom. 
A latin k ö z m o n d á s azt t an í t j a : 
Inter arma silent Musae. Finn nyel-
vészeink alaposan megcáfol ták ezt 
a mondás t . Míg a ha rc te reken Finn-
ország dicsőséges élet-halálharcát 
vívta függetlenségéért , nyelvtudó-
saik n e m pihentek, hanem folyta t -
ták a béke ide jében megkezde t t 
munká ika t . A háború hónap ja i 
a lat t a köve tkező k iadványok je-
lentek meg és j u t o t t a k el hozzánk: 
1. Finnisch-ugrische Forschungen. 
XXVI . k. 1. f. T a r t a l m a : Posti 
Lauri: Übe r den Stufenwechse l im 
wepsischen. Fuchs D. R.: Das ob-
ugrische Deminu t ivsu f f ix -n. Beke 
Ö.: Z u r Gesch ich te eines tschere-
missischen Nomina lb i ldungssuf f ixes . 
Rásánen Martti: N o c h m a l s übe r 
ung. könyv und mord . konov. 
Lümola M. E.: E tymologische Be-
merkungen . Beke ö.: Z u r Geld-
rechnung der W o t j a k e n . 
2. Journal de la Société Finno-
ougrienne. L. k. Gazdag ta r ta lmá-
ból k iemelünk két , b e n n ü n k e t is 
különösen érdeklő cikket . A z egyik 
Kannis to A r t t u r i beszéde, melyet 
Setálá s í remlékének fe lava tása al-
ka lmával m o n d o t t . A füze t közli a 
művészi síremlék képé t is. A másik 
Ahlqv i s t és Budenz levelezésének 
közlése. Kannis to rendez te s a j t ó 
alá ezt a rendkívül é rdekes leve-
lezést. Szerencsére m i n d k é t t udós 
megőr iz te b a r á t j á n a k leveleit és ha-
láluk u tán a levelek a legmél tóbb 
he lyre kerül tek . Ahlqvis t levelei 
Budenz hagya tékábó l a M. T . A k a -
démia kéz i ra t t á rába , Budenz leve-
lei Ahlqv i s t hagya tékábó l a Finn 
I rodalmi Társaság kéz i ra t t á rába . 
Budenz németü l í r ta leveleit, Ahl-
qvist f innül . A Journa l az egész 
levelezést Kannis to e lőadásának ke-
re tében f innül és németü l közli. E 
levélváltás a lap ján Kannis to meg-
r a j z o l j a a ké t t udósnak egymástól 
el térő jel lemét . Mi, akik olv sze-
rencsések vol tunk, hogy Budenze t 
évek hosszú során i smer tük és kö-
zelébe j u tha t t unk , igazolhat juk , 
menny i re találó Kannis to jellem-
zése: «Budenz úgy jelenik meg 
e lő t tünk, amin t bará tságosan mo-
solyog, t ré fás kedvében van, szíve-
sen m o n d szó já tékoka t , de heves 
haragra is tud lobbanni , ha azt hi-
szi, hogy igazságtalanság t ö r t én t 
vele. Ah lqv i s t ellenben kissé nehéz-
kes, megfon to l t an mozog s a j á t ér-
t ékének tuda tában , rideg vélemény-
nyi lvání tásaiban megingatha ta t lanul 
szilárd, távol van tőle a h u m o r n a k 
minden lehellete. Őszinte és mély 
az a kölcsönös megbecsülésen és 
t iszteleten alapuló barátság, amely-
hez a ké t tudós ál landó hűséggel 
ragaszkodot t .» Kannis to előadásá-
nak és Ahlqu is t leveleinek néme t 
ford í tása Fokos Dáv id m u n k á j a . A 
kö te t t a r ta lmából még ki kell 
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emelnünk Kannis to é rdekes tanul-
m á n y á t a vogul medveünnepekrő l . 
3. Mémoires de la Société Finno-
ougrienne. LXXXI . A ha ta lmas 
kö te t (574 1.) Paasonen mordv in 
népköl tésze t i gyű j t é sének II. részét 
t a r ta lmazza . A tudós halála u tán 
Ravila Paavo r endez te s a j t ó alá és 
f o rd í t o t t a n é m e t r e a szövegeket . 
4. A Finn-ugor Társaság legújabb 
k i adványa Lagercrantz Eliel lapp 
szó tá rának (Lappischer Wortschatz) 
két óriási kö t e t e (1250 1.). Tisztele-
te t parancsoló tudással , hozzá-
értéssel és szorgalommal g y ű j t ö t t e 
össze Lagercran tz a Norvégia , Svéd-
ország és Finnország te rü le tén lakó 
lappok szókincsét , 30 nye lv já rásbó l 
100 egyén a jkáró l . A gyű j t é s 
1918-tól 1926-ig t a r to t t . 
5. A Finn Irodalmi Társaságnak 
két, b e n n ü n k e t is é rdeklő kiadvá-
nya je lent meg: Nissilá Viljo hely-
n é v t a n u l m á n y a : Vuoksen paikanni-
mistö (ezt külön fog juk ismerte tni ) 
és Lakó Györgynek nagyon ügye-
sen összeál l í tot t magya r olvasó-
könyve (Unkarin lukemisto) szó-
jegyzékkel , f innek számára . 
B. J. 
Könyvek és folyóiratok. 
W. Steinitz: Os t j ak i sche Yolks-
dichtung u n d Erzáhlungen. (Az észt 
i rodalmi társaság k iadványa . ) Ta r tu , 
1939. 460 1. 
A bécsi Phonogrammarchiv leg-
újabb kiadványai: H. 68. Róbert 
Lach: Gesánge russischer Kriegs-
gefangener . II. B. T u r k t a t a r i s c h e 
Völker . 2. A b t . Baschkir ische Ge-
sánge. H. 70. Walter Ruth: Experi-
inenta l -phonet ische Un te r suchung 
über die Dehnung kurze r Yoka le 
im heutigen Englisch. 
Az Eesti Keele Arhiv legújabb 
kiadványa i : 16. f. Paul Arist e: 
Dia lek tp roben aus dem Kirchspiel 
Pühalepa. T a r t u . 1939. — ^4/o Raun: 
Sur 'les r appor t s réc iproques du 
Finnois et de l 'Estonien. Tar tu . 
1940. 
Tunkelo E. A. Beitráge zur Ge-
schichte des II. Part iz ips im Finni-
schen u n d Karel ischen. (Különnyo-
mat a Finn I rodalmi Társaság Ev-
könyvéből . 1939.) 
J. Mágiste: V i ron kielenuudis 
tuksesta . (Az észt nyelvúj í tásról . ) 
K ü l ö n n y o m a t a Virittájá 1939. 3. 
számából . 
Terjek László: N y e l v t a n u n k és 
helyesírásunk. Szeged. 1940. Ez a 
könyv a felsőipariskolák számára 
készült . Szerzője ügyesen, világo-
san és jó pedagógiai érzékkel ismer-
tet i meg tan í tványaiva l a magyar 
nyelv szerkezeté t . N a g y o n helyes 
el járás, hogy a helyesírás szabá-
lyai t n e m külön tá rgyal ja , hanem 
a velük összefüggő nyelv tan i ré-
szekkel kapcsola tban . 
Kcrzocsa Sándor: A Hűség Dia-
da lmának első kidolgozása. Buda-
pest, 1940. Egye temi N y o m d a . Vö-
r ö s m a r t y f ia ta lkor i művének eddig 
k iada t lan első kidolgozását közli 
Kozocsa az eredet i kézi ra t a lapján, 
gondos i roda lomtör t éne t i beveze-
téssel. 
Zempléni Árpád emlékezete. Ha-
lálának 20. év fo rdu ló ja alkalmából. 
A füze t t a r t a lma : V i k á r Béla: Ap-
rólékos holmi Zemplén i Árpádró l . 
— W a g n e r n é R. Elza: Emlékezés 
Zemplén i Árpád ra . — Rubiny i Mó-
zes: Zemplén i Á r p á d emlékezete . 
— Kozma A n d o r : A turáni lantos. 
Vajthó László: Reviczky Gyula . 
Magyar í rók. 5. sz. Budapest . 1939. 
Egyetemi yyomda . 
Várkonyi Nándor: Pe tőf i arca. 
Janus Pannonius Társaság kiadása. 
Pécs. (Petőfi hét a rcképének máso-
latával.) 
Dunántúli Szemle. (Előbb: Vasi 
Szemle.) 1940. 1—2. §z. Ta r t a lmá-
ból k iemel jük : Kallós Zs igmond: 
Hejgetés . — Nagy László: A csu 
tora. — M o r v a y , Pé te r : Kádár ta 
helynevei. 
NYELVMŰVELÉS 
Hatemeletes vagy hatemeletű ház. 
A N y r egy o lvasója azzal a kér-
déssel fo rdu l t hozzánk, vá j jon he-
lyes-e, ha azt m o n d j u k : ké t hat-
emeletes. ház épült . Hiszen úgy ta-
nul tuk, hogy az -as, -es melléknév-
képző a jelző nélküli főnévhez já-
rul, az ugyanolyan je lentésű -ú, -ü 
képző pedig jelzős főnévhez . Eb-
ben o lvasónknak igaza van. Számos 
olyan pé ldá t idézhetünk, amelyek 
azt m u t a t j á k , hogy ezt a ké t mel-
léknévképzőt a m a g y a r nyelv való-
ban így haszná l ja : tehetséges: ki-
tűnő tehetségű, tudományos: nagy-
tudományú, tiszteletes: nagytiszte-
letű, lelkes: nagylelkű, erős: nagy-
erejű, elmés: éleseimé jü, koros: 
nagykorú, neves: nagynevű, nyeles: 
fanyelű, vizes: bővizű; nyakas: ke-
mény nyakú, vállas: szélesvállú, 
szájas: nagyszájú, hajas: őszhajú. 
És mégsem h i b á z t a t h a t j u k a hat-
emeletes ház-at, mer t ezen kívül 
még több más esetben is az -as, -es 
képzőt használ juk , ha a főnév jel-
zője számnév: hároméves és hat-
hónapos gyermek, négylovas hintó, 
hatökrös szekér, kétkulacsos jellem, 
ötkilós lúd. Egyik he lye t t sem 
a j á n l h a t j u k , hogy helyesebb, ha azt 
m o n d j u k : háromévű és hathónapú 
gyermek, négylovú kocsi, hatökrű 
szekér stb. A z igaz, hogy a nyelv-
ebben a t ek in te tben sem követke-
zetes, me r t vannak számnévvel ösz-
sze te t t főnevek, amelyeket csak -ú, 
-ű képzővel haszná lunk: kétkerekű 
kocsi, kétfűlű korsó, háromágú vas-
villa, kétélű fegyver, négylábú ál-
lat. N y u g o d j u n k bele, hogy az élő 
nyelv nem következetes , gyakran 
szeszélyes és m o n d j u k csak nyu-
godtan, hogy ké t ú j ha temele tes 
ház épül,
 B j 
Félfülű. Ismeretes a magyar és a 
többi f innugor nyelvnek az a sa já t -
sága, hogy a páros tes t részeket és 
a hozzá juk t a r tozó r u h a d a r a b o k a t 
egyesszámban használ ja , s mikor 
csak az egyikről van szó, akkor azt 
m o n d j a : félszem(ű), félkéz, fél-
kesztyű. Mármos t az az érdekes, 
hogy ugyanez t a használa to t l á t juk 
akkor is, ha a tes t résznév nem ere-
det i je lentésében, hanem képes ér-
te lemben fordul elő. A győrmegyei 
Ásványban a f e jő rocska neve fé-
fülü (<félfülü N y r 40:284), m e r t 
csak egy fogó ja van, viszont a két-
fűlű kerek kosár : füles ( G y ő r m. 
1736. N y r 66:24, 45:350, MTsz Pápa-
vid. N y F 17:27, Fe jé r m. 26:525, 
vesszőfüles, zsuppfüles Szigetköz 
N y F 38:29). Ezzel kapcso la tban 
megemlí tek egy é rdekes székely ki-
fe jezés t : feleszégén nem adom az 
ökrömet a. m. ha adom, együt t 
a d o m el a pár ökröt , nemcsak az 
egyiket ( N y r 31:48). Ehhez hasonló 
kife jezés , mikor az oláhfalusi szé-
kely fél ökröt kér, de elevent, vagy-
is egy ökröt , az egy szekérbe fogni 
való egy pá r ökö r felét (24:276). 
BEKE ÖDÖN. 
Kortes. A Pallas L. szer int «állí-
tólag e szó spanyolból kerül t hoz-
zánk s először 1821. egy nógrád-
megyei heves' képviselőválasztás al-
kalmával j ö t t forgalomba®, még pe-
dig a spanyol cortes szóból. T ó t h 
Béla a latin cohor/es-ből , Horge r a 
f ranc ia corfége-ből s zá rmaz t a t j a sza-
vunkat , azonban ú j a b b a n fölszinre 
kerü l t ada tok a Pallas L. ál láspont-
já t igazolják. így a Je lenkor 1832. 
év fo lyamában Cortesz van, egy 
1846-ban megje len t verseskönyvben 
pedig korteszkedés ( M N y 2:90, N y r 
35:385, az i roda lmat 1. a Nye lvőr -
kalauzban) . Megerősí t i ezeket egy 
népnyelvi ada t is az udvarhe ly-
megyei Bibarcfa lváról : Ozsvá t Árpi , 
akü kort esz vala ( N y r 35:46). 
BEKE ÖDÖN. 
A főnévi igenév birtokragos 
használatához. A főnévi igenév -ni 
képző je személyragos a lakban csak 
az egyes és többes szám 3. szemé-
lyében je lentkezik (adnia, kérnie; 
adniok, kérniök), a többi személy-
ben a képző végső hang ja hiányzik 
(adnom, adnod, adnunk, adnotok; 
kérnem, kérned, kérnünk, kérne-
tek). Azonban némelyik nye lv já rás -
ban a többes 3. személyű a lakokban 
/ 
is csak egy magánhangzó van. így 
pl. Horge r a ha lmágyi nye lv já rás -
ból (Nagykükü l lő m.) ilyen példá-
ka t közöl : A t t á l énnik a d isznyuók-
n a k ? Ennik a t t u n k a j o o k n a k (ju-
hoknak) . N e m szabad beliénéznik 
( N y K 31:389). Ugyani lyen a lakokat 
ta lá lunk Horge r hé t fa lus i csángó 
m e s e g y ű j t e m é n y é b e n : A z ök röknek 
ennik a d o t t ( M N G y 10:27). A gyer-
mekeknek ennik a d t a k (115). A 
pu lykáknak ennik a d o t t (316). I lyen 
a lakokra van példa már a régi 
nyelvben is (Kovács M. = Simonyi 
Zs. N y r 47:88, Melich N y K 50:270). 
Ezektől e l térnek a hevesmegyei 
nye lv já rá s megfelelő alakjai , me-
lyekre Berze N a g y János népmese-
g y ű j t e m é n y é b e n ta lá lunk nagyon 
becses a d a t o k a t : A lovaknak énnek 
ad (Besenyőtelek, M N G y 9:32). Má 
sé a házba nem fér tek , sé énnek 
n e m bir t annyi az a p j o k (513). A 
halmágyi és hé t fa lus i nye lv já rások-
ban a többes 3. személyű b i r tokrag 
-ik, s így nem lehet megállapí tani , 
hogy a főnévi igenév végső hang ja 
tünt-e el, vagy a b i r tokrag magán-
hangzója . Heves megyében azonban 
a b i r tok rag -ik-en kivül -ok, -ék, -ük 
is lehet ( N y F 16:23), a fent i ada tok 
tehá t a r ra val lanak, ' hogy a főnévi 
igenév képző jének a végső h a n g j a 
eset t ki, épúgy, min t az egyes és 
többes szám 1. és 2. személyében. 
Fontos volna annak a megállapítása, 
hogy mely nye lv j á r á sokban fordul-
nak elő még hasonló alakok, mer t 
ily m ó d o n véglegesen t isztázni le-
he tne ezt az ú j a b b időben annyi-
szor tá rgyal t kérdés t .
 B E K E Ö D Ö N 
Olvasás közben. Keret. Egy idő 
óta nagyon d iva tban van a keret. 
Ú j s á g b a n s főkén t a rád ióban szó-
csemege lett és «sajá t ízlés» szer int 
tá la l ják, nem tö rődve azzal, v á j j o n 
mások is olyan kel lemetesnek és he-
lyénvalónak találják-e. Ezelőt t jól 
megér te t tük , ha valahol ünnepélye-
sen lepleztek le egy emléket , be-
szédben mé l t a t t ak é rdemeket , ülés 
vagy tárgyalás során, folyamán, 
vagy egyszerűen tárgyaláson, ülés-
ben t e t t ék szóvá, vagy in tézték el 
ezt vagy amazt , mos t ünnepélyes 
keretek között, beszéd keretében, 
tárgyalás keretében in téznek el 
mindent . S nincs az a pa rádés ebéd 
vagy vacsora, ami t ez a kere tező 
szenvedély mohón be ne kebelezne! 
Sőt egy felvidéki székház-avatásról 
szóló je len tésben Szent István biro-
dalmának kereteit ha l lo t tuk emle-
getni . . . És ez a sok kere t nem re-
mek képek vagy más a r ra é rdemes 
holmik kecsesebb vagy muta tósabb 
fogla la tá t j u t t a t j a eszünkbe. Sokkal 
inkább egy nagyközség vásár teré-
nek darabosan kiácsolt korlátait, 
esetleg egy lomhán cipelt jármot. 
— Halottakat vesztenek. Pedig ők 
már nyugosznak békén, csöndben.. . 
A z é lőknek az élők elvesztése f á j 
és a hadveze tőségek az elesett ka-
tonákat t a r t j á k számon. A magya-
rul elhangzó veszteség-krónikák kér-
lelhetet lenül ragaszkodnak a halot-
tak elvesztéséhez. Mié r t ? — Elnéző 
bombák . . . A híradói kényelemsze-
re te t vadvi rága ez is és igen szívós-
nak látszó: elnézés. A márciusvégi 
háborús hírek közt fölolvasták, 
hogy b izonyos repülőgépek puszta 
elnézésből a dán p a r t o k a t bombáz-
ták . . . N e m szállunk ki annak a 
b izonyára é rdekes műve le tnek szem-
léletére, amellyel «Most védekezés-
kép ha ta lmas táb lákra festik a dán 
lobogót* — hisz manap lehetséges, 
hogy a t i lalomfái: is lengedezve-lo-
bognak —, csak az a vé leményünk , 
hogy nem k ívánha tunk a bombák-
tól több elnézést, amenny i tőlük 
merő tévedésből, vagy puszta vélet-
lenből is kitelik. — Tanulmányút 
hajóval. N e m r i tka a csodálkozá-
sunk, amiér t a pc ldaadásra , taní-
tásra hivatott rádióból miér t hal-
lunk annyi fu r a germanizmust . YTaj-
jon kevés a rávaló idő vagy a rá-
való ember, hogy a külföldi távira t i 
i rodák hírei oly helytelen magyar-
sággal hangzanak el? A z újságí rás 
ü t emének kényszere magyaráza t , 
ha nem is mentség a pongyolaságra . 
A z o n b a n a székesfőváros N é p m ű -
velő Bizot tságában mégse szabadna 
megfe ledkezni arról hogy a magya r 
ember szekéren, köve tkezésképpen 
vonaton és hajón utazik, nem pedig 
szekérrel , vona t ta l vagy ha jóva l . 
(L. 1940. áprilisi Munka te rve t . ) 
JOZEFOVICS SÁRI. 
MAGYARÁZATOK. 
A "kálvinista Rójna» név története. 
x\zt mindenki t u d j a , hogy ezt 
a nevet Debrecen viseli, de azt már 
sokkal kevesebben t u d j á k , hogy az 
elnevezés mikor ke le tkeze t t , kitől 
e red t és milyen é r te lemben hasz-
ná l ta to t t . A "kérdéssel évekig fog-
la lkozot t Révész Imre, azelőt t a 
debreceni egye tem tanára , ezidő-
szerint a t iszántúl i ref. egyházkerü-
let püspöke, s ké t t anu lmány t is í r t 
róla.* Mindké t dolgozatból ki tűnik, 
hogy a «kálvinista Róma» tu la j don-
kép gúnyolódásnak a szülötte, 
amely h a j d a n Debrecen vallási, ké-
sőbb nyelvi s i rodalmi csalhatat lan-
sága ellen i rányul t . A re formác ió 
nagy harca iban az uni tá r iusok a 
híres Vplaszúti komédiában, más 
szóval a Debreceni disputában Pé te r 
pápának csúfo l ják h a j t h a t a t l a n el-
lenfelüket , Méliusz Pé te r t , paptár -
sait pedig kardinál isnak, viká-
r iusnak nevezgetik és csak egy 
lépés vá lasz to t ta el őket, hogy Pé-
ter pápa székhelyére, Debrecenre , 
expressis verbis reá ne húzzák a 
Rónia nevet , természetesen szintén 
nem a hódola t és megtisztelés je-
léül. A «kálvinista Róma» elneve-
zés gyökérszálai t ehá t a 16. század 
második felére nyú lnak vissza, 
amire magam is r á m u t a t t a m egy 
m a j d n e m félszázaddal ezelőt t í r t 
kisebb tanulmányomban.** 
Elülnek a hi tvi ták, eltelik több, 
*1. A «kálvinista Róma». (Két el-
nevezés tör téne te ) 1934. 2. Kazinczy 
és a «kálvinista Róma». 1939. 
** A debreceni disputa. Fővárosi 
Lapok. 1892, 
min t ké t század és a kálvinis ta 
Róma név min tha e lmerül t volna 
az idők hul lámaiban. D e j ö t t a 19. 
század eleje és benne a nyelvúj í -
tási harc, az i rodalmi re formáció , 
mely ha n e m a nagy tömegek, de 
a tanul t emberek lelkében m a j d -
n e m olyan for rongás t idéz elő, min t 
a h i tú j í tás . Kazinczy, az i rodalmi 
és nyelvi f o r r ada lom vezére, szembe 
ta lá l ja magá t Debrecennel , amely a 
maga felfogását , főkép a maga Ma-
gyar G r a m m a t i k á j á t csalhatat lan-
nak, fe l lebbezhete t len f ó r u m n a k 
t a r t j a . Kazinczy Debrecennek el-
bizakodottságát, arroganciáját, in-
toleranciáját nem győzi évek során 
eléggé támadni , os torozni és mikor 
az Árkád ia i -pör haragos indula tá t 
legmagasabbra hevíti , 1808-ban ki-
szökken tollából, mint égető meg-
bélyegzés, ez a k i fe jezés : Debrecen, 
az az igazi kálvinista Róma. A 
gúnynév megszüle te t t és t e r j ed t , 
t e r j e d t és Debrecen n é h á n y év-
tizedig min t szégyenbélyeget vi-
selte, mellyel nemcsak az i rodalom 
emberei , Kazinczy követei , hanem 
haladó hi t tes tvére i is i l lették, mikor 
a pest i p ro tes t áns teológia szembe-
kerül t az o r todox alapon maradt 
debreceni kollégiummal. 
D e fo rdu l t az idő, a szabadság-
harc d ics fénybe von ta Debrecen t , 
f őkén t kol légiumát és Nagy templo -
mát , az országgyűlés és a függet-
lenségi ny i la tkoza t színhelyét és 
az tán j ö t t Jóka i debreceni t á rgyú 
elbeszéléseivel és regényeivel és az 
ő b ű b á j o s tolla n y o m á n a gúnynév 
dísznévvé, a csúfság dicsőséggé vált , 
min tha csak megismét lődöt t volna 
a bibliai csoda: Bálám á tka áldássá 
lett. 
A Jókai szerkesztése a la t t meg-
je lent Osztrák-magyar monarchia 
(1886—1891) végkép szentes í te t te a 
kálvinista Róma neve t és ma Debre-
cen maga t i l takoznék a legerőseb-
ben minden olyan tö rekvés ellen, 
mely őt e t tő l a dísztől és k i tünte-
téstől meg aka rná fosztani . 
KARDOS ALBERT. 
Eszik-iszik róla. A M N y 35. év-
fo lyamának 333. l ap ján Bálint Sán-
dor a köve tkező szegedi szólást 
közli: öszik-iszik rúlla ,mindig a 
nyelvén hordoz, elrágalmaz valaki t ' . 
A szólást t ehá t n e m úgy kell érte-
nünk — amire egyébkén t gondol-
h a tnánk —, hogy ' á l landóan (akár 
eszik, akár iszik, akármikor , min-
denkor ) gondol reá, m i n d e n k o r em-
legeti, mindig beszél róla ' , h a n e m 
nyi lván úgy, hogy 'meg aka r j a ron-
tani, el a k a r j a puszt í tani ' . I t t t ehá t 
az eszik igének' emészt , megemészt , 
ront , megront , e lpuszt í t ' je lentésé-
vel (vö. Cz. F., Csűry) van dolgunk. 
Igénknek ezt a je lentését jól ismer-
jük . Vö . egyen meg a fene; meg-
eszen a fene (Csüry); fene eszi, szú 
eszi a csontjait (Cz. F.), ne egyél 
meg 'ne gyö tö r j ' (Csüry) ; majd 
hogy meg nem evé kezét lábát érte 
a kapus (TE. VI , 9. Lehr magyará-
zata szer int «ezt a szólást akkor 
haszná l ják , ha valaki t bosszúság, 
bána t ér s nem segíthet a dolgon 
(magára haragszik)» Rusztán csak-
nem eszi mérggel kezét lábát 
(Zr inyi ; 1. NySz. , Lehr id. h. és 
M N y . 14:159). 
A miénkhez hasonló összefoglaló 
összetétel t (eszik-iszik = ' te l jesen 
elemészt, elpusztít , megsemmisí t ' ) a 
v o t j á k nyelvből i smerünk. Mun-
kácsi v o t j á k népköl tés i gyű j t emé-
nyéből idézzük a köve tkező ráolva-
sásokat : «Amidőn a vizi b ikának 
szarva közö t t ülvén j á rha t sz : akkor 
edd meg, idd meg (s'i, ju) ezt az 
embert !» (180 1.). «Ha az izzó kö-
vön, izzó vason keresztül bírok 
menni , — ellenséges, vész thozó szel-
lem: akkor ehesd meg, ihasd meg 
ezt az embert !» (uo.) «Ha a komló t 
alá bírod meríteni , a köve t amikor 
fenn bí rod lebegtetni : azu tán — el-
lenséges szellem! — edd meg, idd 
meg ezt az embert!» (186.1.) Imád-
ságban is: « . . . megevötöl, megivötól 
ments meg, őrizz meg!» (152. 1.). 
Érdekes a köve tkező ráolvasás, 
amelyben e szólás nemcsak «tel jes 
megsemmisítés», hanem talán ere-
det ibb, é r te lmében is szerepel: 
«Amidőn a t e ju t a t , táncolva, tap-
solva ( r a j t a ) — tel jesen megetted, 
megittad: akkor edd meg, idd meg 
ezt ' az embert!» (180. 1.) (Wichmann 
g y ű j t e m é n y é b e n rendesen az egy-
szerű 'eszik ' ige használatos az 
e f f a j t a ráo lvasásokban; pl. «Wenn 
es dir gelingt einen weiss glühenden 
Stein zu essen, dann iss [vot j . si] 
diesen Kranken auf!» W o t j . Sprach-
proben 1:189). 
Szólásunkat azonban a vogul 
nyelv is ismeri. Munkács i Vogul 
Népkö l t é s i G y ű j t e m é n y é n e k 4. kö-
te tében (358. 1.) olvassuk, hogy mi-
kor a medvef iú belép a h á r o m f e j ű 
sá rkány házába, o t t a sá rkány így 
f o g a d j a : «Isten nekem enni inni 
valót (tini-ajni) adot t» . Ember t 
«evö ivó menkw»-rő\ hal lunk uo. a 
2. k ö t e t 605—606. l ap ján is. (L. még 
uo. 1:0217.) FOKOS DÁVID. 
Kinyissam-e verses ládám? ké rd i 
a Kalevala köl tő je , mikor éneké t 
kezdi. «Aukaisen sanaisen arkun. 
virsilappahan viritánv> (1:87—88) 
' f ö l t á r j am-e dallos táskám, kinyis-
sam-e verses l á d á m ? ' (Vikár Béla 
ford.) . A z t a képet , hogy a dal lá-
dába van zárva, onnan kell elő-
venni, más f innugor népek költé-
szete is kedveli. így Wichmann 
cseremisz g y ű j t e m é n y é b e n (169. 1.) 
a köve tkező dal t t a lá l juk : ((Dalol-
nék, de nincsen da lom; dalaim lá-
dában vannak . Kiny i tnám [a ládát] 
és k ivenném dalomat , de a kulcsa 
egy szép leány kezében van». 
Po rkka 10. cseremisz dalában ha-
sonló gondola to t l á tunk: «Azt 
m o n d j á t o k : ,Dalolj , dalolj! ' csak-
hogy a dalolás nem olyan könnyű . 
A dalos ládának kulcsa a kazáni 
bódé előt t van. Mire a kulcsot el-
hozom, vége ennek az ünnepnek». 
Ezt a szép köl tői mot ívumot a vot-
j á k b a n is megta lá l juk. W i c h m a n n 
318. v o t j á k dalának fordí tása a kö-
vetkező: «Egy nagyon szép dalt 
énekelnék, de azok a dalok, melye-
ket énekelni akarnék, ládában (v. 
szekrényben) vannak . K iny i tnám a 
ládát és k ivenném [a dalokat] , csak-
hogy [a láda] kulcsa anyámnál 
y a n > >
- FOKOS DÁVID. 
Közköpü. A M T S z köszköpü 
címszó alat t közli s idézi még fiisz-
küpii, szüszkiipü, üszküpii alakvál-
tozatai t . Ü j a b b ada tok : köszköpü 
,p le tykahordó, h í rhordó ' (Csüry 
SzhSz), köszkiipü ,az, aki h o r d j a -
viszi a s z ó t , e lferdí t i ; összeharagí t ja 
az embereke t ' (Somogy m. Szenna, 
Nyír i ) . E t tő l kü lönvá lasz t ja a MTsz 
azt a szót, amely k é t szólásban for-
dul elő: Közköpüre eresztötték 
.osztás alá' (Kiskúnhalas) , a Becsali 
csárda a zsiványok küzköpiije (Hor-
tobágy). Horge r ( M N y 3:406) azo-
nos í t ja ugyan a ké t szót, de mind-
egyiket a köpü más-más jelentésé-
vel magyarázza. Helyesnek t a r t om 
azt a magyaráza to t , amely szerint 
az első közköpü köpüje ,forrás- v. 
kú t fa lu l a lka lmazot t tágas öblű (ki-
odvasodo t t v. k ivá j t ) f ade rék ' (küpü 
Székelyföld). N é m i vál toztatással 
azt is e l fogadom, hogy a közköpü 
azután azt j e len te t t e : ,közös kút ' , 
Horger szerint ,közös forrás ' , s 
őszerinte azu tán a h í rhordó, plety-
kahordó let t a hí r forrás , p le tyka-
forrás. Én úgy képzelem a dolgot, 
hogy az ilyen falusi közös k ú t a 
leányok, asszonyok esti ta lálkozó 
helye, valóságos kaszinója volt, 
ahonnan n e m nagyon siet tek haza, 
mer t o t t t á rgya l ták meg a falubeli 
eseményeket , s maga a közköpü , a 
közös kú t let t a fo r rása a sok plety-
kának , s ezzel az tán azonos í to t ták 
az olyan személyt , aki t e r j e sz t e t t e 
a p le tykáka t . Ha így fog juk föl a 
dolgot, a zsiványok közköpüjében 
nem kell keresnünk a ,méhkas ' je-
lentésű köpüi, mer t o t t szoktak ta-
nyázni , onnan kelnek por tyázásra , 
s oda térnek vissza-vissza zsák-
mánnya l megrakodva, min t a mé-
hek a közös köpübe . A csárda nem 
t a n y á j a a zs iványoknak, hisz ot t 
könnyen elfognák őket, oda csak 
mulatni já r tak , vagy legföllebb zsák-
m á n y u k a t értékesíteni , mer t a csap-
láros gyakran vol t a zsiványok or-
gazdája . Ami a közöskút , a köz-
köpü volt a falubeli asszonynépnek, 
az volt a csárda a zs iványoknak: 
találkozóhely, ahol e lmond ták egy-
másnak, hol j á r t ak , hol van ki lá tás 
ú j a b b zsákmányra , hol fenyeget i 
őke t az elfogás veszedelme. A köz-
köpüre ereszt ,osztás alá ' szólás 
szintén a közös k ú t fogalmából ma-
gyarázható . A szólásban az a tyaf i -
ság közös t u l a jdoná ró l van szó, 
ingóságról vagy ingatlanról , melye t 
egy darabig közösen használ tak , 
min t a falusiak a közös ku ta t , de 
az tán a lka lomadtán közös megegye-
zéssel megosz toz tak ra j t a . 
BEKE ÖDÖN. 
Enged, engeszt, engesztel. Balassa 
fö l jegyzése szer int a szlavóniai 
nye lv j á r á sban engesztö tigany ,zsír 
olvasztó lábas' , engeszték pedig 
,zsír' ( N y r . 23:311). Nyi lvánvaló , 
hogy ezekben az alapszóul szolgáló 
engeszt ige eredet i je lentése ,olvaszt ' 
volt . E je lentésnek nagyon réginek 
kell lennie, me r t megvan más, tá-
voli nye lv j á r á sokban is, így pl. a 
moldvai északi csángóknál : megen-
g eszt .schmelzen (tr . ) : auslassen' 
(Wichmann) ; kiolvaszt (pl. szalon-
ná t ) (Rubinyi N y r . 30:174); a hu-
ny a dmegyei Lozsádon engesztel 
a lakban .olvaszt, leolvaszt ' je lentés-
sel; kiengesztel ua. pl. engeszteld ki 
az a j a k á t ; oda f agyo t t az ab lakra ; 
(MTSz) Ez egy zalamegyei népdal-
ban is e lőfordul : T a r c s ki kis lány 
azt a gyer tyá t , engeszteld föl az 
a j a k á t ! ( N y r 23:48). Visszaha tó en-
ged a l a k j á b a n is megvan ,olvad' je-
lentése, pl. Mán engedett e kicsit a 
főiit fagya (Csüry SzhSz); enged, 
,schmelzen (vom Eis) ' (Hé t f a lu ) ; 
elenged du rch W á r m e od. Hi tze 
schmelzen (intr.); e hó tavaszval 
enged él, ,der Schnee schmilzt im 
Frühling' (Moldva, északi csángók, 
Wichm. ) ; megenged, .megolvad' 
(Udva rhe ly m. Bögöz N y r 34:220); 
engedelmes (idő) ,lágy, enyhe ' (Vas 
m., Heves m. 1840, Fe jé r m. Csák-
be rény N y r 45:140); e. az üdő ,ol-
vad a fagy ' (Tiszadob) MTsz. ; .me-
leg, langyos', pl. mos mán engedel-
mesebb idöü van ide be: be van 
fű tve (SzhSz). A Székelyföldön 
éngül alak is van : félengül, a bras-
1
 A szókezdő zár t e-re nézve vö. 
a ny i t rav idéki nye lv j á rá sban : cn-
geggye ( N y r 29:140), önged (Udvar -
hely m. MTsz) . 
sómegyei H á t f a l ú b a n féléngiil, ,föl-
olvad' (MTsz) . A régi nyelvben 
sem az engeszt, sem ez a je lentés 
nem m u t a t h a t ó ki s annál érdeke-
sebb, hogy CzF-nál az enged 3. je-
lentése: ,meglágyul (a hideg, v. fagy, 
hideg által megmerevü l t test ' , pl. 
enged a fagy, a tél, a hó, jég, mi-
dőn elolvad; az idő); engeszt ,lágy-
gyá tesz, olvaszt ' ; pl. A déli szelek 
meg- v. fölengesztik a havat. jeget. 
Az EtSz szer int az engeszt-re nincs 
biz tos adat , de- az idézet t népnyelv i 
ada tok igazol ják CzF-t. Vö . még 
Faludinál : a viaszt engeszteli és lá-
gyítja; a k e m é n y vasat , ha tüzhez 
t a r tyuk , ugy megengesztellyük és 
lágyittyuk, hogy gyenge vas fona-
lokra lehet n y ú j t a n i (NySz) . En-
gesztel t ehá t tkp. a. m. ,lágyít, pu-
hít, olvaszt ' . Mindenese t re ar ra fi-
gye lmez te tnek ezek az ada tok , hogy 
mily fon tos a ha t á rnye lv j á r á sok 
szókincsének tanulmányozása . 
BEKE ÖDÖN. 
Virgő. Szabó T. A t t i l a erdélyi 
he lynévkuta tása i során k imuta t t a , 
hogy az erdélyi Virgó he lynév a 
virrog (1. sz. virgok) .pörlekedik, 
veszekszik ' ige melléknévi igenévi 
származéka , s olyan helyek nevéül 
használatos, amelyekér t per fo ly t 
( M N y 35:50). Ez t a virgó szót 
Kriza is közöl te a V a d r ó z s á k b a n a 
köv. ér telmezéssel : ,két fél közt i 
peres hely, melye t m indké t fél ma-
gáénak t a r t ' (Udvarhe ly m.). Az 
ada t megvan a M T s z b a n is, amely 
Gyergyóbó l még a köv., b izonyára 
szintén idevágó ada to t közli: virgó-
fold ,olyan föld, amelye t a család-
tagok v. a család ágai közösen bír-
nak, úgy hogy évenkint vá l takozva 
használ ják ' . 1 A M T s z et től külön-
vá lasz t j a ezt az, ugyancsak Csik 
megyéből közöl t t á j s zó t : virgó-föld 
, fáktól, cser jék tő l megt iszt í tot t , de 
még föl nem szán to t t föld ' . Ez a je-
lentés az előbbivel együt t valószí-
1
 T e h á t n e m a forgó-val függ 
össze ebben a k i fe jezésben: forgó-
lag bír ( szántó t v. kaszálót , amelye t 
kicsiny vol ta mia t t nem érdemes 
fölosztani) : t öbbed magával közö-
sen b í r ja , úgy hogy évenként válta-
kozva haszná l ják (Háromszék m.) 
MTsz. 
nűleg a virgó szó eredet i jelentésé-
nek e lhomályosodása fo ly tán kelet-
kezet t . A virrog szóval összefügg 
ez a dunántú l i t á j szó is: virgódik 
.vesződik' ; megvirgódik ,megküzd, 
megbirkózik (pl. a betegséggel) ' 
(Kaposvár vid. MTsz . virgószik .ve-
sződik' . Légrád N y r 43:43.). V i k á r 
szerint a virgódik je lentése: .bajló-
dik küzd, harcol ' , s e lőfordul egy 
ju tá i b e t y á r d a l b a n : D e hogy axnég 
itt virgódtunk, Borzasztó rossz hir t 
ha l lo t tunk (Somogy m. népk. M N G y 
6:167, 426). Ennek vá l toza ta : meg-
virgad ,megküzd, megbirkózik (pl. 
a hidegleléssel) ' (Somogy m. Á d á n d 
MTsz) . BEKE ÖDÖN. 
Padmalygcrenda . Szent imrei Jenő 
erdélyi író «Ferenc tekin te tes úr» 
c., Kölcseyről szóló é le t ra jz i regé-
nyében beszél padmalygerendáró l , 
s Kardos A lbe r t vé leménye szerint 
az író h ibásan haszná l ja padlás-
gerenda helyet t , me r t a padmaly 
fö lda la t t i üreg a v í zpa r t j án vagy 
a s í rgödörben. A b b a n igaza van 
Kardosnak , hogy a szónak ez az 
eredet i jelentése, de mégis kételke-
dem, hogy Szent imrei helytelenül 
használ ta a szót. V a n ugyanis a 
p a d m a l y n a k az eredet i je lentésből 
f e j l ődö t t egyéb je lentése is, így ,a 
kemence belse jének alsó szöglete, 
ahol az oldala meg a feneke össze-
haj l ik ' . A padmalyt sok helyt a nép 
összete t t szónak érezte, s azt hit te, 
hogy a pad szó rej l ik benne, s el-
von ta belőle a maj, maly alakot, 
melynek je lentése azonos a pad-
maly éval; azonkívül beszélnek az 
ágy, a d ivány mayáról, mely az ágy 
fal mellet t levő részét, a d ivány 
há ta és az ülése közöt t i beha j l ás t 
jelenti . Sőt egy szentesi ada t sze-
rint (Beke N y r 63:115) moj alak-
ban gerendáza to t is je lenthet . Né-
zetem szer int t ehá t a padmaly-
gerenda a padlás eresz felé eső ge-
rendá ja . Mindenese t re fontos volna 
a d a t o k a t kapni , hogy a népnyelv-
ben ez a szó ebben a je lentésben 
valóban használatos-e, s mely vi-
déken. BEKE ÖDÖN. 
Máma, mama. A MTsz megjele-
nése óta rengeteg népnyelvi anya-
got közöl tek a N y r , M N y , N y F 
egyes köte te iben és önállóan ki-
ado t t nye lv j á r á s t anu lmány okban , 
azonkívül nép ra j z i fo lyó i ra tokban 
és ilyen tá rgyú művekben , azonban 
szótározás h i j án ez az anyag csak 
nagy üggyel-baj jal , rengeteg idő-
veszteséggel használható , s erre még 
az EtSz sem vál lalkozot t . Rámuta t -
tam, hogy ba ranyamegye i szárma-
zású írók a máma he lye t t marná 
alakot használnak ( N y r 61:64). Mos t 
r á a k a d t a m a N y r b e n is a népnyelv-
hagyományok közö t t erre a szóra 
ba ranyaózdv idék i köz l eményekben : 
De csak had lén, lányom, n e m fá-
r o t t a m é még marná (27:334). Ki-
kerű rnég marná az is (336). 
BEKE ÖDÖN. 
Sugár, kutsudár. D u n á n t ú l a kut-
sudár a kú tgémrő l lefüggő rúd, 
amelynek végére a v ö d ö r van 
akasztva. Fehér és Somogy megyé-
ben ennek neve sudárfa, a Csalló-
közben sudarléc, a Bala ton mellett , 
Vas , Somogy, Ba ranya m.-ben egy-
szerűen sudár (MTsz.) Ismeretes, 
hogy a sudár azonos a sugár szó-
val, s Veszelszki 1798-ban ezt az 
a lakot haszná l ja ( N N y 8:158). Egy 
nyi t ramegyei népda lban pedig sugár-
fa neve fo rdu l elő: .Téges a sugoár-
fa, nehéz vizet húznyi (Kolon, N y r 
29 :140) . " BEKE ÖDÖN. 
Fiirészbak. A Bala tonfe lv idéken 
azon X alakú készülék, melyen a 
fá t fürészel ik (NyF 40:57); Ta ta -
tóvárosban is fíríszbak a neve ( N y r 
39:77), a Bakonya l j án firíszöllüő 
bak ( N y F 34:55), a somogymegyei 
Szennán firészölö-bak (Nyír i ) , másu t t 
egyszerűen bak (Kemenesal ja N y F 3 3 : 
20, Szigetköz 38:30, Kolozsvár MTSz) . 
Nyi lvánvaló , hogy a kecske szét-
t e rpesz te t t lábához való hasonlatos-
sága fo ly tán kap ta nevét (1. Beke 
N y r 68:46), azonban néze tem sze-
rint az átvitel a n é m e t nyelvben 
tör tént , s mi onnan k a p t u k (Bock, 
Ságebock). Valószínűvé teszi ezt a 
kocsisülés bak, német Bock neve, 
amely eredetileg nyilván a kocsi 
e lejére helyezet t kecskelábú ülés 
volt. Ugyanezen a szemléleten alap-
szik a fü részbak kele tmagyarországi 
kecske neve (Felsővisó N y r 41:291, 
Fogaras 42:111, Moldva 30:172, fű-
részelő kecske Brassó m. Ta t r ang 
M N G y 10:245), s az eredet i szem-
léletet még hívebben tük röző 
kecskeláb (Bihar m. T á r k á n v N y r 
43:166, Debrecen Rubinyi , A b a ú j 
m. Nagysza lánc N y F 13:44). Kassa 
v idékén kecskeláb a sü tő teknő alá 
t e t t gömbölyű a l k o t m á n y és az a 
ké tágú karó, amelyhez a sövény t 
f o n j á k ( N y r 25:384). BEKE ÖDÖN. 
Remek. Ismeretes, hogy a remek 
eredet i je lentése ,darab ' volt , a 
mesterremek pedig ,Meis ters tück ' . 
később az tán a remek magában is 
ezt je len te t te . Érdekes, hogy a 
váci nye lv j á rá sban a remek ká r tya -
műszókén t is használa tos ,Kunst-
s tück ' j e len tésben: A k á r t y á n á l az 
egyik remeket mond , az t feleli a 
másik : Jó, jó, s nem is drága ( N y F 
10:51) . BEKE ÖDÖN.-
Feterész. ( N y r 67:103). Feter 
alapszava megvan a főt őr igében, 
pl. fötör a tik ,porban f i i rödve ko-
tor ' (Zala m. Légrád, Hal ler 28, 
N y r 43:42). V i k á r is közö l te egy 
somogymegyei találós mesében : Hol 
fötör a kot lós t ik l eg többe t? — A 
hasa a la t t ( Ju ta M N G y 6:243). U o t t 
Szennán kifötör, kifötri (a tyúk) , 
. ,k i fürd i szárnyával a földet , szal-
mát ' . Ja j , az a sárga csibe ben t 
van a kerbe, összeföiör-kotor ot 
m i n d ö n t (Nyír i ) . Kovács V i lma ér-
tesítése szerint uo t t T o p o n á r o n 
fötör a. m. ,kapar ' , de az t is mond-
j á k : Eső léssz, me r t a tikok f űr ön-
nek a porba. Rozsnyón is: Porba 
fürdik a veréb: eső lesz ( N y r 32: 
452). Kiföröd, , fürdésszerű mozdu-
lat tal k ihever (veréb, t yúk magot a 
földből) ' (Bakonya l j a N y F 34:96). 
Kiférédték a verebek a kelő ken-
der t a fö ldből (Székelyföld MTsz) . 
A feter nyi lván a fertő, fetreng 
csa lád jába tar tozik , s bá r i t t a für-
dik azonos je lentésben fordu l elő, 
vé leményem szer int a ké t ige n e m 
t a r t o z i k össze. BEKE ÖDÖN. 
Mezítláb, mezítkéz. A régi nyelv-
ben a mezitlábbal (mezétlábbal) 
mellet t e lőfordul mezít szárral és 
mezít fővel is (NySz). Ká lmány La-
jos szerint a Temesközben azt is 
m o n d j á k mezét kézzel: égyühet tű-
lük (t. í. a ku tyák tó l ) mezét kézzel 
is (Szeged népe II. 242), vagyis .üres 
kézzel' (MTsz nem közli). Azonban 
nem biztos, hogy ez a k i fe jezés 
régiséget ő rzö t t meg, lehetséges, 
hogy csak a mezítláb m i n t á j á r a 
a l a k u l t . BEKE ÖDÖN. 
Vaj, lúdvaj , h á j v a j (Nyr 65:156). 
A vaj eredet i zs i radék je lentéséhez 
vö. még: vajazó .zsiradék' (Mátyus-
földe), vö. zsírzó ,zsiradék' (Heves 
m. 1840 MTsz) , zsírozóu ,zsíros hús-
nemű, melyet Ízesítés és zsírozás 
végett az ételbe főznek (pl. egy drb 
szalonna v. füs tö l t sódar) ' Szamos-
hát (Csüry), zsírozó ,szalonna' (Szi-
lágy m. Bürgezd, MTsz) . 
BEKE ÖDÖN. 
Javasol és jósol ( N y r 60:243, 68: 
30). Az Ormányságban a javos egy-
szerű, néha testi hibával, pl. vak-
sággal is megver t f é r f i v. asszony, 
aki firól-fira szálló, ősi kuruzsló-
t u d o m á n y t őr izgete t t s a nép előtt 
orvos és jós, t ehá t j övőbe és 
múl tba látó volt egy személyben. 
Betegségeket ál lapí tot t meg s gyó-
gyított , egymástól tudn i se akaró-
Kat fívelt össze, szerelmeseket fívelt 
el egymástól , s óva in te t t jövőbeli , 
e lőrelátot t veszedelmektől . Ezér t i 
javos t fives-nek is hívták, az asz-
szonyjavos t pedig tudósasszonynak 
Mögjavasóta azt is j e len te t t e : meg-
jósol ta (Kiss G. 150, 276, 290). Egy 
debreceni elbeszélés szer int a javas-
asszonyhoz fo rdul tak , ha elveszett 
va lami jük ( N y r 23:383). Nagysza-
lontán javasasszo" , kuruzsló, jós 
asszony', megjavasol ,megjósol ' (42: 
304). BEKE ÖDÖN. 
Néhány megjegyzés. T ó b b kis 
megjegyzésemet sze re tném közölni, 
talán együt t é rdemesek egy cikk 
nyilvánosságára. 
Beke Ödón a kétkés (haris) ma-
dárnévről ír (67:51—52.). A kétkés 
nevet a madár , azt hiszik, onnan 
kap ta : «mert hang ja olyan, mint 
mikor két evőkést egymáson élük-
kel keresztben gyors ü t emben vé-
gighúzunk". «Az is b izonyí téka a 
haris hangutánzó neveinek, hogy 
hang já t sok szólásban emlegetik.® 
A haris tudvalevőleg rendkívül fé-
lénk madár , amely alig muta tkoz ik 
az ember i szem előtt , s így annál 
f e l tűnőbb harsogó hangja .» Mind-
ennek megerősí tésére, úgy érzem, 
idekívánkozik Czuczor Gergely né-
h á n y sora is: 
Tek in t e t e s Singi eredet i egy kép 
G y a k r a n szól, beszéde holo t t b izony 
n e m szép, 
Min t har iskiá l tás a t iszta búzából , 
Parlag nyelve kirí a g rammat iká-
b ó l . . . 
(Singi úr magyarsága.) 
Beke ö d ö n többször foglalkozik 
az edény szó jelentésével . (67:105— 
106, 68:47—48, 68:33.) Hamisnak ta-
lá l ja az t a magyaráza to t , hogy az 
edény eredet i leg étkezésre, vagy 
élelmiszer őrzésére szolgált. A szó 
eredet i j e len tésének a ,szerszám'-ot, 
,eszköz'-t t a r t j a . Különböző nyel-
v e k h a s o n l ó jelenségeit idézi és meg-
említi azt is: «Az edénynek ,eszköz' 
j e len tésé t megerősíti . . . Károlyi bib-
l ia fordí tásából : A z leui tác visellyéc 
az sá to r t és minden ö edénit: et 
omnia utensi l ia eius.» Talán nem 
lesz egészen érdekte len , ha meg-
jegyzem, hogy ennek a bibliai vers-
nek a héber szövegében is olyan 
szó van, amelyik edény t is, eszközt 
is je lent . A Gesenius—Bühl : Hebrá-
isches u. Aramá i sches H a n d w ö r t e r -
buch übe r das A l t e T e s t a m e n t 17 
(Leipzig, 1921) szer int a k'lí: *Ge-
rát, ö. so allgem., dass es am besten 
m. Gegens tand , übers. w.»} külön-
leges je lentései : 1. Gefáss . 2. Sack. 
3. G e p á c k eines Lagers. 4. K. vókor. 
Pfluggerá t . K'lé rechev. Wagenge-
ráte. 5. Kleid. 6. Werkzeug , Instru-
ment . 7. W a f f e n . 8. Kahn. A Man-
delkern : Ve te r i s T e s t a m e n t i Con-
cordan t i ae (Edit io minor, Lipsiae 
Ve i t et Comp.) szer int : supellex, 
vas; vestes, o rna tus ; navigium; in-
s t r u m e n t u m ; a rma. (Lát juk melles-
leg, hogy a hébe r szó több különle-
ges je lentése is egészen megfelel a 
magyar edény szó egyik-másik nép-
nyelvbeli je lentésének.) 
De t r e László a paraszt szó jelen-
tésvál tozataival foglalkozik. A pa-
raszt szónak ná lunk lealacsonyító 
je lentése van. A m i k o r ugyanis a 
magyar lovasok beha to l t ak hazánk 
jelenlegi területére , lenéztek a föld-
művelő szláv parasz tokra . Némi leg 
talán emlékezte t erre a héber ám 
hoórec k i fe jezés je lentésvál tozása. 
A z ám hoórec j e lent i az ország la-
kosságát , a föld népét , stb. Például : 
«És elhurcol ta az egész Jeruzsále-
met, összes f e j ede lme i t és minden 
vitézeit, t ízezer foglyot , az összes 
mes te rembereke t és laka tosokat , úgy 
hogy a föld szegény népén kivül 
senki sem m a r a d t ott.» (Kir. II. 24, 
14.) Később ez a k i fe jezés azt a kü-
lönleges je lentés t k a p j a : a Szent-
föld pogány, t i sz tá ta lan lakossága. 
A biblia u tán i k o r b a n pedig: a tu-
dat lan, tö rvényben jára t lan . (Ebben 
az u tóbb i je lentésben haszná l j a mai 
napig a zsidó népnye lv is.) A Mann-
he im—Grosz : Hébe r—magya r szó-
tár szer int : «Ám hoórec pa rasz t ; 
tudat lan. Ám hoárócusz n. tuda t -
lanság.® VIDOR PAL. 
Tehénhús. Beke Ödön úgy említi 
ezt az összete t t szót, m in tha csak 
a szélein élne a magyar nyelvterü-
letnek, például G y e r g y ó ú j f a l u b a n 
(Csík m.) és Felsőőrben (Vas m.). 
A tehénhús azonban él Magyaror -
szág közepén is, Debrecenben és a 
Ha jdúságban , ahol régebben köz-
kele tű vol t a tehénhús és ahol a 
népnyelvből ma sem szor í to t ta ki a 
hivatalos színezetű marhahús. 
K. A. 
A hejgetés két sora. (Egy tréfás 
mondóka változatai.) A h h o z nem 
szólok, hogy a hejgetés va lóban az 
ősi pogány t emetés t jelenti-e és 
hogy a he jge tésnek a Nye lvő rben 
(68:98) a Vas i Szemle n y o m á n kö-
zölt nyolc sora a halot t i szertar-
tást végző magyar a jkáró l maradt -e 
fenn, de azt n e m hal lga tha tom el, 
hogy a nyolc sor közül ke t tő köz-
ismert egy t ré fás gyermek-versiké-
ből. Ez az ismert k é t sor : 
«Puszta p a j t a fedet len, 
H á r o m verébnek ha t szeme.» 
Ez t a ké t sor t megelőzi egy és 
követ i is egy, amenny i r e emlélc-
szem, s az egész így hangzik, leg-
alább így hangzo t t az én szobosz-
lói iskolás k o r o m b a n : 
«Árva b o r j ú anyá t lan , 
Puszta p a j t a fedet len, 
H á r o m verébnek ha t szeme, 
T e h é n s . . . . fekete.» 
A k i e lmondta , hozzá te t t e a kér-
dés t : Mi az? A k i hal lot ta , ha is-
mer t e a verses találós kérdés t , rá-
vág ta : A b b izony! 
A Vasi Szemlének a he jge tés t 
magyarázó c ikkére a N é p r a j z i Mú-
zeum ér tes í tő je is (1939. 2—4. sz.) 
fe lf igyel t és M o r v a y Pé te r az álta-
lam idéze t t ké t sor t szintén kiegé-
szíti négyre ilyen f o r m á n : 
«Szenes tőke fekete , 
H á r o m verébnek ha t szeme, 
N y i t o t t p a j t a fedet len, 
Árva bo rnyú anyátlan®. 
Ö is t r é fás m o n d ó k á n a k ismeri, po 
gány ha lo t t i szer ta r tás i marad-
v á n y t nem a k a r benne látni, s ő 
szer inte is ez a c sa t t anó j a : Abbiza! 
Morvay n e m elégszik meg a sa-
j á t emlékezetével , hanem hivatko-
zik Krizára , akinek Vadrózsái-bari 
(1863) m a j d n e m szóról szóra meg-
található. 
A t ré fás m o n d ó k á t — akár van 
benne pogány regős maradvány , 
akár nincs, nem á r t fe lúj í tani , mer t 
— úgy látszik — kiveszőfélben 
van. Én ugyanis h iába f o r d u l t a m 
Debrecenben a nép fiaihoz és a 
néppel , népnyelvvel foglalkozó ta-
nul t emberekhez , legalább tízhez, 
egyikőjük sem ismerte . Pedig érde-
mes életben tar tani , min t a magyar 
nép jó kedvének, naiv szellemessé-
gének a t e rméké t . 
KARDOS ALBERT. 
A k i a d ó h i v a t a l é r t e s í t é s e i . 
A M a g y a r N y e l v ő r évenkén t négyszer je lenik meg, 
A Magya r N y e l v ő r előfizetési á ra egész évre 5 pengő. Külföldi elő-
f izetők számára 6 svá jc i f r ank , N é m e t o r s z á g b a n 5 márka . 
Félévi e lőf izetést nem fogadunk el. 
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MAGYAR NYELVŐR 
SZARVAS GÁBOR ÉS SIMONYI ZSIGMOND FOLYÓIRATA 
AZ ORSZÁGOS NÉPTANULMÁNYI EGYESÜLET KIADÁSA 
BESZÉDHIBÁK ÉS NYELVTÖRTÉNET. 
írta: Balassa József. 
Ezt az előadást 26 évvel ezelőtt, 1914 április 22-én tartottam a 
kísérletező fonétika első nemzetközi kongresszusán Hamburgban. 
Ekkor szervezkedtek összefogó, tervszerű munkára a kísérletező 
fonétika művelői az európai országokban. Az volt a cél, hogy az 
ezen a kongresszuson megalakítandó egyesületben együtt dolgoz-
zanak a fonétikával foglalkozó, de különféle tudományok terüle-
tén működő tudósok, a fiziológia, akusztika, laríngológia, nyelv-
tudomány, gyógyító pedagógia, énekpedagógia művelői. Néhány 
hónappal később kitört a világháború és véget vetett minden egy-
séges, a nemzeteket összekötő munkásságnak a tudományok terén 
is. Ennek az előadásnak csak rövid kivonata jelent meg német 
nyelven a kongresszus beszámoló jelentésében. Az előadás rész-
letes kidolgozását előbb jobb időkre halasztottam, azután végleg 
elmaradt. Most mégis közlöm eredeti alakjában, mert a gondola-
tot, amelyet ebben az előadásban akkor a kongresszus tagjai elé 
bocsátottam, ma sem tartom idejét múltnak. 
* 
Talán különösnek tetszik, hogy a fonétikával foglalkozóknak 
ezen a kongresszusán a beszédhibákról a nyelvtörténet szempont-
jából akarok szólani. Hiszen a beszédhiba, mint maga az elneve-
zés is mutatja, a beszéd, a kiejtés hibája, vagyis helytelen, hibás 
eltérés egy nyelvközösségben általánosan elfogadott, helyesnek 
ismert beszédmódtól. A nyelvtörténet ellenben, sok más feladat 
mellett, a hangok változásait és e változások okait kutatja egy 
nyelv vagy egy nyelvcsalád történeti fejlődése folyamán, tehát a 
szabályos, vagy mondjuk normális, hibátlan kiejtést kell szem 
előtt tartania. Csakhogy a beszélőképesség fejlődését vizsgálva az 
egyénnél épúgy, mint egy nyelvi közösségnél nem lehet szoros, 
pontos határvonalat megállapítani a normális vagyis egészséges és 
az abnormális vagyis hibás kiejtés között. 
Tudjuk, hogy a beszélőképesség, a nyelv, minden egyénben 
hosszas és állandó gyakorlás által tökéletesedő automatikus mű-
ködés, melyet az egyénnek magának kell megszereznie a gügyögő 
csecsemőkortól kezdve éveken keresztül. A beszélőképesség fejlő-
dése soha sincs befejezve, hanem párhuzamosan halad az egyén 
testi és lelki fejlődésével. Az egyén testi és lelki képességének 
emelkedésével a beszélőképesség tökéletesedik, ezeknek az erők-
nek hanyatlása viszont károsan befolyásolja a beszélőképességet. 
Tehát beszédhibák előfordulhatnak mindenkinél és ha gondosan 
figyeljük az egészséges felnőttek beszédét, nagyon gyakran vehe-
tünk észre hibás, a szabályosnak tartottól eltérő kiejtést. Gutz-
mann is utalt arra (Sprachheilkunde c. munkájában), hogy a 
beszélnitanuló gyermekeknél ugyanolyan eltéréseket figyelhetünk 
meg a normális kiejtéstől, mint az aggkori gyengeségben szenve-
dőknél vagy az elmebetegeknél. 
Ebben az előadásban arra akarom a fonétikával érintkező 
különféle tudományok művelőinek figyelmét felhívni, hogy az 
egyes egyének beszédében megfigyelhető beszédhibák gyakran 
ugyanazok a jelenségek, mint a hangok változásai a nyelvek tör-
téneti fejlődése folyamán vagy mint a kiejtésbeli nyelvjárási kü-
lönbségek ugyanazon nyelv területén belül. 
A nyelv hangalakjának eltéréseit egy nyelvi közösségen belül 
három szempontból vizsgálhatjuk: 1. Az egyén kiejtése eltér az 
általános beszédmódtól ugyanazon a helyen és ugyanabban az 
időben; ez esetben beszédhiba. 2. Az ugyanazon nyelvi közösség-
hez tartozó, de a nyelvterület más-más részén élő egyének kiej-
tése eltér egymástól; ez esetben nyelvjárási sajátság-nak nevez-
zük. 3. A nyelvi közösség kiejtésében eltéréseket állapíthatunk 
meg ugyanazon a helyen a nyelv történeti fejlődése folyamán; ez 
esetben hangváltozás-x\ak nevezzük. íme egy példa. Ha egy német 
egyén s helyett sz-t mond a spielen, sprechen szókban ott, ahol 
mindenki s-nek ejti, ezt beszédhibának mondjuk; de ha Hamburg-
ban vagy Észak-Németország más vidékein mondják szpílen, 
szprechen, ott nem beszédhiba, hanem nyelvjárási sajátság. Ha 
pedig a középfelnémet sláfen, smerze, spil alakokat összehasonlít-
juk az újfelnémet nyelv schlafen, Schmerz, Spiel alakjaival, hang-
változást állapítunk meg. 
Midőn most beszédhibákat összehasonlítok a nyelvtörténet 
folyamán megállapított hangváltozásokkal, nemcsak egyes esetek-
. ről van szó, hanem ez az egybevetés azt bizonyítja, hogy a hang-
változások igen sok esetében a testi és lelki erőknek ugyanolyan 
hatását figyelhetjük meg, mint a beszédhibák keletkezésénél. 
Nézzük elsősorban a központi eredetű beszédhibákat.* Ezek 
közül utalhatunk a hadarás-ra, a feltűnően, csaknem betegesen 
gyors beszédre és a kiejtés néhány funkcionális zavarára. A hada-
rás és ellentéte, a lassú, vontatott beszéd egyéni sajátságok ugyan, 
de jellemző sajátsága is lehet egy nyelv vagy nyelvjárás beszéd-
módjának. Ha például egy olasz a magyar kiejtés tempójával be-
szélné anyanyelvét, ezt joggal neveznénk vontatottnak; ha pedig 
* A beszédhibákról 1. Balassa, Magyar Fonétika, 151—155. 1. 
egy magyar ember beszélne magyarul az olasz kiejtés tempójával, 
beszéde hadarás lenne. A beszéd tempója fontos tényező a nyel-
vek hangalakjának változásában. A beszédtempó módosulása 
gyakran okozza a kiejtés változását. Brugmann is utalt arra, hogy 
a nyelvek történetében gyakran a beszéd gyorsulásában kell lát-
nunk bizonyos nyelvi újítások keletkezésének okát. (L. Grundriss 
der vergl. Grammatik der idg. Sprachen, I. 70.) Itt említhetjük 
meg azokat a hangváltozásokat, amelyek egy idegen nyelvből 
átvett szavakon történnek az átvétel alkalmával. Minden nyelv-
nek megvan a maga sajátságos hangalakja, a nyelvbeli kifejezés 
sajátos rendszere, amelyhez az átvett szónak alkalmazkodnia kell. 
Az átvevő nyelven beszélő nem képes tökéletesen utánozni az 
idegen szónak hangalakját, de nem is törekszik erre. Azt mond-
hatjuk, hogy ez a kiejtés funkcionális képtelenségének egyik jelen-
sége. Az eredeti magyar szavak csak egy mássalhangzóval kez-
dődhetnek, ha tehát egy idegen nyelvből két mássalhangzóval 
kezdődő szó került a magyar nyelvbe, rendesen vagy elhagy-
ták az egyik mássalhangzót (font, ném. Pfund) vagy egy magán-
hangzót ejtet tek a szó elején vagy a két mássalhangzó között 
(salak, selejt, istráng, ném. Schlacke, schlecht, Strang). 
A magánhangzók kiejtésében kétféle beszédhibát kell meg-
említenem. Az egyik az orrhangií beszéd (Náseln). Ez úgy kelet-
kezik, ha valamilyen betegség vagy csak a kiejtés hanyagsága miatt 
a lágy íny nem zárja el teljesen az orrüreget, tehát a beszélő min-
den hangot, különösen a magánhangzókat az orrán át is bocsátja 
ki. A francia orrhangú magánhangzók keletkezése is úgy történt, 
hogy az m, n, ng hatása alatt a lágy íny már a magánhangzó kép-
zése közben lebocsátkozott. A magyar nyelvjárásokban is több 
helyen figyelték meg a magánhangzóik orrhangú ejtését m, n, ny 
előtt. 
A magánhangzók szempontjából másik beszédhiba, hogy nem 
ejtik helyesen, határozottan; pl. az o az a vagy u felé hajlik, az 
ő, ü helyett é, í hangzik stb. Gutzmann ugyan azt mondja, hogy 
a magánhangzók kiejtése tekintetében aránylag ritkán fordul elő 
beszédhiba. Én azonban azt hiszem, hogy az ilyen beszédhiba elég 
gyakori, csakhogy nem mennek mindjárt az orvoshoz, ha a gyer-
mek vagy a felnőtt nem ejti pontosan a magánhangzókat. A ma-
gánhangzók ejtésének ezt az elmosódottságát vagy jobban 
mondva ingadozását gyakran tapasztalhatjuk, ha pontosan meg-
figyeljük a tudatosan nem gyakorlott beszédű egyének kiejtését. 
Az ilyen ingadozás leginkább az e, é, á és ö, ü hangoknál fordul 
elő. Ez az ingadozás a kiejtésben magyarázza meg a magánhang-
zók nyíltságának és zártságának, az ajakgömbölyítésnek módosu-
lásait csaknem minden nyelv történetében. A magyar nyelv tör-
ténete is érdekes példáját mutat ja a rövid magánhangzók nyil-
tabbá válásának a történeti fejlődés folyamán. Az é és ö, i és ü 
váltakozását megfigyelhetjük a magyar és" német nyelvjárásokban, 
És itt említhetjük meg a német Umlaut-ot is, midőn bizonyos 
hangrendi helyzetben magashangok lépnek a mélyhangok helyébe. 
A mássalhangzók képzése szempontjából előforduló beszéd-
hibákat összefoglaló néven selypítésnek, selypes beszédnek (Stam-
meln) nevezzük. Selypesen beszél az, akinél a beszéd egész menete, 
az egyes hangok összekapcsolásának módja hibátlan ugyan, csak-
hogy egyes hangokat nem tud helyesen képezni és vagy rosszul, 
hibásan ejti, vagy pedig más hanggal pótolja őket. A zárt vagy 
pillanatnyi hangok (explosivák) képzésénél a selypítés úgy jelent-
kezik, hogy a zöngés mássalhangzók helyett a zöngétlent, a tenuis 
helyett a médiát ejtik, vagy pedig a zárt hang helyébe az ugyan-
azon a helyen képzett folytonos (spiráns) hang lép. Ugyanilyen 
hangváltozásokat megfigyelhetünk különböző nyelvek történeté-
ben. Elég, ha a germán nyelvek Lautverschiebung-}á.va utalok és 
megemlítem, hogy a magyar nyelvben is a szókezdő fgr. k-nak h, 
a p-nek f felel meg. A k, t, p hangok erősen hehezetes ejtése szin-
tén beszédhiba az olyan nyelvekben, amelyek tisztán ejtik ezeket 
a hangokat. Ez a meginduló hehezetes ejtés magyarázza meg az 
affrikáták (kx, tsz, p f ) és mint további fejlődést a spiráns hangok 
(X» h; sz, f ) keletkezését a k, t, p-ből. 
A legtöbb beszédhiba a sziszegőhangok helytelen, vagy töké-
letlen ejtéséből keletkezik. Ezt nevezzük pösze beszédnek, pösze-
segnek (Lispeln). Neve orvosi művekben: Sigmatismus és Parasig-
matismus. A sziszegőhangoknak két sorát különböztetjük meg: 
az sz és s hangos sorát. Ezek között nem a képzés helyére, hanem 
csak a képzés módjára nézve van különbség. Az sz hangok úgy 
keletkeznek, hogy a nyelv háta vagy eleje működik és alkotja a 
rést a szájpadlásnál, a nyelv hegye pedig az alsó fogsorhoz köze-
ledik; az s hangoknál ellenben a nyelv hegye emelkedik a száj-
padlás felé és alkotja a hangképzéshez szükséges rést. Ebben a 
két hangsorban a nyelv legkisebb mozgása is már más színt ad 
a keletkező hangnak. Ezért figyelhetünk meg olyan sokféle szi-
szegő hangot a különböző nyelvekben és nyelvjárásokban. Mihelyt 
a beszélő nem úgy képezi az sz vagy s hangot, amint azt az illető 
nyelvközösségben általában használják, már beszédhibának, pösze 
beszédnek nevezzük. A sziszegőhangok ejtésmódja jellemző sok 
nyelvjárásra az olaszban, magyarban és más finnugor nyelvekben 
is. A sziszegő hangoknak ez az ingadozó, változó ejtése magya-
rázza meg az sz-féle hangok átmenetét s-féle hangokba több ger-
mán és román nyelvben. 
A magyar nyelven beszélőknél előfordul a pösze beszédnek 
egy faj tája , amelyet az orvosi irodalom nem említ. A magyar 
nyelvben megvan a két zárt ínyhang, a ty és gy, melyeket a szájpad-
lás közepén a nyelv hátával képezünk. Ha a beszélő hátrább 
húzza a nyelvet és a nyelv hegyével alkotja a zárt, a cst dzs-hez 
hasonló hang keletkezik az ilyen szavakban: tyúk, aíya, gyors, így. 
Ez nem ritka megfigyelés. Valószínűleg előfordul hasonló jelenség 
a francia kiejtésben is az ilyen szavakban: adieu, moitié. Az an-
golban gyakori eset, sőt némely vidéken általános a try, tree és 
hasonló szavak olyan ejtése, hogy a szókezdő mássalhangzó csak-
nem ugyanaz a hang, mint a magyar cs. A ty hangkapcsolatnak 
ilyen elváltozása magyarázza meg a francia naiure (és számtalan 
más hasonló alakú szó) átalakulását a mai angol kiejtésben 
nécszr ré. A magyar nyelvben is a hangképzésnek ez a módosu-
lása magyarázza meg a í j változását cs-vé az igeragozás bizonyos 
alakjaiban (tartsa, tanítson, stb.). 
A selypítésnek egy másféle esetét az orvosi nyelv lambdacis-
mus-nak nevezi, midőn a beszélő az / hangot nem tudja pontosan 
kiejteni és j-t, vagy néha n-t mond helyette. Ehhez hasonló jelen-
ség a magyarban, hogy az ly hangot a nyelvterületnek csak igen 
kis része őrizte meg, a nyugati nyelvterületen l-t, a keletin j-t ej-
tenek helyette. 
Leggyakoribb beszédhiba az r helytelen, tökéletlen ejtése. Ezt 
az orvosi nyelven rhotacismus-nak. nevezik, közönségesen rácso-
lás-nak (Schnarren) nevezzük. Ennek a hangnak tökéletlen ejtése 
magyarázza meg nyelvtörténeti átalakulását másféle rezgőhanggá 
vagy magánhangzóvá, amit megfigyelhetünk a német, angol és 
francia nyelvben. 
Egy rövid előadás keretében nem lehetett ezt a tárgyat min-
den oldaláról részletesen megvilágítani. Csak azt akartam elérni, 
hogy felhívjam hallgatóim figyelmét arra, hogy a hangváltozások-
nak sok faját ugyanazoknak a nyelvalkotó erőknek a működésé-
vel magyarázhatjuk meg, amelyek az egyénnél az eltérést okoz-
zák a normális beszédmódtól. 
ENYHÍT, ENYHELY, ENYETT. 
írta: Beke Ödön 
Az enyhely ,védett hely, ahol szél, eső, hó, nap heve nem éri az embert, 
állatot' (Alföld MTsz); ,locus pacis, quietis, respirii' SI. ,Ruheort, Versteck' (NySz). 
Nyilvánvaló, hogy a szó elhomályosult összetétel, melynek második eleme a hely, 
de első tagja is használatos volt még a régi nyelvben ,praesidium; Schutz* 
jelentésben (NySz). Kassai is idézi Szókönyvében: A napnak enyébenn ül: in solis 
catore sedet (2 : 89). A MTsz az enyhely alatt idéz ilyen alakokat is : fa enyhében 
(Szeged), az ég enyhébe (Borsod m.), ház enyhibe (Szentes). Berze Nagy János 
Hevesmegyei nyelvjárásában is: az ég enyhibe, a fa enyhibe (NyF 16:47). Gömör 
megyéből Mikó Pál közölte Simonyival: a ház enyhibü, a nap enyhibe (MHat 2:228). 
Négyesy szerint az enyhében az enyhely ében összevonásából keletkezett (Nyr 17:206), 
de nyilvánvaló, hogy ez azonos a régi eny szóval, de lehet az enyh elvonás is 
az enyhít, enyhül igékből. Simonyi is az enyhül hatására gondol, de a régi enyves 
,opacus, umbrosus; dunkel, schattig' szóban a v járulékhang lehet. Az EtSz ettől 
az eny főnévtől különválasztja az enyhít, enyhedik, enyheszik, enyhódik, enyheget 
(enyeget), enyhül igéket, melyek alapszavául egy *enyh- < *ehny- < *ehn- igét tesz 
föl, mert az enyhít a kódexekben ehneit, ehnyét alakokban is előfordul. A régi 
magyar nyelvben valóban hn hangkapcsolat előzte meg az nh-1 (pl. dunha, 
dunyha < duhna, konyha < kohnya, kuhnya, kuhna), de éppen ezért föltehetjük, 
hogy az eny főnévhez járuló h kezdetű denominális igeképzős alakokban hang-
átvetés ment végbe, mert az nyh hangkapcsolat akkor szokatlan volt. Ilyen esetre 
van több példánk is, így már a régi nyelvben volt ablacska < ablakosa, fazecska 
< fazekcsa, gyermecske <gyermekese; ilyen a zacskó < zakcsó; talicska < laligacsa; 
hajlocska, hajlécska < hajlokcsa, hajlékcsa; hácskó < hákcsó, háksó < hágsó, szöcske, 
szöcskő < szökcső, szökcse (Horger MNy 24 :271) . Az enyhe melléknév nyelv-
újításkori alkotás, de enyhő 'mitis ; mild' melléknevet már a NySz idéz 1639-ből. 
Az eny szónak nyelvünk ősi szókészletéhez kell tartoznia, amit az is bizonyít, 
hogy névutó is alakult vele: enyelt 1. ,sub ; unter' NySz ; 2. ,per ; mittels' NySz 
,által' (Székelyföld) MTsz; 3. ,loco, pro, vice ; anstatt ' NySz ,helyett, gyanánt' 
(Székelyföld) Tsz; 4. .-ért, miatt, végett' (Székelyföld) MTsz Simonyi MHat 2:227. 
Valószinűnek tartom, hogy a köv. finnugor szavakkal egyeztethető: zűrjén saj 
,Raum hinter etwas', sondi-s. ,schattiger Ort', tgl-s. ,Zufluchtsort vor dem Winde', 
sajg, sajin 'hinten, hinter', sajis, sajsan ,von hinten, hinter-her', sajpd ,Schirm, 
Decke'; sastini ,beschatten'; votják saj 'Zufluchtstátte; Kühle, Frischo'; cser. B P 
sojál, JO K saj31, C soT ,hátsó', B P hojalno, -ko, -an, -fs(3n), JO K saj3ln3, -an, 
K sajSk, JO sajSlk, K JO sajSts ,mögött, mögé, mögül' ; M MK UP USj US söslem, 
US P löltem, B söjostem, BJ BJp JT C sojSUem, UJ soistem, JT sojellem is, JO V K 
sajistem jbeschatten, verdunkeln, das Licht benehmen, verdecken (Feuer, Sonne, 
Augen), schützen (gegen den Wind), sich hinstellen (vor jmdn um sich zu ver-
bergen, zu schützen); begraben'; finn suoja 1. ,Schutz, Schirm, Wehr, Zufluchts(ort), 
Herberge, Unterkunft, Obdach'; 2. ,sanft, mild, gelinde' (vö. Paasonen s-Laute 70, 90, 
Setáíá FUF 2 : 2 5 1 , VVichmann 6 : 1 9 , Beke 22 :98) . Az eny tehát azon finnugor 
eredetű szavaink közé tartozik, amelyek szókezdő 5 hangja a magyarban elveszett. 
A vogulban az eredeti s-ből t, az osztják nyelvjárásokban pedig t, l, a, j fejlődött. 
Ebben az esetben az ugor nyelvekben nem a szabályszerű hangfejlődés mutatkozik, 
hanem mindkét nyelvben s van : osztják ÉD Ni O sái, Trj Kaz sai, V Vj sai 
,Schutz, Hinterraum, Schirm; Vorhang u. dgl.' (Karj. OL 2), K J sai ,(Bett)vorhang', 
K yol-suía ömíttam, J katL saiá ömvLLvm ,ich setze mich hinter das Haus (um 
Schutz vor der Sonne [dem Winde] zu habén), in den Schatten des Hauses', 
K ypt-sains öm$stam ,ich sitze im Schatten des Zimmers', K iúyt sápltws ,puun 
suojasta, puun takaa ' ; K sdidp ,Schirm von Leinwand u. dgl. zum Schutz vor 
der Sonne' {Paasonen Wb.) ; vogul É saj ,mög', sajna, sajin ,mögé', sajnál ,megöl', 
sajit 'mögött ' ' (jiw-sajin üntteuw! , üljünk a fa mögé!" Munkácsi VogNy 19); 
KL saj-me ,vmitől félreeső hely' 115; K vuot-sáji vonli ,a szél mögött (tőle meg-
védve) ül' 205; É tér?n-saj, yiil-saj ,kór mögötti hely, kórtól való menedék'; 
vöt sajji' jemti ,a szél csendessé válik ' ; tér?n-sajil sajtefvaszm ,a kórtól való 
menedékkel megóvott engem (isten) ' ; sajiláli ua. (VogNGy 2 : 6 9 1 , ÁKE 227). 
A hangtörvénytől való eltérés magyarázatra szorul. Arról nem lehet szó, hogy 
az obi-ugor szavak zűrjén jövevényszók volnának. Ellent mond ennek az összes 
nyelvjárásokban való elterjedésük, valamint névutói használatuk, ami föltétlenül 
a- szó' régiségét bizonyítja. Azt kell tehát feltennünk, hogy az obi-ugor alap-
nyelvben a szó nem s-szel, hanem 5-szel kezdődött. A többi rokon nyelv bizony-
sága szerint azonban ez az s nem lehetett eredeti hang, hanem s-ből fejlődött, 
még pedig" kétségkívül a szóvégi j hatása alatt. Ennek a hangváltozásnak még 
az í > s hangváltozás megtörténte előtt kellett végbe mennie, mert a többi szókezdő 
s-szel együtt e szó kezdő hangja is s-re változott. Ez az eset tehát némileg 
hasonló azokhoz, amelyekre Toivonen mutatott rá (FUF 15:78) , amikor egy 
szóban a szó elején eredeti 5 hang volt, végén pedig jésített s, s az utóbbi hang 
hatása alatt a szókezdő s is s re változott, vagy pedig hangcsere ment végbe 
a szóban. 
A magyar eny szó ny-je is eredetibb j-bői fejlődött. Ilyen eset a kígyó (nép-
nyelvi kégyó) szó, melynek gy-je a rokon nyelvek tanúsága szerint /-bői let t : 
votják (Munk.) S kij, K (Wichm.) J kii, G U kii, mordvin (Paas.) E k'ijov, 
k'ju, kuj, guj, M kuj ,kígyó', finn kyy, kyy-kaarme 'vipera' (kaarme ,kigyó'). 
A népnyelvben nagy területen él ma is a kijó változat (Sümeg, Bács m., Esztergom, 
Érsekújvár, Hont m., Ipoly völgye, Szolnok-Doboka m., kijó Nógrád m. kijő 
Pest m. Gyömrő, Monor MTsz.), s a NySz is idéz az Ehrenfeld- és Teleki-kódexből 
kyo alakot, amely nyilván kijó-nak olvasandó. A kijó, *kéjó alakból fejlődött azután 
a kinyó (Békés m. Újkígyós, Csanád m. Apáca), kényó (Szeged, Torontál m.) 
MTsz. A mogyoró eredeti alakja bizonyára *mojotó volt, s ebből fejlődött a régi 
és népnyelvi monyoró. A szó Munkácsi és Paasonen szerint azonos a csuvas 
m3jír 'mogyoró' szóval, de itt csak finnugor jövevényszó lehet, mert a többi 
török nyelvekben nincsen megfelelője. (NyK 21:122, 38 :271) . A hajit, hajigál 
igének is van hagyít, hagyigál és hanyít, hanyigál változata.1 Megemlíthetjük még 
a borjú > bor nyű, varjú > varnyú, eperje > epetnye, szederje > szedernye szó-
csoportot, továbbá az olyan eseteket, amelyekben 2-ből ly-en keresztül fejlődött j, 
s ebből ny: vöfél vőfély > vöféj > vőfény; sármái sármály "]> sármáj > sár-
mány ; fekély > fekéj fökény. 
FINNUGOR-TÖRÖK MONDATTANI EGYEZÉSEK. 
írta: Fokos Dávid. 
— Ötödik közlemény. — 
54. Az ablatívusi határozók köréből még csak három egyező szerkezetet 
emelünk k i : a) küld vkitől. Pl. küldje el az bakot bizonyos embertől az pusztába 
'emittet illum per hominem paratum in desertum' Kár. | é sz t : ma sádi jo kahelt 
sona 'ich habe schon durch 2 Personen sagen lassen' Wied. Gr. 335; ma ole 
köstrelt, omalt sulazeli sátnu 'ich habe es durch den Küster, durch meinen Diener 
geschickt' uo. || kumük : sar ajakli kuslardan salam jiberdim saya 'ich habe dir 
durch gelbfüssige Vögel einen Gruss geschickt' Németh KSz. 12:305, 125 | csuv. 
yjorá korakran salam jar 'küldj üdvözletet a fekete varjútól' Mész. 2 : 171. — 
b) szégyenkezik vkitől. Pl. szégyölte magát tűlem Simonyi MHat. 1 : 258 | vog. 
ésssmim? anyánál 'elszégyelte magát az ángyától' Munk. 4 : 143 | mordv. sin 
kideják, tnezdejak ezt vizdt 'ők senkitől, semmitől nem szégyenkeztek' NyK. 19:75 [| 
szag. syqtirya tjonnat] ujalyp tjadyr 'zu jammern schámt er sich vor dem 
Volke* Radl. Pr. 2 :431 | oszm. benden ajmanma 'scháme dich nicht vor mir' 
Vámb. 143. — c) megszűnik (vö. eláll) vmitőt. Pl. szűnjél meg te haragodtul 
'desine ab ira' KesztK. 109 ] vog. yántlaft^ns malátái ti pojias 'evvel megszűnt 
1
 A > gy hangváltozás régiségét bizonyítják a f-tövű igék felszólító módú 
alakjai: legyek, tégy, végyen, vigyünk, higgyetek, egyenek, igyanak, melyek nyilván 
*lévjek, *tévj, "'vévjen stb. alakokból fejlődtek. Hasonló a ragozásuk a régi nyelv-
ben az ósz ,óv', metsz, vonsz igéknek: ógy, meggy, vongy (TMNy 631), 
hadakozni ' Munk. 2 : 2 4 (vö. 2 : 6 6 6 , Klemm: Évkönyv 1916:145) | zürj. ruís 
dugdis berdemis 'a róka abbahagyta a siratást' Népk. 92 | finn : herkesi (lakkasi) 
itkemdstd 'megszűnt sírni' Bud. 132 || adak. bunlar-da gaugadan váz gecüp derler 
'diese hörten auf zu streiten und sagten' Kún. 58. 
Vö. a) Simonyi MHat. 1:260, Fokos Nyr. 6 1 : 6 2 ; — b) Simonyi MHat. 1:258, 
Fehér NyK. 44:169, Rabf.-Schink. 37; — c) Simonyi MHat. 1:253, Bud. FNy.2 97, 
Steuer NyK. 22 : 444, 447, 459 stb. 
55. Végül még a különösen a finnből ismeretes következő határozás szerkezetet 
akarjuk megemlíteni: olla marjassa 'eprészni' (tkp. 'eperben lenni'), tulivat marjasta 
'eprészésből (tkp. eperből) jöttek', menivát marjaan 'eprészni (tkp. eperbe) mentek'; 
ezekben a szólásokban „a foglalkozást concrete megnevezi a tárgyának szava" 
(Budenz 94). Ezekre emlékeztető kifejezések pl. híres eperre nem kell kosárral 
menni; mogyoróra menni 'mogyorót szedni' Simonyi MHat. 1 : 119, FUF 1 2 : 2 2 | 
votj. koskoz domesle 'elmegy gyümölcsért' Munk. 204 | cser. subS-ytlssn kuzmSká 
'nachdem man vom Heumachen (tkp. szénából) zurückgekommen ist' Ramst. 204 | 
észt : ta on haris, seus 'er hütet Ochsen, Sc'nweine' Wied. Gr. 326 | lapp : 
manak manne muörjai 'a gyermekek a bogyóba (bogyót szedni) menének' Hunf. 
NyK. 5 : 4 1 2 || alt. picánya pararda 'wenn ich ins Heu fuhr ' Pr. 1 : 119 | kaz. 
alar izelgd siuya töstölár 'ők lementek a folyóra vízért' Bál. 3 : 108 ; bez pecdnnan 
kajttik 'mi a szénagyűjtésből haza jöttünk' uo. 115 I jak. okho klr- 'sich auf die 
Heuernte (tkp. fűbe, szénába) begeben' Böhtl. Szót. 68. (Vö. ném. ins Heu fahren ; 
finn : olla marjassa 'Beeren pflücken, in den Beeren sein, menná marjaan 'in die 
Beeren gehen Katara Suom.-saksal. Sanakirja 357). 
Vö. Budenz FNy.2 94, Szendrey NyK. 4 6 : 122, Beke Nyr. 5 5 : 4 8 , Wichmann 
FUF. 16:161, Steuer NyK. 22 :460 , Set. Laus.11 59, Asm. Mondattan 192 stb. 
Megjegyzendő azonban, hogy az itt (28-55 alatt) tárgyalt egyező határozós 
szerkezeteknek egy része bizonyosan nem ősi egyezésen alapszik, hanem csak 
— rokon nyelvekben egyébként is tapasztalható — azonos fejlődésből magyarázandó. 
56. Nem lehet véletlen, hogy több fgr. nyelvben és a törökségben is a ragos 
tárgy mellett ragtalan tárgy is használatos, vagy mint Szinnyei a fgr. accusatívusszal 
kapcsolatban mondja : „Es kommen auch suffixlose Akkusative vor, d. h. der 
Nominativ wird zugleich als Objektskasus gebraucht; und zwar vertritt er entweder 
regelmássig den fehlenden Akkusativ, oder er wird neben demselben angewendet. 
Der Akk. Pl. ist in mehreren Sprachen (auch in solchen, die ein Akkusativsuffix 
für den Singular habén) mit dem Nom. Pl. gleichlautend" (Fgr. Sprw. 69). A ragos 
alak eredetileg valószínűleg a határozott tárgy jelölésére szolgált, a ragtalan alak 
a határozatlan tárgyat jelölhette. Több nyelvben a „ragtalan tárgy" elsősorban 
igenevekkel kapcsolatban használatos ; erre nézve vö. Klemm MNy. 18 : 156, 
Lewy : Tscher. Gr. 125-127. — Pl. embert keresek, az embert keresem | vog. uj 
voltél-kel, pdr\kdtam, kátlápám kiván-ár\k'wsián 'ha medvét (a vogulban tárgyrag 
nélkül!) ölnek, a fejét és kezeit (tárgyraggal!) levetkőztetik' Munk. Nyelvj. 105 | 
finn : kissa söi kalan 'a macska ette (teljesen = megette) a halat v. megevett egy 
halat' Bud. 81 ; anna láma kirja ystávdlleni 'add ezt a könyvet a barátomnak' 
uo. 82 (a részleges tárgy partitívusba kerül: kissa syö kalaa 'a macska eszik 
halat', toivat hevosia 'hoztak lovakat' tkp. 'halból; lovakból'; 1. uo. 81) || ót. qayanda 
bddizci kdlürtiim 'de chez le kagan j'ai fait venir des sculpteurs' Thoms. Orkh. 
I S I I ; qayanyri ictáki bádizcig yty 'on a envoyé les sculpteurs intérieurs 
(c. -á -d . attachés á la maison) du kagan' uo. I S 12 | csuv. Petír seyetc suiatrv 
'Péter elvesztette az órát', P. se^et s. 'P. órát vesztett el' Asm. Mondattan 265 ; 
tavaj tántes xsr poyas 'gyere pajtás leányt nézni' Mész. 2 : 196 | jak. dziá oyustum 
'ich habe ein Haus gezimmert' Böhtl. 315 ; kisi dziáni taptyr 'der Mensch liebt 
das Haus' uo. 316; imperativus mellett partitívusi (locativusi) t á rgy : ulayan 
kuobayta ayal 'bringe mir einen grossen Hasén' uo. 320. 
Vö. Szinnyei Fgr. Sprw. 69, Klemm MNy. 18 :156 , 21 :188 , Winkler FUF. 
13 :152 , KSz. 12:8-9 , Simonyi MNy.2 437, Ung. Spr. 385, Gombocz : Tört. magy. 
nyelvt. Synt. 2. füzet 3, 11, Wichm. FUF. 16:159, Bud. FNy.2 81, Lagercr. 55, 
Lőcsei NyK. 4 7 : 3 2 1 , Thomsen Inscr. 191, 210, Radl. Inschriften 102, Alttürk. 
Stud. 5 : 4 2 9 , 440, Rab"j\-Schink. 25-28, Salonen Aik. 493 : 7, 16, K. Grönbech : 
Der türk. Sprachbau 1:149-175, Bálint 3 : 1 1 3 , Asm. Mondattan 265 s kk., 
Böhtlingk 317, 320, Schriefl KSz. 10 :213 , 13 :319 stb. 
57. A finnugor nyelvek jellemző szerkezetei közé tartoznak a figura etymolo-
gicdnak (szótőismétlésnek) bizonyos fa ja i ; így mindenekelőtt az igével azonos 
tövű határozói igenévvel alakult szerkezetek. Pl. várva vár, kérve kér; nőttön nő, 
fogyton fogy | finn: pilvi kasvoi kasvamisiaan 'a felhő nőttön nőtt' Szinnyei: Finn 
olvasókönyv3 10 || Kas-f. bariy bárdi 'er ging energisch weg' Brockelm. KCsA. 1:35 | 
szag. kálárlá kalar tnynda 'er wird gewiss hierher kommen' Pr. 2 : 26 | oszm. gele 
gele geldik 'jőve jőve jöttünk' Kunos 303 | csuv. vut jatánnaran jvtinat (síklennssem 
s-
siklenet) 'a tűz egyre magasabbra emelkedik (nőttön nő)' Asm. 538; vei faré kürzén 
kür 'azt a leányt elhozván hozd el' Mész. 2 : 293. 
Itt említjük meg, hogy e szótőismétléshez közel álló szerkezet szolgál monda-
toknak szorosabb egymáshoz-kapcsolására is. (L. még a 68. pontot is.) Már 
Radloff is kiemeli az ótörök feliratokkal kapcsolatban, hogy „nach Aufführung 
eines Satzes wiederholt der Verfasser oft das Verbum des Satzes im Gerundium 
der Verbindung an der Spitze des náchsten Satzes, nur um die abgerissenen 
Sátze mit einander náher zu verknüpfen" (Alttürk. Inschr. 123). Pl. osztj . lis, 
iinzds. liumal, iésmal iubina sidi laual 'evett, ivott. Miután evett, ivott, így szól' 
Pápay 40 || ót. qayan olurtym. qayan oluryp joq cyyai budnnyy qop-qobartdym 
'je suis moi-méme devenu kagan. Aprés étre devenu kagan, j'ui élévé le peuple 
de rien et pauvre' Thoms. Orkh. I S 9 j kojb. ay-oi atqa altandy, altanyb-alyp 
ailandra tartjyq, ailandra tarlyp qamdjy saldy 'er bestieg sein weissblaues Pferd, 
es besteigend, wendet er es um, es umwendend, schwang er die Peitsche' 
Pr. 2 : 289 | csuv. alánne sámreklay^, alanzan kimmé kajne. völ kimmé kajne fsoy_ 
söyeslazd kajne 'megházasodott fiatalon, megházasodván hajóra (hajós szolgálatba) 
ment. Amikor ő hajóra ment, gondolkozva ment' Mész. 2 : 456. 
A figura etymologicával részletesen foglalkoztunk a Nyr. 60. és 61. kötetében, 
továbbá az Ung. Jahrbücher 12. évfolyamában; a kérdés irodalmát 1. ott. Vö. még 
Kelemen J. : Szempontok az ikerszók vizsgálatához MNy. 35:236-247 (az itt 
tárgyalt szerkezetek közül néhányat ikerszónak, nem pedig figura etymologicának 
tekint). 
58. Az idg. és sémi nyelvekben is megvan ugyan, de az ualt. nyelvekre nagy 
elterjedtsége és változatos alakjai miatt jellemző a következő fig. etymologica; 
látni láttam; látást, láttam ; ülést, nem ültem | vog. má táratui)ktv9 ti tárdmtaslin 
'a földet lebocsátani már lebocsátottad' Munk. 1:36 | cser. purtas purténa 'einlassen 
lassen wir ein' Lewy: Tscher. Gr. 145; kaitnhn kaisna 'wir wanderten u. wanderten' 
Wichm. 318 ('vándorlást vándoroltunk') || Kás*j. ol barmaq bárdi 'er ist wirklich 
gegangen', ol kálinak káldi 'er ist wirklich gekommen' Brockelm. KSz. 1 8 : 4 2 | 
csuv. sutma sudep 'eladni eladom' Mész. 2 :425 ; tidassi tidap 'felfogadni fel-
fogadlak' uo. 313. 
Vö. Fokos Nyr. 6 0 : 4 6 , UJb. 1 2 : 7 4 . (L. még az előbbi pontot.) 
59. Jellemző figura etymologica a szépnek szép- féle szerkezet. Pl. szépnek 
szép ez az alma, de drága ; bűnnek nem bűn | mordv. son b'ezmende a b'ezmeú 
'eine Schnellwage ist es freilich nicht' Paas. 2 : 55 (tkp. 'mérlegtől nem mérleg') || 
csuv. v3l fsznne fsán 'az igaznak igaz' Asm. Mondattan 225 ; vö. ku taranttsen 
kilmennine ml? kilmy 'ha eddig nem jött, [akkor] már nem jön' uo. 208 ('nem 
jöttének nem jön'). 
Vö. Fokos Nyr. 6 0 : 1 3 3 , 6 1 : 5 , UJb. 1 2 : 8 5 (1. még NyK. 50 :88 ) . 
60. Jellemző fig. etymologicá ink közé tartozik egy névszónak azonos tövű középfokkal 
kapcsolatos alkalmazása. Pl. szebbnél szebb; érdtkesnél érdekesebb; rókább a rókánál \ 
votj. kailáitis kaila mi kirdzami 'wir sangen listiger als der listigste' Wichm. 1 :9 | 
mordv. sovdadonga sovda 'a legostobább' Juhász NyK. 47 : 121 || alt. Qudai tázá 
jaryqtar\ jaryq, ar jaqsylyqtat} jaqsylyq 'denn Gott ist das hellste von allém 
Hellen, das erhabenste von allém Erhabenen' Pr. 1:138 | kaz. ariudan ariu 'jónál 
jobb ' (tkp. 'jótól jó'), izgedán izge 'szentnél szentebb' Bál. 3 : 117 | oszm. kyzy 
güzellerden giizel 'leánya a szépek legszebbje' Palló NyK. 48 : 227 ('lánya szebb 
a szépeknél' Kúnos Népk. 2 : 144) | adak. indzeden indzsje 'zart und höflich' 
Kún. 258 ('gyengédnél gyengédebben") | csuv. semseren semse 'puhábbnál puhább' 
Asm. 340. 
Vö. Fokos Nyr. 6 1 : 8 , UJb. 1 2 : 8 6 . 
61. Ősi figura etymologica a véges-végig, újdonat-új féle szótőismétlés is, 
amikor „az első tag a másodiknak valami ragozási vagy szóképzési módozata" 
(Simonyi MHat. 1:14; 1. még az előbbi pontot is.) Pl. véges-végig-, mélységes-mély; 
évös éccaka 'az éjtszaka kellős közepén, a legsötétebb éjtszakán' Mészöly NyK. 48:60; 
vén teles tél (nagyon vén emberről) Lehr TE. I 5 ; deles dilbe (Nyr. 2 0 : 4 1 7 ) ; 
újdonat-új; cggen yg (OMS.) ; vadon-vad; ezernyi ezer | vog. mán táf\yjpá táriyit] 
yul, mán úolpá nolir\ yjul kis hátszárnyú hátszárnyas hal, kis orrú orros hal ' 
Munk. 2 : 58 | zürj. piris-pir 'rögtön' || Kas^. sap saryg 'hellgelb' | mis. sap sari 
'ganz gelb' Paas. 46 | oszm. jirlü jirindze 'a maga helyén, a kellő helyen' Thúry 
NyK. 3 4 : 3 6 4 | adak. codzuk birden bire bir tausan olij 'der Sohn wurde auf 
einmal ein Hase' Kúnos 16; Sezádeler kendi basly baslaryna kalijler 'die Schehzades 
blieben alléin (tkp. 'fejes fejüknek') uo. 234 ; basly basyma kodza bir memlekette 
oturijsem 'dass ich ganz alléin in einem grossen Orte wohne' uo. 178; her tarafy 
jerli jerinde temiz 'überall war alles auf seinem Platze rein' uo. 163 | csuv. (Paas.) 
sap-sar5 'egészen sárga' ; perien pvr 'egyetlen' Asm. 182; 1. még Bud. NyK. 1:236. 
Vö. Fokos Nyr. 60 : 103, 130, UJb. 1 2 : 8 0 . (Az ott idézett irodalomhoz 
1. még Gombocz : Jelentéstan 14.) 
62. Az igeragozás alakjai (kevés kivétellel) eredetileg személyragos (vagy 
személyrag nélküli) névszók, igenevek, a harmadik személy rendszerint jelöletlen. 
Setálá megállapítása szerint „die Tempusstámme in den fgr. Sprachen sind 
Nominalstámme (Stámme íür nomen agentis)" (Zur Geschichte der Tempus- und 
Modusstammbildung in den finnisch-ugr. Sprachen 182. 1.); ezt Gombocz azzal 
egészítette ki, hogy „die fgr. Tempus- u. Modusstámme [sind] zum grössten 
Teil ursprünglich Verbalnomina" (Uber die Haupttypen der ung. Verbalformen, 
UJb. 10:14) . Pl. adott 'dedit' ^ adott 'datus ' ; várók 'vártuk1 < várók [vagyunk] | 
osztj. joyfss 'jutott', tkp. 'a jutott (ember)'; viansmst 'mentek', tkp. 'ment (ember-)ek' | 
vog. yajti 'fut', tkp. ' fu tó ' ; ndf^nala 'látszik', tkp. 'látszása' | finn antaa 'ad ' 
< antavi 'adó' || ót. yraq arsár jablaq ayy birür, jayuq árscir cidgii ayy birür 
iip anca busyurur armis 'celui qui est au loin donne de mauvais trésors, celui 
qui est prés donne de bons trésors — en parlant ainsi ils les excitaient' Thoms. 
Orkh. I S 7 ('die Fernseienden schlechten Tribut Gebende [sind].. . ' Radl. Inschr. 110); 
baryrmán 'ich gehe' Radl. ChT. VII 3 (vö. Bang. KOsm. 1 : 48) | alt. parazyq 'du 
gehst' Pr. 1 : 232 (tkp. 'menő vagy') | kaz. ciy-a-min, ciy-a-sin 'kimegyek, kimész' 
Bál. 3 : 6 1 (-a igenévképzővel) ) ufai: bél-a-mén, bél-d sén 'tudok, tudsz' Pröhle 
NyK. 38 : 84 ; bél-ér-mén, bél-ér-sén 'tudok, tudni fogok . . .' uo. 85 ; kit-kan-mén 
'mentem' uo. 82 (-a, -a, -r, yan, -kan, -kan képzős igenevekből) | csuv. vnl tttne 
'ő fogott, megfogott' (Ütne „participium praeteriti") Bud. NyK. 1 :417. 
Vö. Szinnyei NyK. 33 :250 , 36 :262 , 37 :134 , Fgr. Sprw. 138, NyH.e 104, 
Schmidt NyK. 36 :458 , Gombocz UJb. 1 0 : 1 , KCsA. 1 :265 , Horger: A magy. 
igeragozás története, Klemm MNy. 23 : 328, Magy. tört. mondattan 55, Winkler 
KSz. 12:20, Radl. Inschr. 110, Donner FUF. 1 :144, Schriefi KSz. 13 :55 , Bang 
KOsm. 1:48, Munkácsi KSz. 18:141, Ramstedt Tóim. 19:84, Pedersen Tóim. 67:310; 
1. még K. Grö'nbech: Der türk. Sprachbau 1:18, stb. (A kérdőszónak más a helye 
a birtokos személyragos, egységesnek felfogott igei alakoknál és más az állítmányi 
személyjelekkel ellátott, névszó és névmás összetételének érzett igei alakoknál 
a törökségben; 1. a 71. pontot.) 
63. Számos ősi egyezést találunk az igenévi szerkezelek terén. 
Finnugor eredetűnek mutatta ki Simonyi a nap-levő- féle jelzői igenévi 
szerkezeteket, amelyekben a létige igeneve előtt egy ragtalan főnév (v. más névszó) 
áll, és már utalt a megfelelő török szerkezetre is (NyF. 4 7 : 1 ) . Pl. megfeketült 
nap lévő színod (Szt. Bernát himnusa, 16. század) | osztj. tal-olti nörhn-vdj-sox 
'üresen levő réti-állatbőr' Pápay Népk. 235 ('üres levő') || ót. ardam bolsar 
budunuy ark budunuy 'mein treíflich seiendes Volk, das starke Volk [beherrschte 
ich]' Radl. M M III a 1 | kacs. adam polyan qar' adym 'du schwarzes Pferd, das 
mir Vater war' Pr. 2 : 582 | kturk. jay\\ ámas qatv^onlarni 'the melons that were 
not good' Raqu. 35 ('a jó nem4évő dinnyéket'); devin teiesemg olan ökiiz 'a devnek 
talizmánja levő ökör' Kúnos Népk. 1 : 14. 
Vö. Szilasi NyK. 26 :142 , Simonyi NyF. 4 7 : 1 , Kertész FgrF. 17 :93 , 
KSz. 14:309, Klemm: Pannonhalmi Évk. 1912:275, 1916:173, Fokos Nyr. 64:55, stb. 
(A szerkezet magyarázatát 1. Nyr. 64 : 58.) (Folytatjuk.) 
IRODALOM. 
Eliel Lagercrantz: Lappischer 
Wortschatz. Lexica Societatis Fenno-
Ugricae VI . Helsinki 1839. Suoma-
lais-ugrilainen Seura. A ké t kö t e t 
ára 1000 finn márka . 
Ak i ezt az 1250 lapos ha ta lmas 
szótár t a kezébe veszi, nem hiszi 
el, hogy megje lenésekor vívta a 
rokon finn nép élet-halál harcá t . 
E mű kiadása a legválságosabb idő-
ben igazi szellemi hőste t t . De nem-
csak a f inn nép hősiességéről ta-
núskodik Lagercran tz lapp szótára , 
hanem szerzőjének önfeláldozó, 
f á radságo t és nélkülözést nem is-
merő m u n k á j á r ó l is. Érdemes elol-
vasni a F U F Anz. 16. és 18. köte-
tében közöl t út i beszámoló já t , hogy 
foga lmunk legyen arról, mi t je lent 
egy lappföldi t anu lmányú t . S La-
gercrantz nem egy, hanem h á r o m 
t anu lmányú ta t végzett . Az első, 
északnyugat i Finnországban, in-
kább csak beveze tőnek számítot t , 
1918 június elejétől szep tember 
elejéig tar to t t . A második út 1919 
június vége felé kezdődöt t s 1921 
július végén ér t véget. Ezután 
Német - és Magyarországban nyelvi, 
fonétikai és lélektani tanulmányok-
kal foglalkozott , részben pedig 
g y ű j t ö t t anyagát dolgozta fel, de 
1925 április 12-én ú j r a már a lap-
pok közt van, s ez a tanulmány-
út 1926 március végéig ta r to t t . 
Északi primitív népek közti uta-
zás nemcsak fáradságos, hanem 
életveszélyes is. A hosszú tél, a 
közlekedő eszközök és ió útak 
hiánya, megfelelő lakás és ételek 
nélkülözése nagy ki tar tás t és lelke-
sedést követelnek. Sokszor kellett 
hótalpon vagy gyalog nagy ú taka t 
tennie. Egyszer a hófúvásban elté-
ved s déltől másnap reggel 6-ig 
bolyong, tel jesen kimerülve, míg 
végre céljához ér. Következménye 
háromnapos láz. Máskor lova alatt 
beszakad a jég, s oly szerencsétle-
nül esik le lováról, hogy egy évig 
ta r tó h á t f á j á s kínozza, de csak az 
a fontos előtte, hogy műszereinek 
nem tör tén t ba ja . Reumát kap, a 
megeről tető munka is kimeríti , 
anyagi b a j o k is érik, mer t akkor 
zuhant a f inn pénz, meg volt idő, 
amikor az anyagi támogatások is 
kimerültek, s heteken át csak hi-
deget eszik, sőt éhezik is, úgyhogy 
egészen legyengül. De büszke, hogy 
fe ladatá t minden nehézség ellenére 
sikerült megoldania. S ezt annak 
köszönheti , hogy a különben bizal-
matlan és gyanakvó lappok bizal-
mát sikerült mindenü t t megnyer-
nie; velük lakot t sá t rukban, jelen 
volt legkülönbözőbb munkáiknál 
és beszélgetéseiknél, s mindig 
anyanyelvükön társalgott velük. 
Lagercrantz szakít a lapp nyelv-
járásoknak régi, országok szerinti 
elnevezésével (norvég-, svéd-, orosz-
lapp), s a déli-, északi-, nyugati- és 
keleti-lapp elnevezést használja, 
mert a régi elnevezések félreértésre 
adnak okot. Régebben a nyugati 
lapp nyelvet hívták svéd-lappnak, 
pedig déli- és északi-lapp nyelvjá-
rásokat is beszélnek Svédország-
ban, másrészt Norvégiában is 
vannak nyugati nyelvjárások. Ily 
szempontból írta meg déli-, nyu-
gati- és északi-lapp nyelvtanai t 
(1923, 1926, 1929), sőt már egy déli-
lapp szótára is megjelent, a wefseni 
nyelvjárás szótára (1926). 
Most megjelent nagy szótárában 
30 nyelvjárásban gyű j tö t t anyagát 
közli, s műve Nielsennek nemrég 
befe jeződöt t háromköte tes lapp 
szótárával együtt a f innugor össze-
hasonlító nye lv tudománynak meg-
becsülhetetlen forrása lesz. A szó-
tár 8859 címszót tartalmaz, s az 
egyes címszók a la t t együtt vannak 
az összes nyelvjárási változatok, 
származékok és összetételek. Nagy 
ér téke a szótárnak, hogy bősége-
sen közöl kifejezéseket , szóláso-
kat, közmondásokat és példamon-
datokat , melyek a röviden meg-
adot t je lentéseket megvilágítják. A 
lapp nyelvjárások hangtanilag 
gyöngysorszerűen sorakoznak egy-
más mellé a déli-lapptól a nyu-
gati- és északi-lappon át a keleti-
lappig, amely már Finnországban 
az Inari-tónál és Oroszországban 
Kola félszigeten van. Csak ri tka 
esetben oly nagy a szomszédos 
nyelvjárások közt a különbség, 
hogy a nép nem érti meg egymást. 
Ilyen ha tárok csak az öt nyelvj á-
ráscsoport közöt t vannak. Keleti-
lapp adatok Lagercrantz szótárá-
ban csak egy norvégiai skolte-lapp 
telepről vannak. I tkonen enarei és 
kolai-lapp gyűj tése fogja még eze-
ket kiegészíteni. 
Lagercrantz nyelvtanain és szó-
tárain meglátszik alapos fonétikai 
és lélektani készültsége. A lapp 
hangrendszer talán a legbonycló-
dot tabb az összes f innugor nyel-
vek között , úgyhogy műszerek nél-
kül csaknem lehetetlen a pontos 
följegyzés. A kísérleti fonétika 
nem régi tudomány, s így érthető, 
hogy Halász Ignác lapp följegyzé-
seit hangtani szempontból a ké-
sőbbi gyű j tők elég szigorűan bí-
rálták. Lagercrantz azonban elfo-
gulatlanul rámuta t Halász érde-
meire is, mikor a következőket 
í r ja Pite lappmarki szótáráról és 
nyelvtanáról : «Die Analyse der 
Laut typen ist nicht ausreichend, 
und er hat in seiner Darstellung 
kein klares Bild vom Lautsystem 
der Mundar t zu geben vermocht . 
Dagegen will ich besonders auf die 
Vorzüge seiner Formenlehre hin-
weisen. Es ist meine Erfahrung, 
dass man sich auf seine Flexions-
paradigmen getrost verlassen kann. 
Ich bin auch nur darauf ausgegan-
gen, seine Formenlehre durch 
solche Teile zu ergánzen, die er 
nicht behandel t hat. Solche Teile 
sind z. B. die Behandlung der Par-
tikein und der abgeleiteten Begrifís-
wörter . Meine Transkr ip t ion un-
terscheidet sich sehr von der je-
nigen, die Halász angewandt hat . 
Z u m Teil beruht das darauf, dass 
Halász' Untersuchungspersonen an-
ders gesprochen habén als meine.» 
(Sprachl. des West lappischen 10— 
11.) — A z Ume- és Tornio-lapp-
marki nye lvmuta tványokról pedig 
többek közt ezt í r j a : «Immerhin 
besitzen sie einen dauernden W e r t 
fiir allgemeine Orient ierung des 
Lappischen dieser Gegenden. Mein 
S tandpunkt Halász ' Arbe i t en ge-
genüber unter keinen Umstánden 
verwerfend. Ich habe übrigens eine 
T a t für vornehmer als eine unwür-
dige Kritik. N a c h meiner Erfah-
rung f indet sich in Halász' Samm-
lungen sehr viel, was bei dem heuti-
gen Rückgang der Sprache nicht 
mehr zu f inden ist.» (Sprachl. des 
Südlappischen IX.) 
A német szómutató, eddigi szó-
tárainktól eltérően, nem betűren-
des, hanem tárgyi csoportok sze-
rinti, melyet azonban rendszeres 
és betűrendes muta tó tesz átte-
kinthetővé. Második tanulmányút-
ján Lagercrantz 1635 lapnyi szöve-
get is gyűj tö t t . Tíz hosszú évig 
dolgozott hatalmas szótárán Lager-
crantz. További munká jához az 
egész finnugor nyelv tudomány ne-
vében kívánunk neki erőt és egész-
s é g e t . BEKE ÖDÖN. 
Egy primitív nyelv képe. 
A finn-ugor nye lv tudomány több 
viszonylagosan primitív fokon ma-
radt nyelvvel foglalkozik, tehát 
nem nélkülözheti a primitív népek 
nyelvének vizsgálatából adódó ta-
nulságokat. A legegyszerűbb mű-
veltségi fokon álló nép, melynek 
a vizsgálódásokhoz szükséges nyelvi 
anyaga ismeretes, kétségkívül az 
ausztráliai aranta. Baldwin Spen-
cer — F. J. Gillen (The Nat ive 
Tribes of Central-Australia, Lon-
don 1899 — T h e Nor the rn Tribes 
of Central-Australia, London 1904 
— T h e Arunta . A Study of a 
Stone Age People T . I—II. Lon-
don 1927) és C. Strehlow (Die 
Aranda und Lori t ja — Stámme in 
Zentral-Austral ien, F rank fu r t 1907 
—1920) közlései nyomán Alf Som-
merfel t-nek (La Langue et la So-
ciété, Oslo 1938) sikerült e primi-
tív nép társadalmának és gondol-
kodásának alapos vizsgálata alap-
ján a nyelv és az azt létrehozó 
társadalom viszonyát megértetni és 
elődjeinek súlyos félreértéseit ki-
igazítani. Spencer, Gillen és Streh-
low az indogermán nyelvészet 
paradigmái közé akar ták belekény-
szeríteni az aranta nyelvi formákat , 
mint ahogy kezdetben nálunk is a 
latin esetek (cas-usok) megfelelőit 
keresték névragozásunkban. 
Abból a meggondolásból indul 
ki Sommerfeit , hogy nemcsak a 
nyelv szerepét kell vizsgálni a tár-
sadalomban, hanem az egész tár-
sadalmi berendezkedést . A társada-
lom egység, rendszer és minden 
elemének meghatározot t helye van 
ebben a rendszerben. A z ilyen 
vizsgálódás kétségtelenül sok ú j 
szemponttal gazdagí that ja ismere-
teinket és olyan tanulságokat nyú j t -
hat, melyekre azoknak ismerete 
nélkül nem is gondoltunk. N e m 
tagadható az ilyen el járás egy-
oldalú volta sem. Helytelen a 
nyelv organikus vol tá t «elavult 
feltevésnek» tekinteni, a lélek-
tani szempontokat figyelmen kívül 
hagyni, tekinte t te l kell lenni a 
fö ldra jz i tényezőkre, sőt a nyelvet 
beszélő egyének szervezetére is. 
A nye lv tudománynak nincs sa já tos 
és kizárólagos módszere. Külön-
böző fe lada tcsopor t jának külön-
böző módszerek felelnek meg, me-
lyek közül a tá rsadalomtudomá-
nyi feladat és módszere kétség-
kívül nagyfontosságú. Természete-
sen egyetlen nyelv vizsgálata nem 
vezethet általános eredményekre , 
de a belőle levont eredmények az 
általános nye lv tudományi vizsgáló-
dásoknak értékes módszer tani szem-
pon toka t nyú j tha tnak . Különleges 
társadalmi berendezettség, külön-
leges (már a miénktől gyökerében 
eltérő) nyelvi gondolkodást és 
ennek megfelelő nyelvi tényeket 
eredményezhet . A z aranta nyelv-
ben pl. nincsen számnév. Ezt a 
tényt nem lehet azzal az önkény-
telenül felötlő gondolattal magya-
rázni, mintha az a ran ta nép nem 
lenne képes bonyolul tabb gondol-
kodásra. E primit ív nép rokonsági 
kapcsolatai és elnevezéseik, az 
egyén viszonya to temjéhez , a val-
lásos külsőségek r e n d j e végtelenül 
bonyolul t és megértése még az 
európai számára is nagyobb szel-
lemi munká t jelent és mégis mind-
ez az a ran ta előtt természetes. 
Azér t nem ismer az aranta szám-
neveket, mer t társadalmi berende-
zésénél fogva nincs erre szüksége. 
Távol él a fehérek befolyásától , 
nincs semmije, sem háziállata, sem 
áruja , pénze vagy hadserege, amit 
szükségszerűen meg kell jen szá-
molnia. Maguka t sem számolják 
meg, hiszen egy családba tar toznak 
valamennyien, mint ahogy mi sem 
számoljuk meg rokonainkat , mégis 
azonnal észrevesszük, ha valaki 
hiányzik közülük. (Egy magyar 
havasi pásztor tól megkérdezték, 
hogy hány éves. N e m tudom, 
felelte, mivel ezt úgysem kéri 
tőlem senki számon.) Lényeges kü-
lönbség van az a ran ta köznyelv és 
az ú. n. szent nyelv közöt t . Som-
merfe l t felveti a kérdést , hogy 
vá j jon e ké t nyelv szavai közös 
eredetűek-e? Álta lában azt tar t-
juk valószínűnek az obi-ugor nyel-
vekre gondolva, hogy valaha a köz-
nyelv és a totemiszt ikus nyelv 
(vogul-osztják medvenyelv) azonos 
kifejezésekkel élt, amit bizonyos, 
csak a vallási nyelvből kimutat-
ha tó finn-ugor megfelelések is bi-
zonyítanak. Később a szókincs egy 
része a szent nyelv számára lefog-
lalódott és a köznyelv ú j szavak-
kal pótol ta őket. 
Hangtani tekin te tben Sommer-
felt a következő megállapításokra 
ju t : az aranta nyelv mássalhangzó-
rendszere egyszerű. A zárhangok 
zöngés és zöngétlen volta csak a 
kiej tésben különbözik, de nem ját-
szik a nyelvben jelentésmegkü-
lönböztető szerepet, tehát nincs e 
kettősségnek fonológiai értelme. 
Dentalis a f f r i ká t á j a a ts és dz 
közöt t van. A z aranta nyelv nem 
ismer sem spirást, sem szibilánst. 
A nazálisok közül az m és az n 
van meg. A gutturális nazális szó 
elej én is előfordul. (Ismeretes, hogy 
Budenz a finn-ugor n, ny hangokat 
a finn-ugor nyelvek egy részében 
ilyen hangból magyarázta. A mai 
finn-ugor nyelvek egyike sem 
ismer szókezdő r)-t, de mint lá t juk, 
ennek lehetősége nem vitatható.) 
Strehlow, Spencer és Gillen az 
a ran tában a, e, i, o és u magán-
hangzókat és ket tőshangzókat : ai, 
ia, ua stb. talált. Ezt a változatos-
ságot Sommerfe l t három hangra 
egyszerűsíti. 
A társadalmi berendezettség nem-
csak a szókincsben, hanem min-
den nyelvi formában érezteti hatá-
sát. Az a tény, hogy az aranta a 
mi felfogásunk szerint homlokegye-
nest ellenkező fogalmakat ugyan-
%vval a szóvei jelölheti, annak tu-
la jdoní tható, hogy világszemléletük 
is homlokegyenest ellenkezik a 
miénkkel. Mi alig t u d j u k elkép-
zelni, hogy valaki a világ jelensé-
geit és az őt környező jelenségeket 
nem mint o b j e k t u m o k a t szemlélje, 
hanem mindenben cselekedetet és 
ál lapotot lásson. Az a ran ta minden 
szava körülbelül a mi igénknek 
felel meg. Ami számunkra tulaj-
donság, az neki akció. A mara' jó ' 
adverbium számára összetett szó 
(ma' adni, sokat adni ' +ra' előtte 
lenni, látni, megjelenni ') . Az aranta 
minden elemében agglutináló nyelv; 
ragja, képzője és jelei nincsenek, 
illetve ezek helyett is a szóössze-
tétel eszközévél él. Ezzel kapcso-
la tban Sommerfel t k i té r más nyelv-
családok szóképzésére is. Grön-
beck: Der türkische Sprachbau 
(Koppenhága 1936)-ja nyomán fel-
teszi, hogy a török eljárás mintegy 
á tmenet a primitív szóalkotás és az 
indogermán között . Grönbeck sze-
rint ugyanis az ó törökben nem volt 
ige és főnév közöt t különbség; a fő-
név és melléknév közöt t azonban 
annál inkább. A főnév értelme nem 
objek tum, hanem tulajdonság (vagy 
inkább erő) volt. A z indogermán-
ban, mint tud juk , legalábbis a tör-
téneti időkben, ige és főnév gyöke-
resen elkülönült. A finn-ugor 
nomen verbumról nem szól Som-
merfelt , mint ahogy finn-ugor pél-
dára az egész 223 oldalas műben 
egyszer sem hivatkozik. A törökség 
szempont jából is egyetlen forrása 
Grönbeck, kinek megállapításai 
nem mindenben fedik a hivatalos 
török nyelvtudomány ál láspontját . 
Az akció és az állapot, valamint a 
tula jdonság nem annyira elhatárol-
tak, mint az objek tumok. Az 
a ran t a n e m is különít i el egymás-
tól, nem individual izál ja úgy a 
foga lmakat , min t mi, k ö n n y e b b e n 
azonosít je lenségeket egymással , 
sőt s a j á t magával is (pl. az egyént 
to temjéve l ) . A világot s a j á t társa-
dalmi berendeze t t sége szer int lá t ja . 
A lényeket csopor tokra osz t j a és 
a csopor tok tag ja i ugyanolyan 
azonosulás m ó d j á n kapcso lódnak 
egymáshoz min t ahogy az a r an t a 
nép tag ja i azonosulnak (azonos 
névvel is szerepelnek) csopor t tá r -
saikkal és to t emjükke l . 
KNÖPFLER LÁSZLÓ. 
A Kalevala legújabb kiadása. 
Alig néhány évvel ezelőtt , 1935-
ben je len t meg V i k á r Béla k i tűnő 
Kalevala fo rd í t á sának jubi leumi 
k iadása díszes külsőben, Gallen-
Kallela művészi ra jza ival . Ez a ki-
adás te l jesen e l fogyot t és most a 
Lafon ta ine i rodalmi társaság egy 
ú j , olcsó k iadásban t e t t e hozzáfér -
hetővé a k ö l t e m é n y t a nagyközön-
ség legszélesebb rétegei számára. 
H á r o m kisalakú k ö t e t r e osztva, na-
gyon jó, könnyen olvasható nyo-
mással, csinosan bekö tve j u t o t t el 
mos t a Kalevala a magyar olvasó-
közönség kezébe. A h á r o m k ö t e t 
ára 2 P 88 fillér. Ez az, olcsó ár 
lehetővé te t te , hogy a népköl té-
szetnek ez a r emeke el jusson a falu 
népéhez is és élessze, ébren ta r t sa 
a rokonérzés t a f inn nép iránt . Eb-
ben l á t juk ennek a népies kiadás-
nak egyik legnagyobb érdemét . Az 
ú j k iadás t G o m b o s (Knöpf le r ) 
László rendez te sa j tó alá. 
B. J. 
Balassa József. A magyar nyelv 
szótára. Budapest , 1940. Grill Ká-
roly k ö n y v k i a d ó vál lalata . 2 kö te t . 
(I. k. 465 1. II. k. 392 1.) 
A z előszóból idézzük a követ -
kező részt : Száz éve annak , hogy 
a M. T . A k a d é m i a 1840-ben kidol-
goz ta t t a a magyar nyelv elkészí-
t endő nagyszó tá rának te rvé t és a 
m u n k a elvégzését Czuczor Ger-
gelyre és Eogarasi Jánosra bízta. 
A z azóta eltelt száz év a la t t nagy 
fe j lődésen m e n t át a magyar nyelv 
és a magyar stilus. A nye lvú j í t á s 
szóa lkotása inak igen nagy része 
nélkülözhete t len kincse le t t a ma-
gyar szókészletnek, né lkülük ma 
beszélni, í rni n e m is t udnánk . A 
selejtese, a felesleges rossz szavak 
elhul lot tak, k ivesz tek az élő nyelv-
ből. A műveltség, a t u d o m á n y , a 
t echnika óriási ha ladása számta lan 
ú j szóval gazdag í to t t a a nyelvet . 
A z élő, ha ladó és fo r rongó élet 
megvá l t oz t a t j a a szavak je lentését , 
ú j gondola tok kapcso lódnak a régi 
szavakhoz és ú j szólásokat szül a 
rohanó élet. Ez t a mai nye lve t 
igyekeztem számon venni és a 
művel t magya r közönség elé tárni 
ebben a szó tá rban . Ennél valami-
vel t öbbe t is aka rok adni : össze-
kapcsolni a magyar szókincs jele-
n é t a magyar nyelv múl t j áva l . 
Ezér t v e t t e m fel a szó tá r anya-
gába a m a g y a r nyelv régi száza-
da iban élt, de a mai m a g y a r nyelv-
ből k ihal t szavakat . Ezek a szavak 
is k i fe jezői vol tak a m a g y a r lélek-
nek a maguk korában , e lőfordul-
n a k régi nye lvemléke inkben és 
igen gyakran világot ve tnek a mai 
szavak eredetére , je lentésére . 
N Y E L V M Ű V E L É S 
Cifra nyomorúság. Ezt a szólást 
ma Csiky Gergely n y o m á n idéz-
zük (Cifra nyomorúság 1882, első 
előadása 1881. v. ö. T ó t h Béla, 
Száj ru l száj ra , 2. kiad. 382). De 
már a 18. században is előkerül. 
Pu tnoky Imre idézi ( M N y . 1910, 
6:226-7) Horvá th Józsefből (Em-
beri okosság 1764; Gánóczy An-
tal angol eredet in alapuló latin 
ford í tásának magyarí tása . A szó-
íás latin megfelelője : «splendida 
miseria»). Hogy már Csiky előt t is 
közkele tű lehete t t , a z t Cz. F.-ból 
látni. P á z m á n y Kalauza ismeri egy 
rokon vá l toza tá t (Világi uraság, 
színes nyomorúság) . Klasszikus 
lelőhelye Goethe (Die Leiden des 
jungen Werther, II. dec. 24: Und 
das glánzende Elend, die Lange-
weile unter dem garstigen Volke, 
das sich hier neben einander sieht). 
Természe tesen nem ő a lkot ta , de 
bizonyos, hogy regényének pára t -
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lan népszerűsége egyenget te világ-
i rodalmi ú t j á t . Érdekes hogy az 
első, n y o m t a t á s b a n megje len t ma-
gyar W e r t h e r n e m ismeri a szólást 
és «csillogó kín»-nal f o r d í t j a (Az 
i f j ú Verther gyötrelmei Göthéböl. 
Ford í to t t a K. S. S. K. Fe j j é rden— 
Pesten 1823, 83: 'S a' Csillogó kín 
az úna lom i t t a' h i t vány pórság 
közöt t ) . 
A szólás e rede te ant ik forrásvi-
dék re u ta l (Tac i tus?) . Nyelvlélek-
tanilag ugyanannak a p a r a d o x kép-
ze t tá rs í tásnak lehe tne az ered-
ménye, amely más s íkban a «távol-
létével tündökleni»-félék, moder -
nebb, rokonibb s íkban pedig a 
«gazdag szegények®, «szegény gaz-
dagok® mögö t t lappang. A z olyan 
mit ikus- lé lektani he lyze tekre is 
gondo lha tnánk , amilyen a Darnok-
lesé vagy még inkább a Midásé , 
ak inek ér in tésére a r a n n y á vál tozik 
minden, de ő maga m a j d hogy 
éhen nem hal (a legigazibb c i f ra 
nyomorúság , v a g y ha úgy te tsz ik : 
csillogó kín!). 
H a mos t szó lásunknak egy eddig 
ismeret len magya r e lőfordulására 
hívom fel a f igyelmet , nem azér t 
teszem, hogy s ta t isz t ikai tudásun-
k a t gyarapí t sam, vagy időbeli tá-
volságokat h ida l jak át vele, ha-
nem, mer t V ö r ö s m a r t y nevéhez 
fűződik . — A köl tő 1829 szeptem-
berében a M á t r á b a n j á r t s ú t j á ró l 
beszámol t Fábián G á b o r n a k (Vö-
rösmarty összes munkái VIII . 404—-
7). Levele magában véve is nagyon 
tanulságos, e lsősorban azért , mer t 
roman t ikus ko r szakának legmé-
lyebb, legünnepélyesebb időpont-
jábó l származik, s mégis úgy hat , 
min tha egészen más, végletesen 
reális szemű ember í r ta volna, sőt 
egyenesen v isszá já ra fo rd í t ana min-
dent , ami pátosz és romant ika . 
Egyik-másik st í luselemével az ak-
kor divatos út- és t á j l e í ró p rózára 
(Heine!) emlékezte t . V ö r ö s m a r t y é -
k a t ú tközben többszörös zápor 
érte, bőrig ázva, csa takosan bandu-
kolnak lefelé: «A hegyről a m a r h a 
csapásra, vagy is ú t r a j ö t t ünk . Fe-
ke te agyag vol t c i f rá ra ki t iporva, 
gödrei tele vízzel, s i t t m á r oly 
lassan ha ladha tánk , min t a bogár. 
Hogy ezt ke rü l jük , a szántóföl-
dek re t é r t ü n k ; d e i t t épen irtóza-
tos gyalogolás esett. A fe ldagadt 
sár oly b u n k ó k k á t e t t e lábainkat , 
hogy alig emelhe t tük . M o s t már 
nem á l lha t tam tovább, e lkezdtem 
ezen cifra nyomorúságon nevetni , 
s oly szívből neve t tem, hogy tár-
saim szinte megbán tód t ak általa; 
t r é fá l t am volna is; de senki sem 
f e l e l t . . . » . A z egész helyzet olyan, 
hogy a «cifra» jelző hir telen ú j , 
egyéni és alkalmi színt és szerepet 
k a p : a «furcsa» (groteszk), «nevet-
séges» je len tésá rnya la t vegyül be-
léje. (Ci f ra egy állapot!) Természe-
tesen, magától é r t e tődően simul a 
p i l lanatnyi »nyomorúság»-hoz. Ez-
zel együt t aztán a szólás is elveszti 
a maga megszokot t , e l lentmondá-
sos jellegét. 
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF. 
Egy szónak két ellentétes jelentése. 
I lyen cím a la t t t á rgya l j a Simonyi 
(Je lentés tani szempontok 16. 1.) a 
szavak többér te lműségének az t a 
kü lönös esetét , midőn egy és ugyan-
az a szó ké t el lentétes jelentéssel 
használa tos . E jelenség legismer-
tebb példáiul G o m b o c z (Jelentés-
tan 36. 1.) hírhedett ( 'berühmt ' és 
'berűcht ig t ' ) és átkoz (az áld ige 
származéka) szavainkat említi. (A 
kérdés magyar i roda lmához v. ö. 
még Simonyi N y r . 45:215, Spitzer 
N y r . 46:30, 140, Körösi N y r . 46:90, 
Schuchard t N y r . 46:137, Horge r : 
A nye lv tud . alapelvei 63, Fokos 
N y r . 60:107, U J b . 12:82, stb.) A 
szó hangula tának , érzelmi velejá-
ró j ának megvál toz ta tásával pe jora-
tív, rosszabb je lentés t ve t t fel pl. 
az együgyű szó, amely régebben 
'egyszerűt , őszinté t ' je lente t t , a trá-
gya, amely eredeti leg az ebédhez 
való édességet jelölte, az erkölcsös 
szó, amely a népnyelvben 'rossz 
erkölcsű, rossz szokású' ember t je-
lent (v. ö. S imonyi id. m. 9, Gom-
bocz id. m. 29); közönséges jelen-
ség ez a szépen vagyunk, jó ma-
dár-féle gúnyosan vagy megvetően 
használ t k i fe jezésekben, de külö-
nösen gyakori ez a jelentésválto-
zás jövevényszavakban . Más a po-
vedál hangulata , min t a tkp. azo-
nos je lentésű beszél szóé, más a 
frázis, min t a szólásmód stb. 
I t t ké t pé ldá t aka runk idézni 
ar ra a jelenségre, hogy az idegen-
ből á tve t t szó hogy vehet fel az 
á tvevő nyelvben — talán szintén 
í 
gúnyos ér te lemben használva — a 
szó eredet i je lentésével homlok-
egyenest ellentétes je lentés t . 
A vogul és az o sz t j ák «tolvaj-
nyelv»-ben az orosznak a neve ka-
per. Ennek a «t i tkos szó»-nak az 
e rede t i j e pedig — min t Kar ja la inen 
(Zur ost j . Lautgeschichte 42) és 
Kannis to (Die ta tar . Lehnwör t e r 
im Wog. 126) k i m u t a t t a — a tö rök 
kápir. Ez pedig n e m más, min t — 
ezt a szintén (arab-) tö rök e rede tű 
gyaur szavunk a lap ján is t u d j u k — 
a hitetlen (nem mohamedán-h i tű ) 
embernek a neve. így t ehá t az a 
vogul és osz t ják , aki még ma is 
ősi pogány hagyománya ihoz ra-
gaszkodik, »hitetlen»-nek, vagyis 
istentagadó pogánynak m o n d j a a 
keresztény oroszt ! 
A z obi-ugor 'pogány ' — 'keresz-
tény ' je lentésvál tozásnak p á r j a egy 
mongol példa, amelyből azt l á t juk , 
hogy a tökéletességre tö rekvő 
szentéletű h indu p a p n a k a neve 
szolgál az ördög jelölésére. Ram-
s ted t Ka lmük szó tá rában (46 a) ol-
vassuk, hogy a ka lmük-mongol 
birmn szó je lentése 'Widersacher , 
böser Geist, Teufel ' , pedig ez a szó 
(1. Rams ted t uo.) tkp . az óind 
brahman ' b r ahmán ' szó átvétele . 
FOKOS DÁVID 
Laboratórium, laboráns. A n y a k ö n y v i 
h iva ta la inknak rendesen az ú. n. 
születési osztály a legderűsebb 
helyük. I t t nem bús családtagok, 
vagy más, többé-kevésbé ideges, 
fon toskodó emberek je lennek meg, 
hanem leginkább büszke apák és 
ö römtő l ragyogó anyák köszönte-
nek be a pecsétes í rásokér t . Azé r t 
a legnaposabb t á j r a is ráborul 
néha egy kis felhő. Ilyen az, ha 
például az ú j hazaf i vagy hon-
leány édesap jának laboráns a fog-
lalkozása. Lévén ugyanis komoly 
rendelkezés: csak semmi idegen 
szó! — H á t mit í r j ak be, k é r e m ? — 
Sajnos, a h iva ta l fő t más dolog szó-
l í t ja és hamar elnyeli a szomszéd 
te rem tö lgy faa j t a j a . — V á r j , ked-
vesem, n y u g t a t j á k társai a kérde-
zőt, vá r j , amíg a Dok to r u r oda-
benn elvégzi a gyászszertartást... 
A házasságkötésnek ez a helyi hu-
morú megjelölése kissé fe lvidí t ja a 
t isztviselőhölgy arcát ; az tán tovább 
mérgelődik, hogy «az embe r úgy 
fel lesz tartva ilyen marhaságok 
m i a t t . . . » Ám, ha a toll pihen is, 
az agy még munká lkodha t , fél-
vagy egész hangosan: Gyógyszeré-
szeti munkás? N e m ! Mivelhogy 
m á s f a j t a l abo ra tó r iumok is van-
n a k . . . Igazis! Előbb ezt kéne meg-
magyaros í tani . D e m i k é p ? . . . Hisz 
ép e n a p o k b a n vol t a rádió műso-
rán is «Magyar laboratór iumok)) 
című e lőadás . . , . Tudományos-ku-
tató-intézeti munkás?? . . . Ez meg 
sok lenne egy érző kebelnek s ne-
tán légzési zava roka t is .okozna . . 
H a g y j u k meg — szól csöndesen 
egy kisasszony, — nincs még jobb 
és egészen bevet t . — Szavának 
több a jószándéka , min t az ered-
ménye . Szerencsére a több iek tíz-
pe rcny i találgatása, m e d d ő ötlet-
cse reberé je u t án a h iva ta l fő úr 
i smét munka tá r sa i kö rében terem. 
N e m feledte, hogy válaszolnia kell 
az előbb u tánasza lasz to t t fogas 
kérdésre . H a n g j á n a k érce jóleső 
b iz tonságra v á l t j a az imbolygó této-
vázás t : «Be lehet írni: laboráns!» 
No, há la is tennek! 
Egyedülálló. Nap ih í r : «X-ország-
ban o l y a n t ember te lenül b á n t a k 
Y-beli hadi foglyokkal , ami a há-
ború tö r t éne t ében egyedülálló.» 
Persze, az ízlésről még mindig n e m 
lehet v i ta tkozni . Mégse é r t j ü k , 
hogy f é rkőzhe t e t t és fészkelődhe-
te t t be ez a t enyeres ta lpas idegen 
szó-szépség " a karcsúbb, izmosabb 
magyar virágszál he lyébe: párat-
lan?! 
Falra borsó? A N y r . legutóbbi 
számában b á t o r k o d o t t egy szép-
nevű és széphivatású in t ézményünk 
f igyelmébe a jánlani , hogy magya-
rul járművön s nem járművel me-
gyünk. Mivel a júniusi Munka-
terv is hajóval kelleti a dalmáciai 
t anu lmányu ta t , t isztelet tel kérdez-
zük: megéri-e a kész szedés, hogy 
kétséget kel tsen valamely ingado-
zóban : k inek h i g y j e n ? A tiszta 
magyarsággal beszélő családi kör-
nek és a helyességre ok ta tó elemi 
iskolának, vagy pedig az Iskolán-
kívüli N é p m ű v e l ő Bizot tságnak, 
amely címe és jellege szerint szin-
tén nem utolsó sorban h iva to t t 
annak hirdetésére , hogy az anya-
nyelv szent és sérthetet-
len!.,. Lelkük ra j t a , akiket illet. 
JOZEFOVICS SÁRI. 
Dörögtőnap. Körösfőn (Kalotaszeg) 
egy öreg ember mond ta , hogy 
a n y j a a hé tköznapo t dőrőgtőnap-
nak nevezte , de már most nem 
m o n d j á k . Ez a szó nem más, min t 
a dologtevő nap-nak (a. m. hét-
köznap) egy eddig ismeret len 
a lak ja . A T á j s z ó t á r csak dunántú l i 
használa tá t ismeri ilyen a l akokban : 
dologténap, dologteőnap, dologtő-
nap, dologtívönap és hangrendi 
illeszkedéssel: dölögténap, dölög-
tévőnap, dölögtívőnap, dölögtövö-
nap s tb. A z i t t eml í te t t alak bizo-
nyí t ja , hogy régebben a Kalotasze-
gen is haszná l t ák a hé tköznap-
nak ezt az elnevezését . B. J. 
A névelő idegen tulajdonnév előtt. 
N é m e l y nap i lapban lá t tuk, hogy 
az A m er ika i Egyesül t Ál lamok 
szokásos rövidí tése e lőt t a névelőt 
használ : a USA. A magya r olvasó 
joggal m e g ü t k ö z h e t i k ezen, m e r t 
n e m kell tudnia , hogy az angol ki-
e j tésben az u be tű neve jú, t ehá t 
angol olvasás szer int az USA rövi-
dí tés így hangz ik : jú esz é. Magyar 
szövegben azonban erre semmi 
szükség és minden le lki ismeretfur-
dalás nélkül m o n d h a t j u k : ú esz á 
és í r j u k : az USA. B. J. 
MAGYARÁZATOK. 
Táborszernagy. A magasrangú ka-
tonat iszt i nevek tudvalevőleg a 
nye lvúj í tás ko rában kele tkeztek . A 
tábornok Barczafalvinál (1787) 
még a 'Feldmarschall ' , s csak Fo-
garasinál (1835) k a p j a meg mai 
'Genera l ' je lentését . A tábornagy 
Helmeczynél (1832) és a Magyar 
T u d ó s Társaság zsebszótárában 
még 'Genera l ' , Fogarasinál azonban 
már 'Feldmarschal l ' (1836). A z al-
tábornagy Helmeczynél és a Zseb-
szó tá rban 'Genera l l eu tnan t ' (ma 
'Feldmarschal leutnant ' ) . A vezérőr-
nagy először Kiss Káro ly H a d i Mű-
szótárában szerepel mai 'General-
ma jo r ' je lentésében (1843), Hel-
meczynél és a Zsebszó tá rban még 
tábornagyi őrmester. A táborszer-
nagy 'Feldzeugmeister ' je lentésben 
Fogarasi Zsebszó tá rában fordu l elő 
először (1836), Már tonná l (1823) 
még hadi tármester ( N y U S z ) . Ezek 
közül b e n n ü n k e t mos t a táborszer-
nagy érdekel . Ez nyí lván a néme t 
Feldzeugmeister fordí tása . Mi volt 
ez a ka tona i r ang? Ade lung sze-
rint 'ein vo rnehmer Kriegsbedien-
ter, welcher die A u f s i c h t über das 
schwere Geschütz bei einem Feld-
zuge ha t ; ein Genera l von der 
Artillerie ' . Weigand már a 16. sz.-
ból idézi Artilleriegeneral jelentés-
sel (Deutsches W ö r t e r b u c h , 5. 
kiad.). A Zeug szó je lentése Si-
monyi—-Balassa szer int : 1. anyag 
(amiből vmi készül) ; 2. szövet, 
ke lme; 3. szer, szerszám, eszköz; 
edény, holmi; 4. élesztő stb. Kluge— 
Götzené l 'Stoff , Aus rüs tung , Gerá t , 
Aufwand" . Ade lungná l azonban ezt 
olvassuk: «Auch im Kriegswesen 
w u r d e n das Geschü tz und alle 
übr ige G e r á t s c h a f t e n ehedem der 
Zeug genannt , welche Bedeutung 
zwar im Hochdeu t schen vera l te t 
ist, aber doch die Zusammen-
setzungen Zeughaus, Zeugmeister 
u. s. f. zurückgelassen hat». Zeug-
haus SimBal.-nál is ' fegyver tár , 
szer tá r ' ; Zeugmeister ' fegyvermes-
ter ' . Ade lungná l Zeughaus: «in 
engerer Bedeu tung ist es ein Ge-
báude , wor in das Geschü tz und 
andere Kr iegsgerá t schaf ten aufbe-
w a h r t werden». Zeugmeister 'ein 
Kr iegsbeamter , welcher die Auf-
sicht übe r das Geschü tz und die 
übrige Kr iegsgerá t schaf ten hat ' . 
We igandná l Zeug 'Ger i i t schaf t ; 
Kampf- , Kr iegsgerá t ; Stoff zu Ge-
ráten, Gewi rk od. sonstigen Dingen; 
Gewi rk aus Flachs, Wolle , Seide 
usw.'; s tb. ; középfe lnémet ziuc 
Gerá t , Handwerkszeug , Ausrüs-
tung, W a f f e n aller A r t , Geschütz , 
gerüs te te Kriegsschar, Zeug, Stoff , 
Matcr ia l ' ; ó fe lnémet giziug 'Kriegs-, 
Schiffsgerát , bewegliche Habe, 
Fischzug'; Feldzeug 'Geschütz ' 
(1663); Zeugmeister 'Befehlshaber 
der Arti l lerie ' . 
Mindebből nyi lvánvaló, hogy a 
táborszernagy a. m. ' tüzérségi tábor-
nok ' (vö. gyalogsági tábornok 'Ge-
neral der Infanter ie ' ; lovassági tá-
bornok 'Gene ra l der Kavallerie ') , 
mer t a Zeug szó a Feldzeugmeister 
nevében ágyút je lente t t , t ehá t tkp. 
ford í tása az vo lna : ' t ábor i ágyús-
mester ' . Természe tesen n e m az 
'ágyú' je lentés az eredeti , h a n e m a 
'szer, szerszám, eszköz' , s éppen az 
az érdekes, hogy a magya r ágyú 
szó eredet i je lentése is 'eszköz, 
szerszám' volt , a kódexek ko rában 
j e len the te t t pl. k ínzóeszközt , sőt 
még hangszer t is. N e m r é g muta t -
t am rá arra, hogy a f inn ase je-
lentése is 'szerszám, eszköz', vala-
mint ' fegyver ' ( N y r 67:107). Lapp 
megfele lője : Park . ásas 'Waf f e , 
Werkzeug , Ge rá t ' (Lagercrantz , 
Lappischer W o r t s c h a t z 258. sz.). 
Ugyanez a ke t tős je lentés megtalál-
ha tó más f innugor , tö rök- ta tá r és 
indogermán nye lvekben is. így a 
v o t j á k b a n tirlik, tgrlgk 'eszköz, 
szerszám, holmi ' és ' fegyver ' (Mun-
kácsi, Vo t jSz ) . A kazán i - t a tá rban 
korai 'eszköz, szerszám' és ' fegy-
ver ' (Bálint), a bask í rban korai 
'eszköz' és ' fegyver ' , korqlla- 'fel-
fegyverez ' , korqmal ' fegyver ' (Pröhle, 
KSz 5:254); \ural ' fegyverzet ' , tkp. 
' fölszerelés ' (Vámbéry , N y K 17: 
377). Ez a szó a t a t á rbó l f innugor 
nye lvekbe is á t m e n t : v o t j á k korai 
' fegyver ' (Munkácsi , V o t j S z ) , 
'Waf f e , Werkzeug ' (Munkácsi , 
N y K 18:117), cseremisz kural 
' Ins t rument , W a f f e n ' (Rásánen, T a t . 
Lehnw. 43). 
A latin arma je lentései : 1. ' fegy-
verzet , fegyverek ' ; 2. 'eszközök, 
szerszámok, szerelvények ' ; arma 
equestria ' lószerszámok' ; arma ve-
natoria 'vadászszerszám' ; arma ce-
realia ' kenyérsü tés re szolgáló esz-
közök ' ; navis spoliata armis 'kor-
mányá tó l megfosz to t t h a j ó ' (Burián, 
Georges) . A z arma szá rmazéka : 
armamenta (-orum) 'das nöt ige 
Zeug, Gerá t ' , bes. 'auf Schiffen das 
Segelwerk (wie Taue , Mast , Segel-
s tangen) ; Pfáhle, S tü tzen; Ge rá t 
zum Z e r s t a m p f e n (Mörser u. Mör-
serkeule); Blas ins t rumente ; Gerá t -
schaf ten des Hauses ' (Georges) . Gö-
rög SixXov überh. 'Rüstzeug, W e r k -
zeug; Gerá t ' ; insbes. 1. 'Schiffs-
zeug, Schiffsgerát , Take lwerk , bes. 
T a u w e r k ' ; 2. 'Handwerkzeug ' ; .3. 
'Kriegszeug, Kriegsgerát , die W a f -
fen ' ; T evxsoc 1. ' W a f f e n , W a f f e n -
rüs tung ' ; 2. 'Ge rá t , Rüstzeug, W e r k -
zeug, Geschir r , z. B. d ie Gerá t -
s cha f t en des Gas tmals , Schi f fsgerá t , 
Wagengeschi r r , Pferdegeschir r , Zug-
geschirr f ü r Rinder , Riemenzeug ' 
( P a s s o w ) . BEKE ÖDÖN. 
Forró tenger. A N y S z P á z m á n y 
prédikációiból közli ezt a monda-
to t : A tengernek m o n d a : hallgass, 
ne zugj , és m i n d g y á r t nagy tsen-
desség lén a forró tengeren. A 
fo r ró je len tése i t t ,aestuans, stre-
pens ; brausend ' . Er re a je lentésre, 
sa jnos , nincs több ada tunk , sőt 
magának a forr igének hasonló je-
lentésére egyál ta lán nincs ada t . D e 
kétségtelen, hogy a régi nyelvben 
ez a je lentés ál talános volt , azon-
ban a szó tá rakbó l nem derül ki, 
m e r t pl. M A ,ferbeo, ferveo, bul-
lio, bullo ' igékkel fo rd í t j a , s ezek-
nek is megvan m i n d k é t je lentésük. 
D e M ár tonná l ferveo 1. ,meleg v. 
fo r ró lenni, forrani , buzogni , bu-
zogva fo r rn i ; heiss, hitzig sein, sie-
den, s t rude ln ' ; 2. ,pezsegni, forrni, 
habozni ; wallen, brausen ' (1818), 
vö. Georgesnél fervor ,die s iedende 
Hitze, das Zischen u. Brausen; I. 
a) des Feuers u. e rh i tz te r Ggs tde ; 
b) das Sieden, Z ischen und Brausen 
eines Gewássers , Ocean i ' ; bullio1 
1. , fe lforrani , buzogni ; Blasen wer-
fen, sprudeln ' ; 2. .felhevülni, neki-
tüzesülni ; au fb rausen ' ; bullo .for-
rani, buzogni, fe lbuzogni ; Blasen 
wer fen , sprudeln , au fsprude ln ' 
(Márton) . Calepinusnál bullio, 
bullo — Forrok, buzgok, MA-né l 
Bullio: Buzgoc; Bullo: Buborico-
loc, Buzgoc, Posgoc; PP-nál Bullio: 
Buzgok, Fövök, Forrok; Bullo: Bu-
borékotok, Pesgek. Georgesnél : Bla-
sen werfen , (auf )sprude ln . M á r a 
la t inban is megvan : v inum fe rve t : 
Forr a' bor (PP).2 A Gyöngyös i 
Szó t á r t ö r edékben : Bullio t u m o r 
aque bull ientis uyznek bornak for-
rasa. Bl ic t rum u n d e u inum bibullis: 
a q u a ebull i t : ceruisia bl ic t r i t : forr 
eeled as ser. Szikszai Fabric iusnál : 
1
 Vö . M i n d j á r t a forró tengerbe 
h a j í t o m (Heves m. T i s za fü red ) 
( M N G y 9:130). A meséből nem 
lehet megál lapí tani a forró je lenté-
sét. 
2
 Vö . Már tonná l : v inum fermen-
ta t ,a must forr v. pezseg'. 
V i n u m t ene rum — Forrot bor. V . 
de feca tum — Meg forrot (bor). 
Sapa, d e f r u t u m — Forrot must. 
Vö. még PP-nál: Sini tur f e rmen ta r i 
in dolio: Megvárják, hogy jól meg-
poshadjon a' hordóban, vagy meg-
törjön. Már a kódexben van rá 
ada t : Forro bor (WinklK). A z 
hordo , kyben az forro bor \va-
gyon (ÉrsK). Egy 1558-ban kel t le-
vélben: az borok forrottanak, 
s e m m y k e p p e n az b o r o k z a d a y t t 
be n e m dwgaz tha t t ak (NySz) . 
Hasonló je len tésvá l tozásoka t más 
nye lvekben is megf igye lhe tünk, így 
a la t inban vö. még:aestus, die in-
folge innerer H i t ze ve ru r sach te 
Wal lung, I. das Wal len vor Hitze, 
a) die wal lende Hitze, Glu t des 
Feuers; b) der Sonne, der Tages-
u. Jahreszei t , des Lánders t r ichs , 
Hitze, Glut , Schwüle, grosse 
W á r m e ; II. das Wal len der Flüs-
sigkeiten, die gleichs. wie sieden-
des Wasse r a u f k o c h e n ; die Bran-
dung, das Fluten, W o g e n von 
Gewássern , u. die b r andenden , 
wogenden Fluten, WGgen; die nach 
dem U f e r zu u. wieder zurück-
wogende Flut ' (Georges) . 
A n é m e t Brandung ,hullámverés, 
-csapás, - torlódás, zaj lás ' (vö. al-
ném. németa l f . branding, dán 
braending, svéd bránning) a bran-
den ,(a víz) hullámzik, a p a r t h o z 
verődik, csapódik; viharzik, zúg, 
zaj l ik ' ige származéka, melynek 
tkpi je lentése ,sich wie F lammen 
bewegen' , a lapszava Brand .égés, 
tűz' . A Brandung 1720 óta van 
használa tban, azelőt t a brennen 
,ég, lángol' igétől szá rmazó Bren-
nung he lyet tes í te t te , vö. alném. 
branning, barning.1 A sieden , forr , 
fő ' hasonló je lentésére vö. Er 
macht , dass das t iefe Meer seudet 
(siedet) wie ein T o p f e n (Hiob, 
Adelung) . A wallen .hullámzik, 
forr , forrong, buzog, pezseg', meg-
felelői: gót wulan ,sieden', óészaki 
vella ,wallen, sieden' , a lbán va/ ' s 
,Sieden, Welle ' (Kluge—Götze) . Vé-
gül idézem még a f inn kiehua igét, 
melynek jelentései : ,kochen, sie-
den; scháumen, zischen' . 
BEKE ÖDÖN. 
1
 «Das Wal len erregten Wasse r s 
habén die Al tén gern dem Bren-
nen u. Sieden verglichen.» (Kluge— 
Götze.) 
Ábrahámtól ábrándig. Ez az út 
hosszú és szakadékos , de azér t 
megpróbá lom megtenni , sőt olva-
só imat is szívesen elvezetem, ha 
h a j l a n d ó k velem tar tani . 
E l induláskor az is biz ta t , hogy 
u tamból n e m kell m á r ot t- levő kö-
ve t e lhár í tanom, n e m kell egy már 
felál l í tot t szófe j t é snek a g á t j á t le-
rombolnom. A z Etimologiai Szótár 
az t a cikket , ame lyben ábrándoz 
címszó a la t t az ábránd dal foglalko-
zik, így végzi: E rede t e ismeret len. 
Ez pedig szinte felhívás a nyomo-
zásra. 
H o g y célhoz é r j ek , ké t külön 
ú ton fogok végig haladni , egy je-
len tés tan i és egy szóképzés, illető-
leg hang tan i ösvényen, még pedig 
úgy, hogy a k é t ú t végül is egybe-
to rko l jon . 
A je len tés tan i ú ton az t találom, 
hogy va lamin t más nyelvekben, a 
m a g y a r b a n is nagyon gyakran vál-
nak tu l a jdonnevek , e lsősorban sze-
mé ly - tu l a jdonnevek köznevekké , 
akár főnévi, akár melléknévi köz-
nevekké . A sok közül i t t néhány 
példa. 
Katuska: női dolgokkal (főzés, 
var rás ) foglalkozó férf i ; futri-kati: 
szeles, meggondolat lan, főkép nőre 
a lkalmazva; fajankó: os toba, ügyet-
len embe r ; mátyás: s za jkófé le ma-
dár ; mackó (Má tyásnak egyik ki-
cs inyí tő je) : medve; balek ( tu la j -
donkép családnév) : könnyen be-
csapható , rászedhe tő ; pali, ez 
talán csak t r é fás magyaros í tása az 
e lőbbinek, m a j d n e m ugyanaz t je-
lenti ; melák, ez eredeti leg szin-
tén csa ládnév volt , annyi mint 
mamlasz, ügyefogyot t . Idesoroz-
ha tók azok a k i fe jezések is, melyek-
ben vezeték- és keresz tnevek együt t 
ha lványodnak köznevekké , mint 
Sobri Jóska, Hübele Balázs, sőt 
részben Bolond Istók is; ide tar to-
zik a magyar miskásan is. 
D e visszatérek a személynevek-
hez és megemlí tem a macá-1, amely 
szóval t isztességtelen szere tő t illet-
nek. A nemi élet ha t á r án jár a pé-
ierke vagy petike, az ilyen szólá-
sokban, min t ami lyent A falu rosz-
szában Gonosz Pis ta használ : Vi-
szek neki ebből a korai szőlőből, 
hogy le ne tegye a Pé terké t . 
N u n e venimus ad for t iss imum 
virum, ad Antal. A n t a l a régi ma-
gyár nyelvben annyi, mint dőre, 
féleszű, esztelen. 
De a fe j lődés nem állott meg 
ott, hogy a személynevet mellék-
névvé vál toztat ta , hanem tovább 
ment és a melléknévből igét kép-
zet t antalkodik és andalodik ala-
kokban, melyek kezdetben bolon-
dozik, döréskcdik ér te lműek voltak 
és csak később, főkép a nyelvújí-
tás korában ve t te fel az andalodik 
és pá r j a az andalog, a sokkal eny-
hébb álmodozik, elmereng jelen-
tést. 
Hosszabban időztem egy kissé az 
Antalnál és származékainál mer t 
tu la j donkép ez az egy példa ele-
gendő bizonyíték amellett, hogy 
helyes úton járok. Mer t ha az An-
tal fölvehette a dőre, féleszű jelen-
tést, akkor az Ábrahám szóhoz is, 
melynek nemcsak a bibliában, ha-
nem a magyar nyelvben is megvan 
a rövidebb, az Ábrám alakja, 
könnyen hozzászegődhetet t az 
ámuló, álmélkodó, bámészkodó je-
lentés, annál könnyebben, mer t a 
személynevek, mikor köznevekké 
alakulnak, szeretnek pejora t ív színt 
magukra ölteni: v. ö. Balek, Melák, 
Pali, Maca. 
Ha az Ábrahám-Ábrám tula jdon-
név piegkezdte a köznév felé ve-
zető ú t j á t , akkor természetesen el-
ju tha to t t az antalkodik, andalodik 
analógiájára ábrándozik igealak-
hoz, melynek álmélkodik, bámész-
kodik volt a jelentése s ettől csak 
egy lépés kellett az ábrándozik 
alakhoz és az álmodozik jelentés-
hez. 
Csak az a baj , hogy a Nyelvtör-
téneti Szótárban nincs nyoma az 
Ábrahám-Ábrám köznévi haszná-
latának, és még nagyobb baj , hogy 
a T á j szótár sem foglal magában 
idevonatkozó közvetlen adatot , de 
a népnyelvből mégis közöl ilyene-
ke t : ábrándoz: ácsorog, bámészko-
dik, ábrándozás: káprázat , továbbá 
ábrándoskodik ugyanolyan érte-
lemben, mint ábrándoz. De abból, 
hogy a köznévi használatú Ábra-
hám—ábrám nincs szótározva, ko-
rántsem következik, hogy ne élt 
volna, hiszen nagyszámú, közkeletű 
szó maradt ki a szótárakból, amint 
azt magam is bizonyí tot tam pl. a 
dur igéről és a követség (deprean-
tis) főnévről. (Nyelvőr, 65:27 és 
130. lap.) 
A most említet t h iány ellenére is 
bá t ran k imondha t juk , hogy jelentés-
tanilag semmi sem akadályozza, 
hogy Ábrahám-Ábrám köznévvé ne 
vá lha to t t volna és az Anta l pél-
d á j á t követve ámuló, álmélkodó, 
bámész jelentést ne vet t volna ma-
gára. 
Még akadályta lanabb a hangtani 
és szóképzéstani út. A nyelvtör té-
net számos példával b izonyí t ja , 
hogy Ábrahám-Ábrám váltakozik 
Ábrán-nal és Ábrány-nyal, még pe-
dig mint személy- és helynév egy-
aránt . A helységnévtár Ábrahám, 
Szentábrahám, Ábrahámfalu, Áb-
ránfalva mellett még legalább há-
rom Ábrányt ismer az ország leg-
különbözőbb részeiből (Arad, Bi-
har, Sáros), amelyeknek összetarto-
zandóságát az Etimologiai Szótár is 
kétségtelennek ta r t ja . H a valaki 
mégis kétségeskednék az Ábrám és 
Ábrány kapcsolatában, azt meg-
nyug ta tha t j a egy másik bibliai név-
nek, Ádám-nak Ádán és Ádány 
változata. Az m-n-ny hangoknak 
egymással való fölcserélése közön-
séges hangtani jelenség, a magyar-
ban bizonyítékul most csak hely-
ségneveket hozok fel, így Gyertyá-
mos-1, Oroszlámos-1, melyeknek 
alapszava akár gyertyán és orosz-
lán, akár g y e r t y á n y és oroszlány. 
Most m e n j ü n k egy lépéssel to-
vább, t é r j ü n k át a hangtan ú t j á ró l 
a szóképzéstanira. Ezen az úton 
azt lá t juk, hogy az -ám, -án, illető-
leg -ány végű szavakból, első sor-
ban személy- és állatnevekből, de 
amely állatneveknek egy része haj-
dan szintén személynévül szolgált, 
d képzővel tömérdek helynév szár-
mazott , kezdve Ádánd-on és Ár-
tánd-on, folyta tva Báránd-on, Ci-
gánd-on, Istvánd-on, Koppánd-on, 
végezve Varsánd-on és Zaránd-on. 
Szinte csodaszámba megy, hogy a 
helységnévtár ezek közöt t nem em-
líti Ábránd-ot; én nem is adom fel 
a reményt , hogy valamely határ-
járásról szóló régi oklevélből egy-
szerre csak előbukkan Ábránd, ta-
lán éppen mint biharmegyei köz-
ség, hogy pár jáu l szolgáljon a bi-
harmegyei Sáránd nagyközségnek, 
amely szinte kétségtelenül a Sára 
személynévből származik, amint 
íz t a Sárafalva (v. ö. Á b r a h á m -
falu), Sára (v. ö. Á b r a h á m helynév) 
ss S á r á d (?) helységnevek is bi-
zonyí t ják . 
Ez az -ánd végzetü nagyszámú 
helységnév, melyek oly pompásan 
rímelnek egymással, z songha to t t a 
nye lvúj í tók fülében, mikor a gyök-
elvonás, j obban m o n d v a a gyök-
fe l támasztás ko rában egyszerre ket-
ten is, Szemere Pál és Helmeczy 
Mihály — úgy 1815. kö rü l — ki fe j -
te t ték az ábrándoz igéből, ebből az 
inkább tá jnyelvi , min t i rodalmi 
nvelvi szóból a b e n n e elrejtőzött, az 
elevenholt gyökeret , az ábránd-ot. 
Ugyancsak ezek a Báránd-ok, Sá-
ránd-ok és társaik t e t t ék a k i f e j t e t t 
szót, a f e l t ámasz to t t gyökere t 
olyan jó hangzásúvá és k ö n n y e n 
e j the tővé , hogy Kis fa ludy Károly-
nál, V ö r ö s m a r t y n á l és kor tá rsa ik-
nál nemcsak az ábránd-dal találko-
zunk igen gyakran , h a n e m a belőle 
képze t t ábrándos, ábrándít, ábrán-
dul és a vele összete t t ábrándkép, 
ábrándvilág szavakkal , amelyek 
nélkül egy Aurora- vagy Athe-
naeum-korabeli köl tő alig mer t 
volna a nyi lvánosság elé lépni. 
Érdekes, hogy az ábrándnak és 
szá rmazéka inak legerősebb ver-
senytá rsa a szépirodalmi nye lvben 
éppen az andalodik és ennek a csa-
l á d j a volt , de nem kevésbé érde-
kes, hogy az ábránd is, az andalgó 
is zenei k i fe jezéssé vált , me r t mind-
ket tővel a Phantasiestück-öt jelöl-
t ék ; így idősb Á b r á n y i Kornél első 
zenei szerzeményét (1841) Magyar 
ábránd-nak nevez te ; az andalgó 
pedig nemcsak zenemüvet , h a n e m 
magyar t á n c f a j t á t is je lent . 
De, hogy egy másik nye lvúj í tás i 
szóval él jek, elkalandoztam egy 
kissé; az ábránd szónak a messze 
múl tba nyúló e rede té t a k a r t a m ki-
ku ta tn i és nem a körülbelül 125 év 
óta t a r tó életét . 
Bizonyos, hogy a szó e rede te 
nem olyan világos, min t az élete; 
a családfa ku ta t á sában i t t is úgy 
vagyunk, min t a polgári leszárma-
zásnak k imuta tásáná l . 
De magam meg vagyok győ-
ződve, hogy ábránd szavunknak 
Ábrahám volt az őse, me r t ennek 
a szófe j tésnek sem a hangtan , sem 
a szóképzéstan, sem a je lentés tan 
nem mond ellene, t ehá t ezt a szár-
maz t a t á s t mindadd ig fenn lehet 
ta r tan i , míg egy másik, egy tel je-
sen kétségte len szófe j tés az enyé-
met meg n e m dönti . 
A szófe j t és legnagyobb magyar 
mesterei től , Budenz József tő l és 
Szarvas G á b o r t ó l az t tanul tam, 
hogy fantázia , képzelődés, mond-
juk , ábrándozás nélkül nem sokra 
megy az ember ezen a nehéz pá-
lyán. N incs mit csodálni, ha egy 
kissé én is á t a d t a m m a g a m a t a fan-
táz iának, a képzelődésnek, az áb-
rándozásnak. D e ez az ábrándozás 
n e m az élet megron tó ja , m é g csak a 
nyelvésze té sem. A z Ábrahám é» 
ábránd összekapcsolása a lkalmából 
távol vol t és van tőlem az a törek-
vés, hogy fe l támasszam azt az áb-
rándvi lágot , melyben t i sz te le t re 
mél tó magya r nye lv tudósok : Ot ro -
kár i Fóris Ferenc, Beregszászi N a g y 
Pál, Kiss Bálint és mások m a j d n e m 
k é t századig r inga t ták magukat , 
midőn a magyar és sémi nyelvek 
rokonságá t h i rde t t ék . Ennek a rég 
megdől t rokonságnak nem akar tá-
maszául szolgálni a magyar áb-
r á n d n a k a hébe r Á b r a h á m t ó l való 
származása, mer t az az Ábrahám, 
akinek kései ivadékaképen az áb-
ránd megszüle te t t , ki lencszáz év 
ó ta Magyarországon lakik és min-
den jussa megvol t ahhoz, hogy 
egyik ma élő ivadéka ábránd né-
ven é l jen a magya r nyelv t e rü le tén 
és min t törzsökös magyar foglal jon 
he lye t a magyar szavak nemesi 
k ö n y v é b e n . KARDOS ALBERT. 
Harmadfű. A N y r . 63. évfolya-
m á b a n (61. 1.) r á m u t a t t u n k arra, 
hogy a harmadfű-féle é le tkor je lö-
lés eredet i leg minden valószínűség 
szer int á l ta lános — nemcsak álla-
tok ra vona tkozó — éle tkormegha-
tározás vol t ; egy régi ada t szerint 
a n o m á d o k «az évet a fű kinövése 
szerint s zámí t j ák ; ha valakitől azt 
kérdezik , hogy h á n y éves, akkor 
az t feleli: ennyi fű». A z időnek 
te rmésze t i jelenségek szerint való 
számítása persze természetes és ál-
talános jelenség (v. ö. pl. a nap és 
hónap e lnevezését ; nem érte még 
meg húszszor a telet Petőf i , 1. Lehr 
To ld i VII I , 4). Egy dél i -oszt ják 
mesében pl. ezt olvassuk: «Három 
esőszem esett , h á r o m hópehely 
esett» (Patk. 2:150); ehhez Pa tka-
nov azt a megjegyzés t fűzi (uo. 
232. 1.), hogy «ez az t jelenti , hogy 
ez a la t t az idő a la t t há romszor 
eset t az eso, há romszor volt hó, 
azaz azóta h á r o m év tel t el.» Egy 
keletszibériai törzs embere i — 
fo ly t a t j a P a t k a n o v — ar ra a kér-
désre, hogy hány évesek, ma is így 
fe le lnek: «22-szer e t t em halat*, 
vagyis «születésem óta a keta-hal 
22-s*zer j ö t t felfelé a fo lyónkon». 
T a g a d h a t a t l a n azonban , hogy a 
harmadfű-féle é l e tkormegha tá rozás 
ná lunk csak ál latokról , e lsősorban 
a lóról használa tos és Lehr A lbe r t 
helyesen á l lapí t ja meg, hogy «har-
madfű nek azt a csikót nevezik, 
amely születése ó t a a ha rmad ik fü-
vet l e g e l i . . . » ( M N y . 12:191). 
A k i fe jezésnek e rede t ibb általá-
nos é le tkor je lölő je lentése t ehá t a 
magya rban szűkül t és ma már 
rendszer in t csakis lóra vona tkoz ta t -
ják. Ez az a lap ja annak, hogy ma 
csak t r é fásan vagy gúnyosan lehet 
ezt a k i f e j ezés t ember re alkal-
mazni. Ezér t haszná lha t j a Csokonai 
is ezt a szólást komikus eposzában 
D o r o t t y a ko rának megjelölésére, 
mikor azt í r j a a vénlányról , hogy 
«már hatvanötöd fűre lesz me-
nendő» (I. könyv) . FOKOS DÁVID. 
A párhuzamos gondolatritmusnak 
egy igen érdekes a lak jáva l talál-
kozunk a tö rök népköl tésze tben : a 
gondola to t megismétl ik, úgy azon-
ban, hogy amit az első részben ál-
l í tot tak, annak az e l lenkezőjét ta-
gad ják a második (tehát kétszere-
sen tagadó) részben. Egy szagáj-
török epikai kö l t eménybő l idézzük 
a köve tkezőke t : sarynir űzűn kál-
gám, sarynabas űzűn kálbám ' zum 
Singen bin ich gekommen, ich bin 
nicht gekommen, u m nicht zu sin-
gen' (Radloff: Proben 2:46). Ha-
sonló pá rhuzamos gondola tok ugyan-
o t t : «zum Ver l eumden bin ich ge-
kommen, ich bin n icht gekommen, 
um nicht zu ver leumden»; «den 
Dieb zu fassen bin ich gekommen, 
ich bin nicht gekommen, um ihn 
n ich t zu fassen». FOKOS DÁVID. 
Nyebeleg, nyebelgés. Deák Far-
kas egy 1647-ben kelt levélből 
idézi a nyebeleg igét, 'ügyetlenke-
dik' jelentéssel ( N y r 13:227 NySz) . 
N e m lehetetlen, hogy ugyanez az 
adat , amelye t szintén ő közöl a 
N y r 39. k ö t e t é b e n : Miko r László 
hazamen t B á n f f y p i rongat ta , hogy 
mit nyebeleg (263). A szó e lőfordul 
Te lek i Mihály levelezésében is: 
Bizony - U r a m , eddig sem kel le t t 
volna az felküldéssel késni, m e r t ha 
mi késede lmeskedünk , más n e m 
a l u s z i k . . . Á m mi nebelgünk egy-
néhányan , mer t b izony nebelgés-
nek í r ha tom dolgunkat , m e r t ha 
csak öt -hatszáz fo r in tban j á r ó do-
log volna is, j o b b a n kel lene fel-
nyi tn i a s zemünke t (1662,2:244—5), 
Kétségtelenül a nebeleg vá l toza ta 
a lebeleg, melye t a NySz a lebeg 
ala t t közöl t 'curo, laboro; sich 
k ü m m e r n , sich m ü h e geben ' meg-
ké rdő je l eze t t jelentéssel : M i t lebel-
giink ezekkel a b i tang e m b e r e k k e l ? 
(Bethlen: Élet. 2:217). V a l a m e n n y i 
ada t Erdé lyből származik . 1 
PALOTAY GERTRÚD. 
Edény. Beke Ödön a N y r 67:105 
és 68:$) lapján az edény szó jelen-
téséről szól. Ehhez kapcso lódnak 
alábbi ada ta ink (Gerge ly S. Teleki 
Mihály levelezése), melyek szerint 
az edény á l ta lános gabona ta r tó és 
szállító eszköz je len tésben szere-
pel: . . . a búzának z sákoka t s egyéb 
edényeket hozzanak , mer t i t t csak 
le van tö l tve (1663, 2:432). Ide Kő-
várból 9 szán j ö t t mindenes tő l 
fogva; re t t ene tes a lka lmat lanul in-
d í to t t ák őket , nincsen edény, k iken 
vigyék az búzá t (1663, 2:433—4). 
í r a t j a Nagyságod , udvarb í ró u r a m 
kevés búzának való edént kü ldö t t . 
Én úgy tudom, száz köbö l r e ele-
gendőt v i t t enek (1663, 2 : 4 3 5 ) . . . 
más rendbel i szekereke t oda nem 
kü ldhe tünk , mivel edények nincse-
nek (1663, 2:436). — Fent iek a bú-
zának szekéren való száll í tásához 
1
 A N y S z a nyebeleg igéhez kap-
csol egy ismeret len je lentésű ne-
belö szót: R e á j a menének és min-
den nebelö i rogatásai t megéget te-
ték ( E r d T ö r t A d . 1:30). A k é t szó-
nak az összetar tozása még akkor 
sem d ö n t h e t ő el ez egy a d a t alap-
ján, ha föl tesszük, hogy át írási 
hibával állunk szemben nebelgő 
helyet t . T u d j u k , hogy a régi tör-
téne t i k i adványok pon ta t l an ki-
adásuk mia t t nyelvészet i célokra 
csak nagy óvatossággal használha-
tók. 
szükségelt edényekre vona tkoznak , 
azaz olyan t a r tó eszközökre, ame-
lyeket a szekér re téve, a búzá t 
be leöntö t ték . Hogy a zsákokon kí-
vül milyen edényekre vona tkozha-
to t t ez, nem t u d h a t j u k , a mai népi 
gyakor la tból köve tkez te tve , Erdély-
ben fából, fakéregből készült bö-
dönökre , esetleg f o n o t t és tapasz-
to t t kosá r fé lékre gondolha tunk . 
PALOTAY GERTRÚD. 
Lebeleg, nebeleg, nyebeleg. A 
N y S z 1674-ből közli a nyebeleg 
.ügyet lenkedik; ungeschickt sein; 
inept io ' je lentésű igét (vö. még 
N y r 13:227, 39:263). Ezzel nyí lván 
azonos a lebeleg ,sich k ü m m e r n , 
sich m ü h e geben; euró, l aboro? ' 
szó, melyet a NySz a lebeg család-
jába sorol. Ez az erdélyi t á j szó ma 
is él a székelyeknél és csángóknál : 
lebeleg, nebeleg, nyebeleg, nytbe-
leg, nyeveleg 1. ,hiábavalóskodik, 
haszonta lankodik , léháskodik, enye-
leg, legyeskedik ' ; 2. ,haszon nélkül 
munká lkod ik , piszmog, pepecseli, 
ügyet lenül ba j lód ik (vmi munká-
val) ' ; lebelgés ,hiábavalóskodás, ha-
szonta lankodás , léháskodás ' . A ne-
beleg a lakot ,hiábavalóskodik, mi t 
sem tesz, haszonta lanul já r ide-
oda ' j e len tésben székely t á j szóu l 
már CzF közölte . Lebeleg: .ledér, 
csapodár , könnye lmű m ó d o n tölti 
az időt ' , Kriza szerint a székelyek-
nél .enyeleg, szellőzi magát , restel-
kedik ' . CzF szerint a szó a lebbe-
dez lebzsel igékkel függ össze. Fon-
tos* lenne ú j a b b a d a t o k gyű j t é se 
pon tos je len tésmeghatározássa l és 
pé ldamonda tokka l . BEKE ÖDÖN. 
Barokk. ( N y r 68:24.) Z e r f f i Gusz-
táv szerint Pe tőf i népda la i t a 
«szépiránti torz közönyösség, tán-
torgó ittasság, t a rka fölhalmozása 
ba rokk ö t l e t eknek . . .® jellemzi. 
(Honderű . 1846. II. 323.) Ebben a 
vona tkozásban a szó valószínű ér-
telme azonos a .gúnyos, nevetséges ' 
fogalmával. Ezt a fel tevést maga 
Ze r f f i igazolja. Megvetéssel idézi 
az Életképek ú j szerkesztőségének 
p rog ramjá t . A folyói ra t «szereti a 
19-dik század f i losof iá já t az ú j -
dondásza t ba rock köntösében?) (u. 
o. 1847. II. 39). A z idézet pon ta t -
lan, mer t Z e r f f i egyér tékű tar tal-
ma t tételez fel a ba rokk és a .bo-
hókás, gúnyos, nevetséges ' közöt t . 
Sükei Károly a p rogramgondo la to t 
ké t ízben is így fogalmazta meg: 
Sze re t jük a je lenkor roman t iká j á t , 
szabadszel leműségét , f i lozóf iá já t 
«az u j d o n d á s z a t i m o d o r burlesk 
ö l tözetében (öl tönyében)» (Életké-
pek. 1847. II. 21—22.). 
ZSOLDOS JENŐ. 
Lönnrot Illés. Nyelvész tá rsaságban 
v e t ő d ö t t fel a kérdés , mikor je lent 
meg először a magyar i rodalmi köz-
t u d a t b a n Lönnro t Illés neve. Ügy 
vélem, ismeret len ada to t közlök a 
köve tkező idéze tben : Kovacsóczy 
Mihály fo lyóira ta arról tudósít , 
hogy «A helsingfori f inlandi tudós 
társaság, régi s u j Finn énekek és 
Balladák g y ű j t e m é n y é t a k a r j a ki-
adni . E végre Loüro t orvos, számos 
k i rándu lásoka t tesz» (Li tera túra i 
Lapok. 1836. I. 23.). A Regélő Pesti 
Diva t lap Finország népköl tésze te 
c. névte len cikke Lönnro t művé t 
is említ i : «E nagyszerű köl temény, 
Kalervala, 32 énekben, az utolsó 
év t izedben a nép a j k a u tán leira-
ték s k i a d a t o t t egy szorgalmas 
gyű j tő , Dr. Lönnro th Illés által...» 
(1842. 183.). A cikket Erdélyi János 
írta. Később szinte azonos fogal-
mazásban ismétli meg a k i té te leket 
a Kisfa ludy Társaságban t a r to t t 
székfoglaló e lőadásában (Kisf. Társ . 
Évlapjai . IV. Pest . 1844. 161.). A z 
A k a d é m i a 21. nagygyűlésén (1859 
dec. 9) vá lasz to t ta külső levelező 
tagja i közé Lönnro t Illést (Magy. 
T u d ó s Társ . Évkönyvei . IX. Buda. 
1860. 78 . ) . ZSOLDOS JENŐ. 
Németezni. Balassa József A nyel-
vek élete c. művében (Bp. 1938. 
54.) említi, hogy a magyarázni szó 
e rede te elhomályosul az effé le ki-
t é te lekben : «ezt németü l kellet t 
megmagyarázni®. A z elhomályosu-
lás kezde t i i dőpon t j ában , amikor 
még érezték a szó a lapje lentése és 
az idegen nyelven magyarázás fo-
galma közöt t fennálló ellentétet , 
a német nyelvű szövegértelmezés 
megjelölésére a németezni szót 
használ ták . R u m y Károly G y ö r g y 
í r j a : A jénai egyetemen az exege-
sis t anára «a Genesis t magyaráz ta 
(németezte)» (Hasznos Mulatságok. 
1833. I. 47.). A szót Ballagi szótá-
rozta. ZSOLDOS JENŐ. 
Virgó. ( N y r . 69:28.) Beke Ödön 
említi ebben a c ikkében a virgódik 
igének Viká r közöl te bajlódik, 
küzd, harcol je lentését . Érdemes 
talán megemlí tenem, hogy ennek az 
igének elvonás ú t j á n k é p z ő d ö t t fő-
névi szá rmazéká t i smerem szülő-
földemről , To lnábó l : a virga szót . 
N e m egyszer ha l lo t t am ily monda-
to t : sok virgán ment át —, sokat 
küzdöt t , b a j l ó d o t t é r te lemben. A z t 
hiszem virgódik: virga azonos kép-
zés, min t a piszkál igéből a piszka-
fa. BÚZÁS DEZSŐ. 
Késleg, késen. Kriza szerint kés-
leg h a j t a n i a m a r h á t a székelyek-
nél a. m. «tereh nélkül szabadon v 
kötéllel összekötve v. j á r o m b a n , 
de teher nélkül ha j t an i» (Vadr.) , 
pl. Csak késleg h a j t o t t a m az ökrö-
ket az erdőre, mer t a szekeret most 
csinálják ( N y r 25:96). Cs íksz tdomo-
koson késleg nemcsak a rúdhoz fo-
gott, j á r o m b a n lévő m a r h á k a t lehet 
külön, s a szekérhez n e m fogva 
haj tani , hanem a fe lhámozo t t lova t , 
is (Nyl7 9:29). A szolnokmegyei 
T i sza rof fon m á r úgy m o n d j á k : ké-
sen ,üresen, t eher nélkül ' ( N y r 
8:569). Hasonlókép az Ormányság-
ban: késen, későn h a j t a n i a m a r h á t 
.szabadon, köté l nélkül ' (Kiss G. 
295). A z ormánysági ada t már a 
régi Tszban megvan, CzF szerint 
pedig ot t is m o n d j á k lovakról : Ké-
sen ereszteni a lovat. Kétségtelenül 
idetar tozik ez a régi j , ada t Nagy-
bánya régi j egyzőkönyveibő l : Mi-
hent megszálltak, kés t bocsá to t t ák 
lovaikat : azon szerszámostól (?) el-
bocsá to t ták lovaikat legelni. A 
közlő Ka tona Lajos Sza tmár vidé-
kéről fö l jegyez te ezeket, az általa 
sem ér te t t , szintén idevágó k i f e j e 
zéseket: Kés lovakkal vá r tuk ; kés 
lovakat k ü l d ö t t ü n k elébe ( N y r 
15:278). 
Ezek az ada tok ar ra val lanak, 
hogy bennük egy -s képzős főnév 
rejl ik A MTsz szerint a készéte-
len .kénytelen-kel le t len ' , ,akarva nem 
akarva ' (Szatmár m. SzhSz) előtag-
jában is megvan. A késkételen má r 
a régi nyelvben gyakori , a NySz 
számos pé ldában idézi a kéj és a 
kény alatt . Gele j i Ka tona így í r j a : 
ké-s' kénytelen, kény s' kénytelen, 
amiből az is kiderül , hogy az s i t t 
nem képző, hanem kötőszó, s nél-
len, Coacte , Necessar ie (1621), ké-
kételen (Pázm. stb.), nem keekete-
len ( R M N y 2:227 NySz) , nem ken 
ketelen ua. (1548 LevT 1:53). A 
Szamoshát i nye lv j á rá sban kévekéte-
len, kéve s kételen, akarva , nem 
aka rva ; kény te len kellet len ' is hasz-
nálatos (Csüry) , az Érdy-Kben pe-
deg nem keewe keetelen, de m á s u t t 
is (nem kévekételen M o n l r ó k 3:144 
NySz) A kételen (kitelen) kényte-
len, kellet len ' magában is e lőfordul 
m i n d a régi, mind a népnye lvben 
(NySz . MTsz . SzhSz). A kékételen 
alakból i t t is kiválik egy ké- alapszó. 
M á r m o s t sze r in tem a. kékételen no-
minat ivus-alak, a kén-kételen pedig 
módha tá rozó . Min thogy azonban a 
t agadóképző -en-je is eredeti leg ha-
tá rozórag volt , a kékételen is szol-
gá lha to t t ha tározóul , anélkül, hogy 
az elsőtagon is k i t e t t ék volna az -n 
ragot ; m a j d az első tag ha tása 
a la í t a második tagba is be fu rako-
do t t az -n, s így ke le tkeze t t a 
kénlyl-kénlyltelen vá l toza t ; mikor 
pedig e g y a r á n t használ ták már a 
kételen és kénlyltelen a lakot , k.é-
kéntelen vá l toza t is lehetségessé 
vált . M ár Aímuta t tam arra, hogy a 
kételen a lapszava azonos a kéj 
szóval, s ennek a kény e lhomályo-
sult -n ragos a l a k j a ( N y r 59:99). A 
kéve-kételeri valószínűleg az 
akarva, akaratlan ha tása a la t t kelet-
kezet t , de a kéj, kény szónak is 
van v-tövű vá l toza ta (maga kévén 
NySz, kévés, kévös 'kényes, rá tar -
tós' MTsz) . I t t még vannak homá-
lyos részletek, de az valószínűnek 
látszik, hogy a késleg, -en, -t) és a 
kény, kételen alapszava a kéj, il-
letve a kékételen e lőtagja . 
BEKE ÖDÖN. 
Savanyú. A z t hiszem, T e c h e r t 
Józsefnek s ikerül t bebizonyí tania , 
hogy a savanyú a sd származéka, 
magyar fö ldön kele tkezet t , s az 
eddig vele egyez te te t t f innugor 
szavaktól kü lön kell választani 
( M N y 27:112). A sóska, sós lórom 
növénynevek és a sóstej . a ludt te j ' 
(ú jabb ada t : Cs ik tusnád N y r 
24:476) ezt kétségte lenné teszik. 
Hódmezővásárhe lyen , mint Kiss La-
jos közli A szegény ember c. 
könyvében , a sóska ,a szőlő gyenge, 
ú j ha j tása ' , melyet a gyermekek 
savanykás íze mia t t megesznek. 
Idetar toz ik a köv. ada t is: Oxy-
gala, Savanyó tey, Sozott téy ( M A 
1621), Aluit téj, Szérdék, Sós téj 
(PP). N e m ér tek azonban egyet 
Teche r t t e l a savanyú e lemeinek 
magyaráza tában . Szer inte a só- ( tő: 
sava-) a lapszóhoz denom. -ny és 
denom. -ó képző járu l t . Vé lemé-
nyem szerint a savanyú -ó képzős 
melléknévi igenév (vö. a régi 
nyelvben savanyó, s a népnyelv-
ben sónyó, csónyó, sanyó, sónya, 
savanya vá l tozata i t , t ovábbá sava-
nyánn ragos a lak já t ) , s ugyanolyan 
képzés, min t a laponya (1408 
OklSz) ,lapos térség, síkság', CzF. 
,régi tónév Hódmezővásá rhe ly kör-
nyékén ' (későbbi neve laponyag 
Föld és Ember 8:164; vö. I.apina, 
Lapinnya ré tnév, Lapinadomb 
szántó, Zemplén m. Deregnyő N y r 
37:95), higonya-étel ,a t a r h o n y á n a k 
hígabb neme ' (Baranya m. Nagy-
harsány MTsz , vö. higányú ,folyó, 
nyúlós, nyá lkásan folyó ' CzF, higo-
nyuság Cal. MA., higányúság PP 
lent i t ia a., vö. N y r 57:130), vize-
nyős (MA). N é z e t e m szer int ezek-
ben eredeti leg h denominál is ige-
képző volt, s ehhez j á ru l t az -an, 
-en (régi -on, -én) mozzana tos 
képző. így ke le tkeze t t a vörhenyö, 
porhanyó, vörhenyeges, pirhonya-
gos mel léknév (vö. fön t laponyag). 
Ezekben is elveszhet a h: vörnye-
öes, poronyó, pirnyagos (Beke N y r 
54 :124) . BEKE ÖDÖN. 
Marlia. Ismeretes, hogy a marha 
eredeti leg mindenfé le dolgot, tár-
gyat je lente t t . Szarvas G á b o r még 
a csángóknál fö l jegyez te a marha 
,vagyon' je lentését . A z ú j a b b gyűj -
tések ezt nem közlik, de Wichman-
nál Rindvieh, Vieh (auch die 
Pferde) ér te lmezése is e rede t ibb 
szélesebb körű je len tésre mu ta t . A 
borsodmegyei Sátán is m o n d j á k : 
V a n annak mindenfé lé m a r h á j a : 
ré t tyé, feőggyé, b a r m a (MTsz) . Egy 
felsőőri (Vas m.) mesében Pé té rnek 
nőm vót mássá, mind é kokassa, 
Pálnak mék persze sok más mar-
hája vót ( N y F 9:15). Egy hé t fa lus i 
csángó mesében (A három mirha) 
a szónak mirha a l ak ja van ebben 
a je lentésben: A szögelletben van 
a há rom mirha. Egy a r a n y óra, egv 
a rany nyaklánc és egy n y a k k e n d ő 
(Brassó m. T a t r a n g M N G y 10:249) 
Horge r szer int a csángók minden-
napi nye lvhaszná la tában a mirha 
szónak már nincsen meg e tágasabb 
jelentése, s az elbeszélő nem is 
t ud t a megmagyarázn i ér te lmét . Hor-
ger azt m o n d j a , hogy csak ebben 
az egy mesében fo rdu l elő a mirha 
szó e je lentésben. A z o n b a n ez téve-
dés, me r t egy másik, szintén tat-
rangi mesében (Hogyan nye r t e el 
a szegény csobán a császár leányát ) 
is megvan a mirha e redet ibb je-
lentése: M a j d meglá tom én és, hogy 
leveszitek-é a napo t a csillagot és 
a holdat . K ö t ö t t é k mind a há rom 
ember magukat , hogy ők má min-
den b izonnyal leveszik azt a három 
mirhát (196). De a csobán azt a 
há rom mirhát v i t te magával (197). 
U g y a n e b b e n a mesében a marha 
köznyelvi a l ak jában és ,barom' je-
lentésben is e lőfordul (198). 
BEKE ÖDÖN. 
Zöld sár. Az udvarhe lymegyei Ok-
lándon a sárgaságot fekete sárga-
ságnak nevezik ( N y r 34:104). Gö-
cse jben azonban különbséget tesz-
nek sárgaság és fekete sárgaság 
közt , s Szamosháton is sárga és 
fekete sárgaság van. A régi nyelv-
ben a sárgaságot sárnak nevezték 
s akkor is megkülönböz te t t ek sárga 
és fekete sárt ( N y r 66:71). Egy 17. 
századbel i csízió zöldsári is emlí t : 
Fél szerű Complexio ez (t. i. a 
Cholerikus) , zöld sár sok benne 
( N y r 29:259). A m i n t k i m u t a t t a m 
az ,epe' je lentésű sár szó azonos a 
régi sárga' je lentésű sár szóval, s 
a sárgaságban szenvedő ember bő-
rének a színe a szalmasárgától a 
söté tzöldes sárgáig a legkülönbö-
zőbb á rnya la tú lehet, s ez az oka 
annak, hogy a sárga és a zöld szín-
nevek összefügghetnek az epe ne-
vével. A zöldsár t ehá t a sárgaság-
nak zöldes árnyala ta . 
BEKE ÖDÖN. 
Buzogány. W i c h m a n n a k a hét-
falusi Cserná t fa luban két nyelvmes-
tere vol t : Benedek Pé te r és Mihály. 
Mindke t tő tő l fö l jegyez te a buzogán 
szót, az előbbi szer int je lentése: 
'Keule, Kőiben; hölzerner od. eiser-
ner Zusch laghammer (der Schmiede; 
der Holzhacker) ' , az u tóbbi szerint 
' D u m m k o p f ' . Ez t az u tóbbi je lentést 
eddig még nem jegyezték föl, s ne-
héz is elképzelni, hogy jelenthet 
ugyanaz a szó bunkót és ostobát. 
A nép sok helyt buzogánynak, bo-
tikónak, but ikónak hívja a gyé-
kényt ágatlan szárával s henger-
alakú termős virágzatával, mer t va-
lóban olyan, mint a bunkós bot, a 
buzogány. A németben is Kolbe 
,buzogány, bunkósbot , gyékény' . A 
gyékény még Narrenkolbe is. Kolbe 
továbbá a bolondok kopaszra nyír t 
feje, ami nagyon hasonlí tott a gyé-
kény virágzatához, a buzogányhoz. 
A buzogány szó tehát így kapha t ta 
,Dummkopí ' jelentését. Bizonyí t ja 
ezt a kopaszi kákó kifejezés, me-
lyet Hajdúszoboszlón az olyan gye-
reknek mondanak, akinek a ha j a 
nagyon rövidre van nyírva ( M N y 
5:96). Ugyani t t a kopaszi kákó még: 
hosszú 'gallyaitól letisztított kam-
pós bot, a zalamegyei Tapolcán pe-
dig kopasz kákó a gyékény (uo.). 
V ö . M N y 6 : 1 4 7 . BEKE ÖDÖN. 
Horgos. Rubinyi följegyzése sze-
rint a moldvai csángóknál horgossz 
,lapos gyöngysor' (Nyr 31:84). A 
szót Wichmann is föl jegyezte: hor-
gossz, hörgossz-börgossz ,mit bun-
ten Perlenstickereien versehene 
rote od. schwarze Stirn- od. Hals-
binde, ebensolches H u t b a n d der 
jungen Mánner ' (az ikerszóra vö. 
horgas-borgas ,sokhajlású, girbe-
görbe', Hegyal ja Kassai MTsz). Vé-
leményem szerint a csángó horgossz 
azonos egy régi erdélyi ezüstpénz-
darabnak, a horgasnak a nevével. 
Értéke kbl. 17 kra jcár volt. Erede-
tileg bizonyára ebből az ezüstpénz-
ből csináltak nyakláncot , mint a 
párából. A para tkp. török pénz-
egység, 1 para 5/e román bani volt 
a háború előtt, de általában pénzt 
is jelent, pl. álló-para , tőkepénz', 
apró-para ,apró-pénz', ,arany-para', 
arany-pénz, hal-para ,halpénz, hal-
pikkely' (Wichmann, Rubinyi N y r 
30:177). Az a d a t azért is becses, 
mert egy darabig csak az erdélyi 
szászok nyelvéből ismertük a szót 
(horgasch, horgasch), Melich csak 
1901-ben találta meg egy régi ma-
gyar nyomta tványban e kifejezés-
ben: ött horgason vette (Nyr 30: 
434), ami tkp. azt jelenti : ,lopta', 
Csefkó azonban 1925-ben Cserei 
egyik munká jában megtalálta a 
horgas szót eredeti jelentésében 
( M N y 2 1 : 1 9 8 ) . BEKE ÖDÖN. 
Haris ( N y r 67:52). Hangutánzó 
eredetének bizonyítéka a barkósági 
harsol ige, melyet a harisra mon-
danak, mikor szól. Ugyani t t a ha-
ris még ,nyekegő fűzfa t rombi ta ' , 
harsol .harissal t rombitál ' (Nyr 32: 
522). A madárnévvel azonos nyil-
ván: harissan .mérgesen, pat togóan, 
élesen', pl. Ej, csak né beszéj jün 
kéd olyan harissan (Kiss G. Or-
mányság 284). Szólásban: Szaván 
fog-gyák a harist (Bakonyal ja N y F 
34:128, Udvarhely m. Siménfalva 
N y r 26:43). Éles a nyelve, mint a 
harisnak (Zala m. Nyr . 25:475). 
Népda lban : Árokparton szól a ha-
rismadár (Somogy m. Pusztamegy-
gyes, 33:172, Szeged vid. Lőrinc-
falva, Kálmány Szeged népe 3:29). 
Árokparton szépen szól a haris-
madár (Törökbecse, 2:17). 
BEKE ÖDÖN. 
Sár haj . A MTsz a nyi tramegyei 
Kolonból közli Erdélyi u tán a sár-
hajú ,sárgahajú ' szót. Mivel a nép-
nyelvben a sár szónak ,sárga' jQ-
lentése elavult, s csak összetételek-
ben marad t fönn, fontos minden 
ide vágó adat . így az ugyancsak 
nyi t ramegyei Gesztén föl jegyeztek 
egy népdalt , amelyben a sár haj 
szintén előfordul: Aggyig iélem 
véloágomat, Mig szié f ú j j a soár 
hajamot, Szié nem f ú j j a soár ha-
jamot, Búvá iélem véloágomat 
( N y r 29:142). Gimesen pedig egy 
szentiváni énekben fordul elő: Se-
lyem soár hajó Magyar Ilonoának 
Ha joán felő gyöngy, Gyöngy ko-
szoró, gyöngy. (282. A menyhei 
vál tozatban: Selyem szoál hajó 
Magyar Ilona 283). A sár haj nyil-
ván ,szőke haj ' , és a régiségben is 
van rá adat : Sarhaiu 1335, 1612, 
Sarhayo 1401, 1408, Sarhayw 1421, 
1430, 1458, 1469, Saarhayw 1425 
(OklSz); Aran zynnel f e n l o zeep 
saar hayak (NagyszK), szép sár ha-
ját (RMK 3:244) NySz. A NySz a 
,sárga' jelentésű sár alatt közli 
Beythe Andrásból a Sar fyu, 
chyuda fa adatot , mely a ricinus 
nevű növény, ez a sár azonban az 
epesár, bilis, cholera nevével azo-
nos. Hasonlóképpen a 2. sár, sár-
víz ,epe, epesár' alá tar tozik a 
MTsz-ben a sár fűmag ,az Euphor-
bia latyris magva; amelyet has-
haj tószerül használnak' (Balaton 
m e l l - ) . BEKE ÖDÖN. 
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